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Выходит раз в неделю. 26 августа 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении «Положения о Народном Комисса-
риате Социального Обеспечения РСФСР».
Во изменение «Положения о Народном Ко-
миссариате Социального Обеспечения РОФОР» от
15 марта 1926 года («Ообр. Узак.» 1926 г., № 16,
ст. 129) !) Всероссийский Центральный Испол-




Дополнить ст. 4 «Положения о Народном
Комиссариате Социального Обеспечения» литерой
«п) руководство соответствующими отделами- со-
циального, обеспечения в деле . осуществления
функций 'опеки и' попечительства над имуще-
ством лиц, безвестно отсутствующих или умер-
ших, в случаях, законом установленных, а так-
же над совершеннолетними лицами, не могущи-
ми- по физическому . состоянию самостоятельно
защищать свои права».
2. Исключить пз етатьи седьмой упоминае-
мого положения ; литеру «б», «отдел учреждений
социального обеспечения».
. 3; Статью 12 названного Положения изло-
жить в еле дующей редакции:
«На отдел государственного обеспечения воз-
лагается:
а) разработка общих норм видов и порядков
государственного обеспечения инвалидов войны
и прочих категорий обеспечиваемых;
б) разработка совместно с соответствующими
ведомствами оснований для определения групп
обеспечиваемых;
в) разработка и проведение в установленном
порядке мероприятий по предоставлению Целе-
вых льгот для отдельных категорий обеспечи-
ваемых;
г) разработка иных вопросов, связанных с-
пеноионированием и . государственным обеспече-
нием;
д) разработка плана общей сети учреждений
социального обеспечения и общего порядка 1 их
деятельности;
е) установление категорий инвалидов, имею-
щих право на обеспечение в учреждениях соци-
ального обеспечения;
ж) разработка с участием Народного Комис-
сариата Здравоохранения РОФОР вопросов, свя-
занных с оказанием медицинской помощи обес-
печиваемым;
) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15 —26 т., стр. 641.
з) руководство делом трудового устройства,
переобучения и профессионального обучения ин-
валидов;
и) участие в разработке и проведении меро-
приятий в области борьбы с нищенством, бес-
призорностью и проституцией на основе- суще*-
ствующих положений; -
к) обеспечение и трудовое устройство сле-
пых- и глухонемых через соответствующие орга-,
низации;
л) разработка мероприятий по опеке й. попе-
чительству над имуществом умерших и безвестно
отсутствующих в случаях, законом установлен-
ных, а также над совершеннолетними, не могу-
щими по физическому состоянию самостоятель-
но защищать : свои нрава».
4. Статью 13 названного - положения Исклю-
чить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
И, о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 1 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІІІ— 27 г: № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об образовании Ленинградской области.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РОФОР посганоівляют:
1. Образовать -Ленинградскую область с цен-
тром в Ленинграде из губерний: Ленинградской,
Псковской, Новгородской, Череповецкой и Мур-
манской с переходом- от губернского, уездного
и волостного дешения -на '«кружное и район-
ное и с соответствующим изменением наимено-
вания местных органов власти.
2. Утвердить нижеследующее распределение
Ленинградской. области на округа: 1) Ленинград-
ский (центр т. Ленинград),- 2) Лужский (центр г.
Луга), з) Лодейнонольский іГцентр г. Лодейное
Поле), 4) Череповецкий (центр т. Череповец), 5)
Новгородский (центр г. Новгород), 6) Боровиче-
ский (центр г. Боровичи), 7) Псковский (центр
г- Псков), 8) Великолукский (центр т.' Великие
Луки), и 9) Мурманский (центр г. Мурманск).
При м-е ч а я и е. Городской совет горо-
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3. Впредь до утверждения общего положения
о краевых (областных), окружных и районных
с'ездах советов и их исполнительных комитетах
областные, окружные и районные органы Лейин-
градской области должны быть сконструирова-
ны применительно к существующей структуре
Северо-Кавказского края.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 1 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/ѴІІІ— 27 г. № 189).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке и сроках перехода на новое админи-
стративное деление в Ленинградской области.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РОФОР постановляют:
Установить -следующий порядок и сроки пе-
рехода на новое административное деление в Ле-
нинградской области:
I. Порядок ликвидации существу-




Областные, окружные и районные органы
должны быть окончательно оформлены к 1 октя-
бря 1927 г.
2. К упомянутому в стаггье 1 настоящего по-
становления сроку должно быть обеспечено об-
служивание областных, окружных и районных
органов средствами местного, бюджета.
3. Исполнение местных бюджетов 1926— '1927
г. и отчетность по ..ним проводятся в ныне суще-
ствующем хсвяйственно^админветративном: деле-
нии по 30 сентября 1927 г. включительно.
4. Вновь избранные органы власти, присту-
пающие к выполнению своих обязанностей до 1
октября 1927 г., пользуются до упомянутою сро-
ка сметными средствами по бюджетам ликвиди-
рованных исполнительных комитетов, не пере-
составляя бюджетов по новому районированно-
му делению.
5. Ликвидация волостных, уездных и гу-
бернских аппаратов и организация районного и
окружного аппарата, прием и сдача дел и иму-
ществ ликвидируемыми и вновь организуемыми
учреждениями должны быть проведены в тече-
ние сентябри 1927 г. в соответствии со сроками




щанию поручается при ликвидации действую-
щих органов власти точно установить в каждом
отдельном случае правопреемников ликвидируе-
мых органов по долгам и обязательствам послед-
них.
7. Окружные организационные комиссии,
действующие на основании постановления Севе-
ро-Западного Экономического Совещания, дол-
жны немедленно образовать, по согласованию с
уездными и губефнскими исполнительными ко-
митетами в центрах будущих районов районные
организационные комиссии для проведения рай-
онирования на территории района.
Примечание: Разногласия при наз-
начении -районных организационных комис-
сий разрешаются Оеверо-Западным Экономи-
ческим Совещанием.
8. Окружные и районные ортанизационные-
комиссии должны немедленно приступить к под-
готовке окружных и районных бюджетов на ос-
нове положения о местных финансах, а равно.
подготовить к моменту организации новых ис-
полнительных комитетов списки дел и имущесгв,.
обязательств и долгов, переходящих к окружным
я районным исполнительным комитетам по при-
надлежности от ликвидируемых волостных, уезд-
ных и губернских исполнительных комитетов. В
своей работе организационные комиссии поль-
зуются .аппаратом соответствующих волостных,
уездных и губернских исполнительных комите-
тов.
9. При формировании районных и окружных
аппаратов и распределении между ними, сотруд-
ников ликвидируемых исполнительных комите-
тов необходимо, как правило, окружные органы
комплектовать из сотрудников ликвидируемых
губернских органов, районные же органы — и»
сотрудников ликвидируемых уездных органов.
10. Вновь избранные районные и окружные
исполнительные комитеты немедленно после
сконструирования приступают к работе в новом
административном делении. С этого момента де-
ятельность волостных, уездных и губернских ис-
полнительных комитетов прекращается.
П. О проведении с'ездов
с о в еі т о в.
,11. Общее руководство организацией и со-
зывом с'езда советов на территории Ленинград-
ской области принадлежит Северо-Западному
Экономическому Совещанию.
-12. Сельские и городские советы, как прави-
ло, не должны быть переизбраны. Переизбира-
ются лишь те сельские советы, район действия
которых изменяется в связи с районированием.
13. Для проведения перевыборов вышеупо-
мянутых -сельскиа: советов организуются сель-
ские избирательные комиссии, работа коих осу-
ществляется под непосредственным руководст-
вом районных организационных комиссий.
14. Проведение районных с'ездов советов
возлагается на районные организационные ко-
миссии под непосредственным руководством
окружнык организационных комиссий.
15. Районные организационные комиссии ру-
ководят выборами делегатов на районный с'езд
советов и составлением отчетов о проведении
районных 'С'ездов.
116. Проведение окружных с'ездов советок
возлагается на окружные организационные ко-
миссии под руководством Северо-Западного Эко-
номического Совещания.
III. Сроки и порядок дня с'ездов
советов.
17. О 15 августа по 1 сентября 1927 г. про-
водятся перевыборы тех сельских советов, котот
рые подлежат переизбранию, и созываются пле-
нумы всех сельских советов. На пленумах сель-
ских советов ставятся доклады волостных испол-
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18.
 
С 1 по 15 сентября 19.27 г. проводятся
районные с'езды советов. На районных с'ездах
советов ставятся доклады уездных исполнитель-
ных комитетов, избираются районные исполни-
тельные комитеты и делегаты на окружной с'езд
советов, а также утверждается районный бюджет.
19.
 
О 15 по 30 сентября 1927 г. проводятся
окружные с'езды советов, на которых ставятся
доклады -губернских исполнительных комитетов,
избираются окружные исполнительные комитеты
и делегаты на областной с'езд советов, а также
утверждается окружной бюджет.
20. В ноябре 1927 г. созывается областной
с'езд советов. На областном е'езде избирается об-
ластной исполнительный комитет, утверждается
областной бюджет и свод местных бюджетов об-
ласти.
21. До созыва областного с'езда советов и об-
разования областного исполнительного комитета
Северо-Западное Экономическое Совещание рас-
сматривает свод местных бюджетов области и об-
ластной бюджет, а равно открывает кредиты по
областному бюджету с 1 октября текущего года.
IV. Инструкция о порядке перехода
на новое административное
деление.
22. На основе и в развитие настоящего по-
становления Северо-Западному Экономическому
Совещанию поручается издать подробную ин-
струкцию о порядке перехода на новое админи-
стративное деление.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А- Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 1 августа 1927 г.
СИзв. ЦИК 20/ѴІІІ— 27 г. № 189).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
Нормы представительства на с'езды советов для
Ленинградской области.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:
1. Установить для Ленинградской области
следующие нормы представитльства на с'езды
советов:
а) на областной с'езд советов: от городских
советов, а также фабрик и заводов, расположен-
ных вне городских поселений, —по расчету 1 де-
легат на 4.000 чел. избирателей и от окружных
с'ездов советов —по расчету 1 дел. на 20 тыс. чел.
населения;
. б) на окружные с'езды советов: от городских
советов, а также фабрик и заводов, расположен-
ных вне городских поселений, —по расчету 1 де-
легат на 800 избирателей и от районных с'ездов
советов —по расчету —1 делегат на 4.000 чел. на-
селения;
Прімечаі и е. Для Мурманского
округа нормы представительства на окруж-
ной с'езд советов устанавливаются по рас-
чету: от городских советов, а также фабрик
и заводов, расположенных вне городских по-
селений, — 1 делегат на. 200 избирателей и от
районных с'ездов советов — 1 делегат на
1. 000 чел. населения.
в) на районные с'езды советов: от городских
советов, а также фабрик и заводов, расположен-
ных вне городских поселений, —■ по расчету 1 де-
легат на 100 -избирателей и от сельских советов—
по расчету 1 делегат на 500 чел. населения.
Примечание. Для Мурманского
округа нормы представительства на район-
ные с'езды советов устанавливаются по рас-
чету: от городских советов, а также фабрик
и заводов расположенных вне городских по-
селений, —а делегат - на 20 избирателей и от
сельских советов — 1 делегат на 100 человек
населения.
2. Областной исполнительный комитет Ленин-
градской области избирается в количестве не
свыше 150 чел., с числом кандидатов до V» чи-
сла членов.
Президиум областного исполнительного ко-
митета избирается в количестве не свыше 30
членов (считая в том числе председателя, заме-
стителя председателя и секретаря), с числом кан-
дидатов не свыше 1 /з.
3. Окружные исполнительные комитеты Ле-
нинградской области избираются в количестве нэ
свыше 45 членов, с числом кандидатов до % чи-
сла членов.
Президиумы окружных исполнительных ко-
митетов избираются в количестве от 7 до 9 чле-
нов (считая в том числе председателя, зам. пред-
седателя и секретаря), с числом кандидатов не
свыше 5.
4. Районные исполнительные комитеты Ле-
нинградской области избираются в количестве от
11 до 21 члена, с числом кандидатов до Ѵв числа
членов.
Президиумы районных исполнительных ко-
митетов избираются в количестве от 3 до 5 чле-
нов (считая в том числе председателя, зам. пред-
седателя и секретаря) и з кандидатов к ним.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва^ Кремль, 1 августа 1927 г.
СИзв. ЦИК 20/ѴІІІ— 27 г. >6 189).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении Охотскому и Ольскому район-
ным исполнительным комитетам Николаевского
округа Дальне-Восточного края прав уездных
исполнительных комитетов, а административным
отделениям названных исполнительных комите-
тов — прав уездных административных отделов
в отношении издания обязательных постановле-
ний и наложения за их нарушения администра-
тивных взысканий.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Оовет Народных Комиссаров
РОФОР постановляют:
В виду отдаленности Охотского и Ольского
районов Николаевского округа, Дальне-Восточ-
ного края, от окружного Центра предоставить
названным районным исполнительным комите-
там права уездных исполнительных комитетов и
административным отделениям указанных испол-
нительных комитетов —права административных
отделов уездных исполнительных .комитетов,
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жением об издании местными исполнительными
комитетами и городскими советами обязательных
постановлений и о наложении за их нарушение
взысканий в административном порядке
(«Собр. Узак.» 1296 -г., № 39, ст. 304) г ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 19/ѴІІІ— 27 т. № 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении Положения об инвентаризации
имущества местных советов.
В развитие примечания 1 к ст. 1 и ст. 5
Положения об имуществах местных советов от
12 ноября 1923 года (Ообр. Узак. 1923 г. № 113




Утвердить прилагаемое при сем Положе-
ние- об инвентаризации имущества местных со-
ветов.
2. Распространить означенное Положение на
всю территорию РСФСР в том числе и на авто-
номные республики.
3. Изданную Народным Комиссариатом Фи-
нансов РОФОР инструкцию по учету коммуналь-
ных имуществ. и предприятий от 2 июня 1925 г.
№ 1091 (Бюллетень Народного Комиссариата Фи-
нансов РОФОР № 7 от 25 июля 1925 года) 2 )
отменить.
4.- Поручить . соответствующим народным ко-
миссариатам и центральным учреждениям, по
ведомству которых имеется имущество местных
советов (Народный Комиссариат Земледелия, На-
родный Комиссариат Здравоохранения. Народ-
ный Комиссариат Внутренних . Дел, Народный
Комиссариат Социального Обеспечения и др.),
издать свои ведомственные инструкции по ин-
вентаризации на основах настоящего : Положения;
все ранее изданные инструкции пересмотреть и
согласовать с настоящим Положением.
Ъ. Издаваемые вновь ведомственные инструк-
ции по применению настоящего постановления,
а также ранее изданные инструкции, должны
-быть согласованы с Народным Комиссариатом
Финансов РСФСР.
6. Поручить местным исполнительным коми-
тетам и городским советам произвести . инвента-
ризацию находящихся в их ведении и распоря-
жении имуществ по инструкциям, издаваемым




'і. В виду отсутствия на местах исчерпываю-
щих данных о количестве и ценности имуществ
местных советов и необходимости этих данных
для правильной постановки управления означен-
ными' имущѳствами, местные исполнительные
комитеты и городские советы обязаны произвести
инвентаризацию названных имуществ на осно-
ваниях, изложенных в настоящем Положении.
х ) ОМ; «ВЮЛ. Ф. И X. 3.» № 30—26 Г., СТр. 1206.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Кг 12 —25 г., стр. 5.
2. Инвентаризация имуществ местных сове-
тов производится в целях:
а) выяснения наличия и технического со-
стояния имущества;
б) включения стоимости имущества в общий
баланс народного хозяйства;
в) определение суммы ежегодных амортиза-
ционных отчислений со стоимости имуществ и
г) удовлетворения иных потребностей Народ-
ного хозяйства в инвентарных сведениях.
3. В соответствии с указанными в ст. 2 це-
лями, инвентаризация имуществ заключается:
а) в учете имуществ с выявлением их при-
надлежности, в описании их по основным при-
знакам и определении их технического состоя-
ния и
б) в оценке имущества.
4. Инвентаризация на местах осуществляет-
ся по инструкциям, издаваемым на основании
настоящего Положения соответствующими народ-
ными комиссариатами и центральными учрежде-
ниями, по ведомству которых имеется имущество
местных советов (Народный Комиссариат Земле-
делия, Народный Комиссариат Здравоохранения,Цародный Комиссариат Внутренних Дел, Народ-
ный Комиссариат Труда, Народный Комиссариат
Социального Обеспечения и др.). ' Все изданные
ранее ведомственные инструкции должны быть
согласованы с настоящим Положением.
'5. Общее руководство и наблюдение за
производством инвентаризации ■ имущества - мест-
ных . советов в пределах каждой административ-
но-территориальной единицы возлагается на со-
ответствующие местные исполнительные комите-
ты и городские советы, по принадлежности.
6. Непосредственное выполнение . работ по
инвентаризации- возлагается на соответствую-
щие местные органы.
7. В целях поддержания инвентарных све-
дений об имуществе на уровне современных дан-
ных, вслед за инвентаризацией имущества, выра-
жающейся в единовременном сплошном учете и
оценке их, соответствующими хозяйственными
органами должна вестись также текущая реги-
страция последующих изменений . в составе и
стоимости имущества.
П. "О б'е к т ы инвентаризации
8. Инвентаризации подлежат все виды иму-
ществ, находящихся в ведении и распоряжении-
местных советов, относящихся к основному иму-
щественному фонду. К основному имуществен-
ному фонду относится всякое' имущество, кото-
рое не уничтожается целиком в одном каком-
либо акте производства.
В соответствии с этим инвентаризации под-
лежат следующие категории имуществ:
а) земельные имущества, куда входят земли
под селитьбой, земли сельскохозяйственного зна- і
чения и проч.;
б) лесные и рыболовные угодья и место-
рождения недр;
в) сооружения: водопроводные, канализаци-
онные сети, мелиоративные сооружения, плоти-
ны и проч.;
г) здания: жилые, нежилые, подсобные, тор-
гово-промышленные склады и пр.;
д) оборудование и инвентарь: механические
и силовые установки, трансмиссии и проч.;
е) живой инвентарь; рабочий скот, продукто-
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ж) хозяйственный инвентарь: обстановка,
мебель, повозки и проч.
9.
 
Инвентаризации, в порядке настоящего
Положения, подлежат имущества местных сове-
тов по линии соответствующих ведомств, неза-
висимо от того, в чьём хозяйственном управле-
нии или пользовании таковые находятся: непо-
средственно у отделов исполнительного комитета,
или городского совета, или у частных или госу-
дарственных арендаторов, у кооперации и т. п.
10.
 
В тех случаях, когда на местах еще не
закончено разграничение имуществ и не офор-
млена их принадлежность, они инветаризуются
теми органами, в ведении коих находятся в мо-
мент инвентаризации.
. Примечание 1. При наличии спор-
ных имуществ, вопрос о том, по линии ка-
кого ведомства должно инвентаризироваться
данное имущество, разрешается впредь до
оформления его принадлежности соответ-
ствующими исполнительными комитетами.
Примечание 2. Всякое имущество
должно быть отражено в инвентарных опи-
сях только один раз, т.-е., если имущество
записано в описи по линии одного ведом-
ства, то по линии другого ведомства оно не
должно включаться в описи, хотя бы во
временном пользовании последнего таковое и
находилось.
11. Товары, материалы, сырье и предметы,
которые могут быть использованы в данном про-
изводстве лишь однажды, а также легко портя-
щееся и малоценное имущество, имеющее кратко-
временный характер использования, или предна-
значенное к систематическому сбыту или потре-
блению в данном хозяйстве, или подлежащее
переделке в другие виды имущества, относятся
к оборотному фонду, и инвентаризации в поряд-
ке настоящего Положения не подлежат.
12. Не подлежат инвентаризации в порядке
настоящего Положения имущества учреждений,
состоящих на государственном бюджете, имуще-
ства местной промышленности, находящиеся на
учете местных советов народного хозяйства или
отделов местного хозяйства и инвентаризируемые
на основании Правил составления балансов и
исчислений амортизационных отчислений госу-
дарственными и кооперативными предприятия-'
ми, а также акционерными обществами с пре-
обладанием государственного капитала, обязан-
ными публичной отчетностью, за исключением
кредитных ■ учреждений, утвержденных постано-
влением Совета Труда и Обороны 10 сентября
1926 года (Ообр. Зак. 1926 г., № 60, ст. 453) *), и
изданных в их развитие распоряжений Народ-
ного Комиссариата Финансов РОФОР и Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР, и государ-
ственные земельные имущества местного значе-
ния, инвентаризируемые на основании декрета
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 23 авгу-
ста 1923 г. о порядке, условиях и сроках исполь-
зования государственных земельных имуществ
(Собр. Узак. 1923 г., № 74, ст. 716) и издан-
ных на основании его постановлений. Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР и Народного
Комиссариата Финансов РСФСР.
*) См. «Вюл. Ф. яХ. 3.» № 40— 26 г., стр. 1570.
III. Учет имущества.
13. Учет имущества заключается: а) в вы-
явлении принадлежности имущества, его нали-
чия и местонахождения; б) в описании его по
основным признакам; в) в определении его те-
хнического состояния и степени износа в мо-
мент инвентаризации.
14. Учет имущества производится о натуры
с использованием материалов всех ранее произ-
веденных обследований и учетов-.
При описании скрытых сооружений (как,
например, водопроводная и канализационная
сеть, кабельная проводка и пр.), надлежит ру-
ководствоваться планами, сметами, отчетами, ра-
бочими чертежами и другими материалами, ка-
сающимися этих сооружений.
15. Всякие измерения и исчисления при ин-
вентаризации имущества производятся в метри-
ческих мерах.
16. При описании имущества указывается:
■ а) в отношении земель — границы, площадь,
род угодий, почва; .
б) в отношении строений — назначение стро-
ения, материал стен и крыш, размеры (число
этажей, об'ем, площадь), род отделки,, система
отопления, год постройки, техническое состояние,
процент изношенности, отметки об условиях
эксплоатации в прошлом;
в) в отношении сооружений -г- название и
назначение сооружения, материал, размеры, год
постройки, год начала эксплоатации, техниче-
ское состояние, процент изношенности, отметки
об условиях эксплоатации в прошлом;
г) в отношении всякого рода оборудования—
название и назначение предмета, система, тип,,
фабричный нумер, материал, типовые размеры
или вес, год изготовления, год начала эксплоата-
ции, техническое состояние, процент изношенно-
сти, отметка об условиях эксплоатации в про-
шлом;
д) в отношении живого инвентаря — порода,
пол, возраст;
е) в отношении разного хозяйственного ин-
вентаря — название и число однородных пред-
метов.
В целях достижения единообразного ;учета,
указанный выше неречень признаков является
обязательным' при учете и может пополняться
другими признаками в зависимости от рода опи-
сываемого имущества.
Примечание. В случае надобности,
описание земель, сооружений, зданий и обо-
рудований сопровождается составлением гра-
фических изображений их в форме планов,
схематических чертежей и т. п.
17. При описании разного рода оборудова-
ния и инвентаря о каждом описываемом пред-
мете делаются отметки о формах эксплоатации
(непосредственная экеплоатация, в аренде, в
бесплатном пользовании) и о состоянии имуще-
ства (годное работающее, годное неработающее,
негодное ликвидное, неликвидное, лом).
18. Учет имущества завершается занесением
инвентарных сведений в инвентаря (инвентар-
ные книги и' ?нр.) с составлением общей сводки
данных инвентаризации.
19. Методы и формы регистрации материаль-
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IV. Методы оценки.-
20. Оценка имущѳств заключается в устано-
влении стоимости их в момент инвентаризации,
выраженной в современной валюте.
21. В соответствии со ст. 20, при оценке иму-
щества определяются: а) первоначальная стои-
мость его (стоимость воспроизводства, строи-
тельная стоимость) и б) действительная его
стоимость в момент инвентаризации.
22. Первоначальная (строительная) стои-
мость зданий и сооружений определяется по
стоимости их возведения в момент инвентари-
зации, исходя из средней строительной стои-
мости измерителя по установленным типам зда-
ний и сооружений.
В отдельных случаях, когда невозможно при-
менение типовых измерителей, первоначальная
(строительная) стоимость оцениваемого здания
или сооружения определяется на основа-
нии технических смет или же путем ориентиро-
вочных расчетов.
Примечание. Строительная стои-
мость измерителя определяется на основе
существующих во время оценки местных ры-
ночных цен на материалы и рабочую силу,
при чем эта стоимость,устанавливается от-
дельно для различных типов строений и со-
оружений, в зависимости от их назначения,
отделки, сложности сооружения, характера
строительных материалов и проч.
23. Первоначальная стоимость (стоимость вос-
производства) разного рода оборудования и ин-
вентаря, носящих характер промышленных из-
делий, как-то: машин, медицинских и других ин-
струментов и пр., устанавливается по стоимости
соответствующего нового имущества но совре-
менным ценам, при чем первоначальная стои-
мость вспомогательных устройств и приспособле-
ний (ремни, фундамент, монтажныекраны и т. п.)
показывается по каждой машине и оборудова-
нию в отдельности.
Примечание 1. Цены на предметы
оборудования и инвентаря устанавливаются
по существующим прейс-курантам предприя-
тий, марку коих они носят, или других пред-
приятий, изготовляющих то же оборудование
и инвентарь. Имущества, не имеющие марки
предприятий, у коих они были приобретены,
оцениваются на основании существующих
предложений или прейс-курантов централь-
ных или местных государственных фирм.
Примечание 2. При оценке оборудо-
вания и пр. надлежит включать в их стои-
мость действительно произведенные рас-
ходы по доставке и установке их, при чем
как та, так и другая стоимость показыва-
ются отдельно от стоимости оцениваемых
предметов.
24. Стоимость живого инвентаря устанавли-
вается на основании существующих к моменту
инвентаризации и средних годовых местных ры-
ночных цен, а в отошении высокосортного и не-
имегощего цены скота применяются специальные
инструкции соответствующих ведомств.
25. Первоначальная стоимость разного хо-
зяйственного инвентаря (кап, например, мебель,
повозки, удряж и пр.) устанавливается■ на осно-
вании существующих цен центральных или мест-
ных государственных предприятий, а при от-
сутствии таковых — по местным рыночным
ценам.
26. Действительная стоимость имущества к
моменту инвентаризации определяется путем
уменьшения первоначальной стоимости на сумму
его обесценения, обусловливаемого техническим
износом, происшедшим как при нормальных, так
и .ненормальных условиях, его эксплоатации.
27. При определении суммы и процента обес-
ценения имущества в момент инвентаризации
надлежит установить раздельно:
а) обесценение имущества при нормальных
условиях службы его и
б) обесценение имущества при ненормаль-
ных условиях службы его (запущенность вслед-
ствие нетгроизводства своевременного капиталь-
ного ремонта разрушения вследствие стихийных
причин, усиленной нагрузки и пр.).
28. Обесценение при нормальных условиях
эксплоатации имущества исчисляется в зависи-
мости от срока фактической службы его и при-
нятой для данного вида имущества долговеч-
ности.
Примечание 1. Сроки долговечности
для зданий и сооружений устанавливаются
в зависимости от типа их и местных
условий.
Примечание 2. Сроки долговечности
оборудования и инвентаря, носящих харак-
тер изделий промышленности, устанавлива-
ются соответствующими ведомствами.
29. Обесценение имущества, происшедшее от
ненормальных условий службы его, устанавли-
вается по сумме стоимости капитального ремонта,
необходимого для ликвидации запущенности, и
работ по восстановлению имущества от разру-
шения.
30. В случае, когда определение. износа иму-
щества вышеуказанным способом окажется за-
труднительным, таковой определяется экспертным
путем.
31. Художественное и научное имущество
музеев, памятники старины, научные и музей-
ные библиотеки учитываются на общем основа-
нии, но оценке в порядке сего Положения . не
подлежат.
32. Земельные имущества, а также лесные и
рыболовные угодия и месторождения ископае-
мых, как из'ятые из оборота, продажной цены
не имеют, и в норядке настоящего Положения
оценке не подлежат, но в целях установления
наиболее рациональной арендной политики и
правильных арендных цен за пользование озна-
ченными имуществами, устанавливается их до-
ходность.
Примечание. Принципы и порядок
определения доходности по отдельным видам
указанных имущѳств устанавливаются ин-
струкциями соответствующих ведомств.
V. Сроки окончания работ по инвен-
таризации.
33. Инвентаризация имуществ местных со-
ветов должна быть закончена по линиям всех
ведомств 1 августа 1928 года, за исключением
имуществ, инвентаризируемых по линии Народ-
ного Комиссариата Внутренних Дел, по которым
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по имуществам коммунальных предприя-
тий, состоящих как на местном бюджете, так и
на хозяйственном расчете, по муниципальным
домовладениям, по имуществам пожарной охра-
ны и по имуществам мест заключения и рабо-
чих частей мест заключения к 1 августа 1928 г.;
б) по имуществам внешнего городского бла-
гоустройства — к 1 августа 1929 года;
в) по дорожным сооружениям и оборудова-
нию — к 1 августа 1930 года;.
г) по городским землям — к 1 августа
1931 года.
34. После окончания инвентаризации к сро-
•кам, указанным в ст. 33, массовый переучет и
переоценка имуществ с натуры не должны
иметь места без особого на то постановления
■Экономического Совещания РСФОІР.
Примечание. Настоящая статья не
распространяется на случаи передачи иму-
щества, перемещения учреждений, хищения,
пожара и т. п. В этих случаях переучет и
переоценка имущества производится на тех
же основаниях, как и первоначальная инвен-
таризация.
VI. Средства для проведения инвен-
таризации.
35. Для производства работ по инвентариза-
ции к срокам, указанным в ст. 33 . настоящего
Положения, местные советы рассматривают пла-
ны работы по инвентаризации ■ имуществ подве-
домственных им местных органов, утверждают
их и своевременно вносят в свои бюджеты не-
обходимые суммы для финансирования работ.
VII. Использование материалов
инвентаризации.
36. Местные (уездные, губернские и соот-
ветствующие им) органы составляют по оконча-
нии работ, на .основании материалов инвентари-
зации, сводки по охватываемой ими территории.
Составленные сводки утверждаются подле-
жащими исполнительными комитетами, после
чего один экземпляр сводки представляется в
вышестоящий орган по линии соответствующего
ведомства, а другой — местному финансовому
•отделу.
Примечание. При необходимости
для финансовых органов получить более пол-
ные сведения об имуществе местных сове-
тов, соответствующие ведомства предоста-
вляют им материалы по инвентаризации.
37. По окончании инвентаризации, централь-
ные органы ведомств составляют общую сводку
по инвентаризации имуществ, на основании
представленных им погубернских сводок.
За Председателя ЭКООО РСФСР А. Белобородов.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Ш мая 1927 года.
(О. У. 5/ѴІІ— 27 г/ № 65, СТ. 379).
Опубликованы: .
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВНИК.
От,, 16 мая 1927 г. об объединении волостей
Шумаровокой, ПИепекого уезда, Бряйскоп
іг у б. и Митинской, Клинцовското уезда той же
губернии в одну волость. (С. У. 23/ѴІ — 27 г.
№ 51, СТ. 339). .
— От 23 мая 19.27 г. об утверждении списка
рабочих поселков по Ярославскому и Рыбинско-
му уездам Ярославской губ. (О. У. аз /VI —
27. г. № 51, ст. 340).
— от 23 мая 1927 г. о перечислении раз'езда
и поселка «Сиваки» из Свободнепского района
.Амурского округа в Тыгдинский район, Зейскогэ
округа Д а л ь н е-В о с т о ч н о г о ж. р а я. (О. У.
аз/ѴІ— 27 г. № 91, СТ. 341).
— От 23 маяі 1927 г. об уточнении границ ме-
жду Рязанской и Владимирской губ.
(С. У. 23/ѴІ— 27 г. № 91, ст. 642).
— От 23 мая 1927 г. о переводе центра Меся-
гутовской волости, Месягутовското кантона
Башкирской АССР из села Месягутова в
деревню Сикияз. (О. У. аз/ѴІ— '27 г. № 51, ст. 343).
— >От 30 мая 1927 г. о перенесении! центра
Окинокого хопгуна Гуншнского аймака, Б у р я т-
Монгольской АССР из селения Окин-
ский Караул в 'селение Орлик. (О. У. 30/ VI —27 г.
№ 54, ст. 366).
— 'От' 30 мая 1927 г. о перечислении Бунтов-
ского сельсовета, Письмевской волости, Буйско-
го уезда, Костромской губ. в состав Ан-
дреевской волости, Костромского уезда той же
губернии. (О. У. 30/ѴІ— 27 г. № 54, ст. 367).
—• От 30 мая 1927 г. о переводе центра Клюш-
никовской вол., Ковровского уезда., Влади-
мирской губ. из села Клюшникова в село
Кругово. (С. У. 30/ѴІ— 27 г. № «4, ст. 368).
— От 30 мая 1927 г. 1) о перенесении центра
Разночинского района, Астраханской губ.
из села Разіночинки в станицу Замьяны с ооог-
ветственным переименованием: района и 2) о пе-
речислении села Ново-Уросовку из Замьянекото
района в Красноярский и села Лопаю из Красно-
ярского в Замьянский. (С. У. 30/ѴІ —27 г. № 51.
ст. 369).
—■ От 30 мая І9і27 г. об утверждении нового ад-
министративного деления 0 р е н б у р г с,к ой
туб. с разделением губерния взамен уездов на
районы (0. У. 30/ѴІ— 27 т. № 54, ст. 370).
— От 6 июня 1927 г. о перечислении села Гнез-
дилова из Оеликовсиой волости в Глощвевскуго
волость, Волховского уезда, Орловской губ.
(О. У. п/ѴІІ— <27 г. № 56, ст. 388).
— От б июня 1927 г. о перечислений поселка
Пузаниха из Панковской волости в Глуховскую
волость Арзамасского узда, Нижегород-
ской г у б. (С. У. 11/ѴІІ— 27 г. № 56, ст. 389).
— От б июня 1927 г. о присоединении сел Ба-
таевки и Владимировки с их земельными наде-
лами и Владимирской пристанью, Сталинград-
ской губ. к Астраханской губ. (СУ.
11 /VII— '27 г. № 56, ст. 390).
— От 30 мая 1927 г. о переименовании аула
Буйнак, Дербентского округа, Автономной
Дагестанской ССР, в аул Уллубий (С. У.
15/ѴІІ— 27 г. № 58, ст. 406).
— Постановление президиума ВЦИК от 18 ию-
ля 1927 г. обутвеждении списка ра-
бочих поселков . Нижегородской
губ.: а) по Нижегородскому уезду — Безводное;
б) по Городецкому уезщу — Васильево; в) по Лѵ-
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му уезду — Выкса, Кулебаки и Мордовщиково;
д) по Растяпинскому уезду — Растяпино и Ре-
шетиха; е) по Павловскому уезду — Ворсма; ж)
по Лысковскому уезду — Васильсурск (Изв. ЦИК
Ю/ѴІІІ— 27 г. № 181). .
— Постановления НКВД РСФСР от 15 июля
1927 г. Ж№ 268, 2б"9 и 270 о продлении для
окружных административных отделов Дальне-
восточного края, Калмыцкой Автономной Обла-
сти и Сибирского края месячного срока, в те-
чение которгого может быть нало-
жено взыскание в а дм ияистр ат ив-
ном порядке. {Бюл. НКВД 1/ѴПІ— 27 г. № 20,
стр. 347 и 348).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 6 июля 1927 г.
і№ 257 с перечнем актов, действую-
щих на і июля 1927 г., изданных как НКВД





о порядке заключения единого государственного
бюджета Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
поста и овл нет: , . •'
1. Действие смет государственных доходов
и расходов как по общесоюзному бюджету, так
и но бюджетам союзных республик, а также дей-
ствие кредитов, открытых в сверхсметном по-
рядке, прекращается в последний день соответ-
ствующего бюджетного года.
2. Все суммы государственных доходов, по-
ступающие с первого дна нового бюджетного
года в кассы Народного Комиссариата Финан-
сов и в кассы специальных сборщиков, в част-
ности в районные и волостные кассы, зачисляют-
ся в доход казны по -бюджету нового года.
Примечание. Изложенное в наотоя-
щей статье правило не распространяется:
а) на суммы, поступившие в кассы На-
родного Комисариата Финансов в порядке
перевода через другие кассы, если в послед-
ние они были внесены в предшествующем
бюджетном году;
б) на суммы, поступившие в кассы. На-
родного Комиссариата Финаінюов из касс спе-
циальных сборщиков, если в последние они
поступили в предшествующем бюджетном
году;
в) на суммы доходов, состоявшие к на-
чалу нового бюджетного года на счетах не-
. распределенных доходов, если принадлеж-
ность их к тем или иным сметным подразде-
лениям выяснится в течение первых двух
месяцев нового бюджетного года.
Упомянутые в п.п. «а—в» суммы прово-
дятся по сметам предшествующего года.
3. В последний рабочий день бюджетного
года все ' неиспользованные остатки кредитов
этого года по окончании 'дневных операций касс
отдельно, так и совместно с другими ведомства-
ми по следующим вопросам:
1. Организационного характера. 2. Печатей и
государственного флага. 3. Обществ, союзов, с'ез-
дов, совещаний и публичной отчетности.. 4. Пу-
бличных зрелищ и увеселений. 5. Добровольных
сборов и пожертвований. 6. Отделения церкви от
государства. 7. Торговли: а) напитками, б) про-
дуктами питания, в) предметами Полиграфиче-
ского производства, г) произведениями непери-
одической печати, д) применения метрической си-
стемы мер. 8. Сельских исполнителей. 9. Опре-
деления убытков, причиненных потравами. 10.
Стихийных бедствий и борьбы с ними. 11. Рек-
визиции и конфискации. 12. Высылки судебным
порядком. 13. Обязательных постановлений и
взысканий, налагаемых в административномпо-
рядке. 14. Жалоб и ответственности должност-
ных лиц. (Бюл. НКВД 1/ѴІП— 27 г. № 20,
стр. 334).
Народного Комиссариата Финансов закрываются,
и в дальнейшем за счет этих остатков никакие
расходы, за исключением предусмотренных ст. 4,
не допускаются.
Примечание. Ассигновки, ведомо-
сти и другие денежные документы, посту-
пившие в органы Народного Комиссариата
Финансов для оплаты до окончания послед-
него рабочего дня бюджетного года, должны
быть оплачены кассами Народного Комисса-
риата Финансов в пределах наличия креди-
тов данного ведомства, после чего определя-
ются неиспользованные остатки.
4. Расходы по заработной плате на послед-
ний месяц истекшего бюджетного года в том
случае, котда они производятся в течение пер-
вого месяца нового бюджетного года, оплачива-
ются из кредитов истекшего бюджетного года.
5. Не позднее последнего рабочего дня бюд-
жетного года учреждения и должностные лица
сдают в подлежащие кассы Народного Ко-
миссариата Финансов все суммы, оставшиеся от
подученных ими аа истекший бюджетный год
авансовых и других выдач, при чем сдаче под-
лежат все суммы как хранящиеся на руках, так
состоящие на текущих счетах в учреждениях
Государственного Банка. Указанные суммы за-
числяются кассами на восстановление соответ-
ствующих кредитов и затем, как остатки по этим
кредитам, закрываются.
Примечание 1. Изложенное в ст. 5
правило не распространяется на ассигнова-
ния по финансированию народного хозяй-
ства, переданные в распоряжение предприя-
тий, действующих на основах коммерческого
(хозяйственного) расчета, ва исключением
тек случаев, когда срок использования, ас-
сигнований был ограничен соответствующим
бюджетным годом.
Примечание 2. Остатки авансов,
выданные на покрытие экспедиционных, за-
готовительных, путевых и т. п. расходов,
сдаются в новом бюджетном году в доход
казны в 3-дневный срок с момента возвра-
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Оставшиеся ко дню заключения бюджета
неудовлетворенными и подлежащие оплате в но-
вом бюджетном году претензии кредитов казны
к распределителям кредитов всех ведомств по
выполненным в истекшем году договорам, по не-
выплаченной своевременно заработной плате
и т. п. обязательствам, если эти обязательства
были приняты на себя распорядителями креди-
тов в соответствии со сметными назначениями,
оплачиваются за счет особого, включаемого в
общесоюзный бюджет и в бюджеты союзных рес-
публик, в распоряжение соответствующих на-
родных комиссариатов финансов кредита в виде
общего для всех ведомств фонда под наименова-
нием: «на расходы по заключенным сметам пре-
дыдущего года».
7. Расходы за счет указанного в предыдущей
статье фонда производятся подлежащими орга-
нами Народного Комиссариата Финансов Союза
СОР и народных комиссариатов' финансов союз-
ных республик по принадлежности путем вы-
платы сумм, причитающихся прямым кредито-
рам казны, на основании требований соответ-
ствующих учреждений, являющихся должника-
ми по обязательствам истекшего года. К каждому
отдельному требованию прилагаются документы,
которые служат основанием к производству дан-
ного платежа и подтверждают, что испрашивае-
мый расход был предусмотрен сметой данного
ведомства на истекший бюджетный год, и что
соответствующий кредит за неизрасходованием
его был закрыт в порядке ст. 3 настоящего по-
становления.
8. Настоящее постановление не распростра-
няется на сметы Народного Комиссариата Путей
Сообщения и Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов, порядок заключения которых опре-
деляется Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР по соглашению с названными народ-
ными комиссариатами.
9. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Народным Комиссариа-
том Финансов Союза СОР и народными комисса-
риатами финансов союзных республик по ©огла-
шению с заинтересованными ведомствами.
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами іОНК ССОР и СТО
И. Миролшиков.
Москва, Кремль, 30 июля 1927 т.
(Изв. ЦИК 23/ѴІІІ— 27 г. № 191).
1. Пункты 2 и 3 статьи 10 Положения о гу-
бернских с'ездах советов и губернских испол-
нительных комитетах (Собр. Узак. 1922 г. №№
72 —73 ст. 907) изложить в следующей ре-
дакции:
«2) Утверждение губернского бюджета, а
также свода местных бюджетов данной гу-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
«б изменении узаконений РСФСР в связи с вве-
дением в действие положения о местных финан-
сах РСФСР.
В связи с введением в действие Положения
о местных финансах РСФСР, утвержденного
3 сессией Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета XII созыва 19 ноября
1926 года (Собр. Узак. 1926 г. № 92 ст. 668) 1 ),
Всероссийский Центральный Исполнительный,
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Внести изменения в нижеследующие узако-
нения РСФСР:
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
«з) Утверждение отчета по исполнению гу-
бернокого бюджета, а также свода отчетов по
исполнению местных бюджетов данной губер-
нии».
Статью 17 того же Положения изложить сле-
дующим образом:
«17. Сессионным заседаниям губернского
исполнительного комитета присваиваются права,
предоставленные губернским с'ездам советов, за
исключением права выборов делегатов на Все-
российский С'езд и исполнительного комитета».
Пункты 3, 7, 8 и И ст. 28 того же Поло-
жения изложить следующим образом:
«3) Право возбуждать ходатайства перед
высшими, органами власти об отпуске воспосо-
блений из общегосударственных средств и рас-
пределять их между отдельными бюджетами гу-
бернии».
«7) Установление перечня местных налогов
и сборов и предельных ставок для отдельных
уездов и соответствующих им административно-
территориальных единиц, а также губернского
города».
«8) Распределение местных доходов и рас-
ходов на подлежащие отнесению на губернский
бюджет, бюджет губернского города и бюджеты
уездов или соответствующих им административ-
но-территориальным единиц».
«И) Заключение займов и совершение других
кредитных операций в соответствии с действую-
щими узаконениями».
Пункт 2 ст. 29 того же Положения изложить
следующим образом:
«2) Рассмотрение утвержденных уездными
или соответствующими им с'ездамп советов
уездных и соответствующих им бюджетов и го-
родским советом бюджета губернского города, а
также свода бюджетов на территории уезда или
равнозначащей ему административно г террито-
риальной единицы как в Отношении соответствия
с действующими узаконениями, так и по суще-
ству, а равно отчетов по исполнению указанных
бюджетов и свода отчетов».
Примечание к п. 3 ст. 29 того же Положения
изложить следующим образом:
«Примечание. Сессионное заседание
губернского исполнительного комитета имеет
право предварительно утверждать и приво-
дить в исполнение местный губернский бю-
. джет с непременным предоставлением его на
окончательное утверждение губернского с'ез-
да советов».
Пункты 4 и 5 ст. 29 того же Положения
изложить следующим образом:
«4) По рассмотрении и утверждении общегу-
бернского бюджета губернским с'ездом советов,
губернский исполнительный комитет представля-
ет таковой Бюджетной Комиссии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, Народ-
ному Комиссариату Финансов РСФСР и, в соот-
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«5) Губернский исполнительный комитет
имеет право в исключительных случаях передви-
гать из раздела в раздел (из одной сметы в дру-
гую) кредиты в размере не свыше десяти про-
центов данного раздела».
2. Лит «аа» и «бб» п. «б» и п. . «в» ст. 5
Положения об уездных с'ездах советов и уездных
исполнительных комитетов (Собр. Узак. 1924 г.
№ 82 стт 825) изложить в следующей редакции:
«аа) Распределения доходов и расходов ме-
жду уездом, городами и волостями или соответ-
ствующими административно-территориальными
единицами уезда».
«бб) Видов и ставок местных налогов и сбо-
ров в пределах, установленных вышестоящим
с'ездом советов перечня и предельных ставок по
этим налогам и сборам».
«в) Утверждение уездного или соответствую-
щего ему бюджета и свода бюджетов уезда, а так-
же отчета по исполнению уездного или соответ-
ствующего ему бюджета и свода отчетов по ис-
полнению бюджетов уезда».
Пункты «в» и «г» с примечанием ст. 22 того
же Положения изложить в следующей редакции:
«в) Исполнение утвержденного уездного или
соответствующего ему бюджета и представление
отчета по его исполнению подлежащему с'еэду
советов».
«г) Рассмотрение и утверждение одобренных
волостными или соответствующими с'ездами со-
ветов волостных или соответствующих им бю-
джетов и бюджетов сельских советов, а равно
отчетов но исполнению этих бюджетов.
•П р и м е ч а н и е. Передвижение в исклю-
чительных случаях кредитов в пределах
одного и того же раздела по уездному или со-
ответствующему бюджету и разрешение во-
просов о передвижении в тех же пределах
кредитов по волостным или соответствующим
бюджетам, по ходатайствам подлежащих ис-
полнительных комитетов».
Пункт . «е» ст. 22 того же Положения —
исключить!
Пункт «ж» ст. 22 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
«ж) Установление, в предусмотренных зако-
ном пределах, сроков уплаты местных налогов и
сборов, проводимых по уездному или соответ-
ствующему ему бюджету, а также общий надзор




Пункт «з» ст. 24 Положения о городских
советах (Сббр Узак. 1925 г. № 91 от. 662) 1 ), из-
ложить в следующей редакции:
«з) Заключают займы и совершают другие
кредитные операции в соответствии с действую-
щими узаконениями».
Статью 25 того же Положения изложить в
следующей редакции:
«25.. Городским советам предоставляется пе-
редвижение кредитов по бюджету городского по-
селения, в соответствии со ст. 192 Положения о
местных финансах РСФСР».
4. Пункт «а» ст. 19 Положения о волостных
с'ездах советов и волостных исполнительных ко-
митетах (Собр. Узак. 1924 г. К» 82. ст. 826) изло-
жить в следующей редакции:
«а) Составление волостного бюджета и пред-
ставление такового на рассмотрение волостного
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» А1» 1—26 г., стр. 1.
с'езда советов и, по одобрении последним, на
утверждение уездного исполнительного комитета.
Исполнение утвержденного волостного бю-
джета и представление отчета по его исполне-
„ нию на рассмотрение волостного с'езда советов,
и, по одобрению последним, на утверждение уезд-
ного исполнительного комитета».
5. Примечание к ст. 16 Положения об Ураль-
ской области (Собр. Узак. 1923 года №№ 103 —
104, ст. 1028, 1925 года № 38 ст. 264) изложить
в следующей редакции:
«Примечание, ,- Расширенным (сес-
сионным) заседаниям областного и окруж-
ных исполнительных комитетов в период
между с'ездами советов предоставляется по
принадлежности право утверждения: а) обла-
стного и окружных бюджетов, а также свода
бюджетов области и округов и б) отчетов по
исполнению областного и окружных бюдже-
тов и свода отчетов по исполнению местных
бюджетов области и округов». ;
Пункт «г» ст. 39 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
«г) Утверждение областного местного бюдже-
та, а также свода местных бюджетов области».
Пункт «д» ст. 50 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
«д) Передвижение кредитов, отпущенных по
государственному бюджету, в пределах, устано-
вленных для автономных советских социалисти-
ческих республик, а также, в исключительных
случаях, кредитов в местном бюджете из раз-
дела в раздел (из одной сметы в другую) в раз-
мере не свыше двадцатипяти процентов данного
раздела».
Пункты «ж» и «и» ст. 50 того же Положения
изложить в следующей редакции:
«ж) Распределение доходов и расходов на.
областные и окружные для представления на
утверждение областного с'езда советов».
«и) Установление предельных для области,
норм надбавок к государственным налогам
и сборам, не выше установленных в законода-
тельном порядке».
Пункт «г» ст. 74 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
«г) Рассмотрение и утверждение окружного
бюджета и свода местных бюджетов округа, а.
равно отчета »по исполнению окружного бюдже-
та и свода отчетов по исполнению бюджетов на
территории округа».
Пункт «а» ст. 84 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
«а) Составление окружного бюджета, пред-
ставление означенного бюджета на утверждение
окружного с'езда советов и, по утверждении его,
областному исполнительному комитету».
Пункт «б» ст. 84 того же Положения —
исключить.
Пункт «в» ст. 84 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
«в) Исполнение окружного бюджета; предва-
рительное распределение переданных окружному
исполнительному комитету источников доходов ж
расходов на окружные, городские и районные,
в пределах законоположений; представление йа
утверждение окружного с'езда советов отчета по
исполнению окружного бюджета, а также свода
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Ст. 104 того же положения изложить в сле-дующей редакции:«104. К предметам ведения районного с'ездасонетов, кроме указанных в ст. 7, относится так-же сложение недоимок и пени по местным рай-онным и сельским сборам».Пункты а» и «б» ст. 113 того же Положенияизложить в следующей редакции:«а) Составление районного бюджета.б) Исполнение утвержденного районного бю-джета и представление районному «'езду советовотчета в исполнении этого бюджета, а равно на-блюдение за исполнением бюджетов сельских со-ветов на территории района».
6. Примечание к ст. 16 Положения о Се-веро-Кавказском Крае (Собр. Узак. 1925 г. К» 11ст. 76) изложить в следующей редакции:
«Примечание. Расширенным (сес-сионным) заседаниям краевого и окружныхисполнительных комитетов в период междус'ездами советов предоставляется, по принад-лежности, право утверждения: а) краевого иокружных бюджетов, а также свода мест-ных бюджетов края и округов и б) отчетовпо исполнению краевого и окружных бюдже-тов, а равно свода отчетов по исполнениюместных бюджетов края и округов».
В п. «в», ст. 51 того же Положения исклю-чить слова: «и бюджетов окружных городов».Пункт «в» ст. 83 того же Положения изло-жить в следующей редакции:«д) Передвижение кредитов, отпущенных погосударственному бюджету в пределах, устано-вленных для автономных советских социалисти-ческих республик, а также, в исключительныхслучаях, кредитов в местном бюджете из разделав раздел (из одной сметы в другую) в размерене свыше двадцатипяти процентов данного раз-дела».Пункт «в» ст. 8й того же Положения изло-жить в следующей редакции:«в) Утверждение окружного бюджета и сводаместных бюджетов округа, а равно утверждениеотчета по исполнению окружного бюджета и сво-да отчетов по исполнению бюджетов на терри-тории округа».Пункт «а» ст. 94 того же Положения изло-жить в следующей редакции:«а) Составление окружного бюджета, предста-вление его на утверждение окружного с'езда со-ветов и, по утверждении им, краевому исполнн-• тельному комитету. Общее руководство, в пре-делах округа, в соответствии с законоположе-ниями и указаниями краевого и окружногос'езда советов и краевого исполнительного ко-митета, всеми делами по местным финансам».Пункт «б» ст. 94 того же Положения —исключить.Пункты «в», «з», «к» и «м» ст. 94 того жеПоложения изложить в следующей редакции:«в) Исполнение окружного бюджета, предва-рительное распределение местных доходов и рас-ходов между бюджетами: окружными, городски-ми (на территории округа) и районными. Пред-ставление на утверждение окружного с'езда со-ветов отчета по исполнению окружного бюджета,а также свода отчетов по исполнению бюджетовна территории округа».'«'з) Заключение займов в соответствии с дей-ствующими узаконениями».
«к) Сложение недоимок и освобождение от-
дельных маломощных плательщиков от уплаты
налогов и сборов, в пределах прав, предоста-
вляемых действующими законоположениями».
«м) Передвижение, в исключительных слу-
чаях, кредитов по окружному бюджету в пре-
делах действующих узаконений».
Пункт «о» той же (94) статьи — исключить.
7.
  
Статью 18 с примечанием к ней Положе-
ния о Сибирском Крае (Собр. Узак. 1925 г. № 89
ст. 651) *) изложить в следующей редакции:
«18. В период между с'ездами советов их
исполнительные комитеты пользуются всеми пра-
вами с'ездов, за исключением выбора делегатов
на вышестоящие с'езды советов и утверждения
местных бюджетов: краевого и окружного, а так-
же отчетов по исполнению этих бюджетов.
Примечание. Расширенным (сес-
сионным) заседаниям краевого и окружного
исполнительных комитетов, по принадлеж-
ности, предоставляется в период между
с'ездами советов право утверждения: а) крае-
вого и окружных бюджетов, а также свода
местных бюджетов края и округов и б) от-
четов по исполнению краевого и окружных
бюджетов и сводов отчетов по исполнению
местных бюджетов края и округов».
В п. «г» ст. 49 того же Положения исклю-
чить слова: «и бюджетов окружных городов».
В п. «е» той же (49) статьи исключить слова:
«и бюджетов окружных городов».
В л. «м» той же (49) статьи после слов:
«краевым, окружными и районными» включить
слова: «и городскими».
Пункт «ф» той же (49) статьи изло-
жить в следующей редакции:
«ф) Заключение займов и совершение дру-
гих кредитных операций в соответствии с дей-
ствующими узаконениями».
Пункт «в» ст. 76 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
«в) Утверждение окружного бюджета и свода
местных бюджетов округа, а также отчета по
исполнению окружного бюджета и сводов отче-
тов по исполнению бюджетов на территории
округа».
Пункт «б» ст. 85 того же Положения изло-
жить в следующей редакции:
. «б) Составление окружного бюджета и пред-
ставление его на утверждение окружного с'езда
советов, а по утверждении им —краевому испол-
нительному комитету».
Пункт «в» той же (85) статьи — исключить.
Пункт «д» той же (85) статьи изложить в
следующей редакции:
і«д) Исполнение утвержденного окружного
бюджета, общее наблюдение за исполнением
местных бюджетов по округу и представления
отчета по исполнению окружного бюджета, а
также свода отчетов по исполнению бюджетов на
территории округа на утверждение окружного
с'езда советов».
Пункт «ж» той же (85) статьи изложить в
следующей редакции:«ж) Передвижение, в исключительных слу-
чаях-; кредитов по окружному бюджету в пре-
делах действующих узаконений».
8. Последнюю часть ст. 1 постановления Со-
вета Народных Комиссаров от 1 декабря 1922- г.





                     
Бюллетень Финансового и
о порядке доставки военно-обязанных граждан
при мобилизации, очередных призывах и учеб-
ных сборах (Собр. Узак. 1922 г. К» 80 ст. 1015)
изложить в следующей редакции:
«Расходы по доставке военно-обязанных на
сборные пункты и в части войск по назначению
производятся за счет военного ведомства».
9.
 
Ст. 8 постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета 27 июня
1923 года о высшем и местных советах физиче-
ской культуры трудящихся РСФСР (Ообр. Узак.
1923 г. № 62 ст. 602) в части, касающейся со-
держания местных советов физической культуры,
изложить в следующей редакции: .
«Местные советы — за счет соответствую-
щих местных бюджетов, согласно п. «в» ст. 133,
П. «В» СТ. 135, СТ. 137, Н. «В» СТ. 138, СТ. 140
и п. «г» ст. 141 Положения о местных финансах
РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92 ст. 668) *),
собственных предприятий и других доходных
статей».
10. В ст. 2 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 30 августа 1923 г. о по-
рядке передачи учреждений социального воспи-
тания, содержащихся за счет культурных фон-
дов профессиональных союзов и хозяйственных
органов, органам Народного Комиссариата Про-
свещения (Ообр. Узак. 1923 г. № 74 ст. 723)
исключить слова: «За исключением содержания
учебно-педагогического персонала школ 2 ступе-
ни, каковое относится на государственный бю-
джет».
11. В ст. 3 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 22 ноября 1923 года об
обеспечении семей слушателей советских пар-
тийных школ и коммунистических университе-
тов (Собр. Узак. 1923 г. N°. 91 ст. 898) исклю-
чить слова: «а также право выделять для этой
цели івз местного бюджета соответственные кре-
диты».
12. Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 11 февраля 1924 г.
об увеличении до пятидесяти процентоз отчи-
слений от лесных доходов автономной области
Коми в местные средства (Собр. Узак. 1924 г.
№ 15 ст. 139) изложить в следующей редакции:
«На основании ст. б Положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92
ст. 668) и в из'ятие из п. «г» ст. 100 этого По-
ложения, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Увеличить размер отчислений от лесного до-
хода в местные средства автономной области
Коми с сорока процентов до пятидесяти про-
центов».
13. Ст. 5 постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 27 марта 1924 г.
о сельских исполнителях (Собр. Узак. 1924 г.
№ 28. ст. 266) изложить в следующей редакции:
«5. Граждане, кои не могут назначаться
сельскими исполнителями, как лишенные изби-
рательных прав по п.п. от «а» до «д» ст. 69
Конституции РСФСР (Собр. Узак. 1925 г. № 30
ст. 218), облагаются местным сбором с лиц, ли-
шенных прав быть сельскими исполнителями
(п. «к» ст. 43 Положения о местных финансах
РСФСР — Ообр. Узак. 1926 г. № 92 ст. 668)».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3, № 8—27 г., стр. 238.
го Законодательства № 34
14. В конце постановления ВсероссийскогоЦентрального Исполнительного Комитета и Со-вета Народных Комиссаров РСФСР от 6 июня1924 года об освобождении от всех налогов спек-таклей, концертов, вечеров и базаров, устраи-ваемых Комиссией по улучшению жизни детейпри Всероссийском Центральном Исполнитель-ном Комитете (Ообр. Узак. 19"24 г. № 51 ст. 491)слова: «освобождаются от уплаты всех налогов исборов как государственных, так и местных» за-менить словами: «освобождаются от уплаты всехгосударственных налогов и сборов».
15. От. 17 Положения о крестьянских обще-ствах взаимопомощи (Собр. Узак. 1924 г. № 81ст. 813) дополнить новым пунктом «ж» следую-щего содержания:«ж) Пособий из средств местных исполни-тельных комитетов».16. В ст. 1 постановления Совета НародныхКомиссаров РСФСР от 5 декабря 1924 года обосвобождении от налогов и сборов некоторыхзрелищных предприятий, находящихся в веде-нии Управления государственными академиче-скими театрами (Собр. Узак. 1924 г. № 90 іст. 912) исключить слова: «и местных».
       
\17. В л. «б» ст. 5 постановления Совета На-родных Комиссаров РСФСР, от 7 апреля 1925 г.об утверждении Положения о школах рабочих [подростков (Собр. Узак. 1925 г. № 22 ст. 162)исключить слова: «По губернскому и уездномубюджету».18. В ст. 2 постановления Совета НародныхКомиссаров РСФСР от 12 июня 1925 года о по-рядке взимания сбора за ветеринарно-санитар-ный осмотр пушнины и кожсырья (Собр. Узак. I1925 г., № 42, ст. 307) % ссылку на ВременноеПоложение о местных финансах от 29 октября ,1924 гада (Собр. Зак. 1924 года № 22 ст. 199) ізаменить ссылкой на Положение о местных фи- Iнан-сах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92 ст. 668) |и ссылку на ст.ст. 75 —81 Временного Положения Iо местных финансах заменить ссылкой на Ст.ст.67 —72 Положения о местных финансах РСФСР.
19. В постановлении Совета Народных Ко-миссаров РСФСР от 29 июня 1925 года об изме-нении декрета Совета Народных Комиссаров от29 августа 1923 года о премировании леснойстражи и милиции (Собр. Узак. 1925 г. № 46ст. 351) 2) слова: «тридцать процентов в местнойволостной бюджет» заменить словами: «сорок про-центов в местный волостной бюджет»; слова: «идесять процентов на улучшение материальногоположения лесных работников» — исключить..
20. Ст. 1 постановления Всероссийского Цен-трального Исполнительного Комитета и ОовотаНародных Комиссаров РСФСР от 17 августа1925 года о мероприятиях по местному дорож-ному строительству (Ообр. Узак. 1925 г. М» 57,ст. 455) 3 ) изложить в следующей редакции:«1. Предложить центральным исполнитель- |ным комитетам автономных республик, краевым, Iобластным, губернским, окружным и уездным мисполнительным комитетам предусматривать в Iсоставе местных бюджетов расход на дорожноестроительство, которое обеспечивал бы как ре-монт дорог краевого, областного, губернского,окружного и уездного значения, так и помощь
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сельским советам и волостным (районным) ис-
полнительным комитетам в проведении меро-
приятий по привлечению сельского населения к
работам по дорожному строительству».
Пункты «а» и «б» ст. 2 того же постановления
изложить в следующей редакции:
«а) Для дорог краевого, областного и губерн-
ского значения с понижением таксы на пятьдесят
процентов;
б) для работ окружного, уездного, районного,
волостного и сельского значения — бесплатно».
•В ст. 4 того же постановления после слова:
«волостного» включить слова: «и 'районного».
В ст. 5 того же постановления после слова
«волостным» включить слова: «и районным».
21. В постановлении Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 4 мая 1925 года
о порядке распределения губерискими исполни-
тельными комитетами прибыли от хозяйственных
лесных разработок, производимых земельными
органами (Собр. Узак. 1925 г. № 60 ст. 482) і)
заменить ссылку на примечание 2 к ст. 35 Вре-
менного Положения о местных финансах (Собр.
Зак. 1924 г. й 22 ст. 199) ссылкой на п. «ж»
ст. 42 Положения о местных финансах РСФСР
(■Собр. Узак. 1926 г. № 92 ст. 668).
22. В ст. 2-посташюівления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 14 сентября
1925 года о передаче в ведение местных испол-
нительных комитетов музейных и художествен-
ных учреждений местного значения (Собр. Узак.
1925
 
г. № 64 ст. 511) ссылку на лит. «В», п. 5,
ст. 27 Временного Положения о местных финан-
сах- (Собр. Зак. 1924 г. № 22 ст. 199) заменить
ссылкой на н. «г» ст. 108 Положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92
ст. 668).
23. В ст. з декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РОФСР от 5 апреля 1926 года
о государственном охотничьем сборе (Собр. Узак.
1926 г. № 21 ст. 166) 2 ) исключить слова: «и
установленные Временным Положением о мест-




Ст. 3 декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 23 августа 1926 г.
о разделении государственных фондов на обще-
государственные и местные (Собр. Узак. 1926 г..
К» 57 ст. 439) 3 ) дополнить после слов: «сорок
процентов» — словами: «а с 1 октября 1926 года
пятьдесят процентов».
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
6 июня 1927 г.
(С. У. 15/ѴІІ— 27 Г. № 58, СТ. 404).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении п. «г» ст. 50 Положения о местных
финансах РСФСР.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 11 мая 1927 года об
освобождении грузов соли в пунктах перевалки
от местного налога с грузов, привозимых и выво-
зимых по железнодорожным и водным путям
сообщения («С. Зак.» 1927 г., № 25, ст. 268) і),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФСР
п о с т а н о в л я ю т:
Дополнить п. «г» ст. 50 Положения о мест-
ных финансах РОФСР («С. У.» 1926 г., №. 92,
ст. 668) 2 ) следующими словами: «а также грузы
соли в следующих пунктах перевалки их с вод-
ного транспорта на железнодорожный лнбо об-
ратно (за исключением количества, направлен-
ного на местные рынки): Нижний-Новгород, Ле-
нинград, Ярославль, Рыбинск, Саратов, Сызрань,
Сталинград, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ма-
хач-Кала и Владивосток».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 1 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІІІ— 27 г. № 190).
Опубликован:
Сводных циркуляр НКФ РОФСР от 13 июля
1627 г. № 815 по вопросам, относящим- -
ся к работе местных фин органов в
области налоговых доходов от яро*
мышленности и торговли (Вюл. НКФ 26/ѴІІ —
27 г. № 39 —40, стр. 50).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ССОР
о распространении на лопарей и самоедов, живу-
щих в Мурманской губернии, налоговых льгот,
предоставленных племенам, населяющим север-
ные окраины Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ООР пост а-
н о в л я ю т:
1. Дополнить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ООР от 16 октября
1925 г. о налоговых льготах племенам, населяю-
щим северные окраины Союза СОР («Ообр. Зак,
Союза -СОР», 1925 г., № 74, ст. 543) 3 ) пунктом
«ж» следующего содержания:
«ж) в Мурманской губернии: лопари и са-
моеды».
Председатель ЦИК СООР М. Калинин.
Председатель СНК СООР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴШ-Ч27 г. № 190).
а ) 'См. «Вюл. Ф. и X. 3.» К» 15^25 г., стр. 7.
г ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1-5—26 т., стр. 654.
3 ) Ом. яБюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1475
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 916.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. ж X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 ИЮНЯ 1927 г.
№ 742
о применении Положения о государственном про-





ренных законом 13 августа І926 г. и
постановлением Президиума ЦИК
С О О 1 Р от 1 о к т. 1926 г. налоговых льгот
предприятиям д е т к о м и с с и й.
Из сопоставления ст. I постановления ЦИК и
СНК ОСОР от 13 августа 1926 г. «О мероприятиях
но борьбе с детской беспризорностью» *) с про-
токольным постановлением Президиума ЦИК
ССОР от 1 октября 1926 г., предусматривающим
порядок организации при деткомиссиях торговых
и промышленных предприятий и об'ем льгот по
промысловому налогу, которые должны быть пре-
доставлены этим предприятиям, усматривается,
что постановлением от 13 августа 1926 г. имелись
в виду более широкие налоговые льготы. Поэто-
му предусмотренные в законе 13 августа 1926 г.
предприятия деткомиссий не могут быть поста-
влены в менее благоприятное положение сравни-
тельно с предприятиями, подпадающими под дей-
ствие протокольного постановления Президиума
ЦИК ОСОР от 1 октября 1926 г. Отсюда следует,
что экоплоатируемые деткомиссиями столовые и
чайные с отпуском пива и табачных изделий под-
лежат привлечению к промысловому налогу на
указанных в п. «б» ст. I Закона 13 августа 1926 г.
основаниях (выборка патента 3 разряда и взима-
ние уравнительного сбора лишь по продаже пи-
ва и табачных изделий) лишь в том случае, если
годовой оборот их превышает 20.000 руб. В про-
тивном же случае такие столовые и чайные не
подлежат обложению промысловым налогом.
В случае привлечения указанных столовых и
чайных к промысловому налогу взимание патент-
ного и уравнительного обора должно производить-
ся без применения предусмотренной протоколь-
ным постановлением Президиума ЦИК ОСОР от
1 октября 1026 г. скидки в 25%, так как устано-
вление законом 13 августа 1926 г. обложения сто-
ловых и чайных с отпуском пива и табачных из-
делий патентным сбором но 3 разряду независи-
мо от числа обслуживающих лиц и взимания
уравнительного обора лишь по продаже пива и
табачных изделий является специальной для ука-
занных заведений льготой, исключающей необ-
ходимость применения общей льготы, содержа-
щейся в протокольном постановлении Президиу-
ма ЦИК ОООР от 1 октября 1926 года.
О сплавных операциях.
Госналог 9 декабря 1926 г. за № 046624/16
раз'яснил Главному Экономическому Управлению
(раз'яснение в копии сообщено Налоговому Уп-
равлению), что лесозаготовительные операции
должны относиться к сезонным предприятиям,
если они укладываются в рамки 6-тимесячного
срока.
В дополнение к этому раз'яснению Госналог
сообщает, что 6-тимесячный срок в ѳтих случаях
следует считать без сплавных операций, то-есть
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1469."
последние, выходя за пределы 6-тимесячного
срока, не лцшают предприятие сезонного харак-
тера; вместе с тем они не подлежат и самостоя-
тельному обложению.
(Бюл. НКФ 28/ѴІ— 27 г. № 36, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 779
о применении Положения о государственном
промысловом налоге.
(Извлечение).
НКФ АООР, УПНКФ при ЭКООО О.-В. 0.,
Зав. К р а й-, 0 б л-, и Г у б Ф О РОФСР.
Об п с нравл енн и оп е чаток в цирку-
ляре ОТ 26/П — 1927 Т. № 408.
В пѵнкте 4 циркуляра НКФ РСФСР от
26ДІ — 27 Г. Я» 408 («БіОЛ. НКФ РОФОР» № 21/85,
стр. 22) х ) значатся: «служащие Центроснирта,
обслуживающие единолично его заведения, отно-
сятся по выборке патентов на личные промысло-
вые занятия к п. 3. Росписи промысловых заня-
тий и облагаются по 2 разряду Расписания раз-
рядов торговых предприятий». Последние девять
цитируемых слов следует читать так: «и обла-
гаются по 2 разряду означенной Росписи (При-
ложение I к Положению о гооуд. Пром. Налоге}».
Указанное исправление принять к сведению.
Об обмене патентов.
Госналог сообщает, что 1) при обмене годо-
вого патента на однородный патент высшего раз-
ряда или высшего класса местности доплата дол-
жна быть произведена до полной стоимости но-
вого годовою патента, хотя бы обмен имел
место во втором полугодии окладного года, 2) на
служащих, принимаемых предприятием во втором
полугодии, должны быть выбраны полугодовые
патенты, 3) полугодовые патенты должны быть
выбраны на склады, открываемые во втором
полугодии, а также и на роскошь, если к продаже
или к -производству предметов ее приступают
лишь во втором полугодии.
Об условиях включения в оборот
предприятий стоимости продук-
тов н предметов снабжения рабо-
чих п с л у ж а щ и х.
Совет С'ездов государственной промышлен-
ности ж торговли СССР сообщил, что на местах
практикуется включение в облагаемый оборот
предприятий стоимости снабжения своих рабо-
чих и служащих как продуктами собственного
производства и торговли, так и не входящими
в круг обычной кюммерческо-оперативной дея-
тельности предприятия.
В целях устранения неправильностей Народ-
ный Комиссариат Финаійс&в СООР находит не-
обходимым подтвердить, что отпуск предприя-
тием своим рабочим и служащим продуктов и
предметов снабжения подлежит включению в об-
лагаемый оборот лишь в том случае, если упо-
мянутые продукты и предметы снабжения отно-
сятся к собственному производству или торговле
предприятия; что же касается отпуска продук-
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тов и предметов снабжения, не входящих в круг
■обычной иоммѳрческо-оперативной деятельности
и не являющихся результатом производства- дан-
ного предприятия, а имеющею целью снабжение
рабочих и служащих предметами первой необхо-
димости Но более дешевым ценам, то стоимость
таких операций, как не имеющих характера ре-
ализации товаров или изделий, не должна вклю-
чаться в облагаемый уравнительным сбором обо-
рот предприятия (л. 156 св. циркуляра от 16 ап-
реля 1924 года, № 740).
(БіОЛ. НКФ 26/ѴІІ— 27 г. № 39—40, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 ИЮНЯ 1927 г.
№ 737
о выработке норм прибыльности по налогу на
сверхприбыль.
НКФ А СОР, УпНКФ при ЭКОЮ О О.-З. 0.,
В а в. Край-, Об л- и ГубФО.
Статьей 4 Постановления ЦИК и ОНК Союза
СОР от 18 мая с. г. о государственном налоге- на
сверхприбыль («Изв. ЦИК и ВЦИК» от 21 /V —
1927 г., № 114) !) на губернские и соответствую-
щие им финансовые отделы возложена выработ-
ка норм прибыльности для отдельных видов и
^отраслей торговли и промышленности.
Новым законом сверхприбыль определяется,
как разница между суммой фактически получен-
ного дохода, обложенного подоходным налогом,
и суммой нормального дохода, устанавливаемого
на основании упомянутых выше процентов нор-
мальной доходности.
Отсюда ясно, что результат кампании по на-
логу на сверхприбыль в значительной степени
будет зависеть от того, насколько правильно фин-
органам удастся подойти к установлению норм
прибыльности.
По согласовании с НКТ РСФСР, НКФ РЙФОР
предлагает принять к руководству следующие
указания о порядке выработки упомянутых норм
доходности.
При выработке норм надо стремиться к тому,
чтобы они возможно более соответствовали дей-
ствительности, так как только в этом случае об-
ложение коснется действительных излишков на-
копления и изыскание налога пройдет безболез-
ненно,
                                                                       
у
Нормальными процентами прибыльности
следует считать такие проценты, которые могут
быть получены при условии реализации товаров
с нормальной накидкой на себестоимость това-
ра, т.-е. с такой ^накидкой, которая давала бы
лишь нормальный процент на вложенный в де-
ло капитал и умеренное вознаграждение предпри-
нимателю.
Таким образом на практике работа должна
■свестись первоначально к выявлению нормаль-
ных накидок на себестоимость товаров. Необхо-
димые для этого сведения должны быть взяты
по определенным предприятиям и притом, по-
нятно, лишь по таким, деятельность которых но-
сит здоровый (нормальный) характер. В первую
же очередь следует Обратиться к таким предпри-
ятиям, которые, получая товар от ігосорганов,
обязываются продавать их по определенным це-
нам.
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 21—27 г., ст. 761.
Инспекторы по прямым налогам, постоянно
наблюдающие за деятельностью отдельных пред-
приятий, смогут довольно легко из общей массы
их выделить те, данные которых могут быть по-
лезны при выработке норм доходности. Выявить
такие предприятия можно просматривая процен-
ты, из которых исчислялся их доход для по-
доходного обложения. Предприятия с невысокой
сравнительно доходностью и будут теми, деятель- .
ность которых в дальнейшем должна подверг-
нуться тщательному, изучению.
При это нельзя, понятно, все предприятия с
низкой доходностью считать работающими в нор-
мальных условиях, так как всегда возможно, что
эта низкая доходность об'ясняется неблагоприят-
ными условиями, в которых протекала деятель-
ность предприятия. Рекомендуемое же выделе-
ние предприятий с невысокой доходностью по-
зволит в дальнейшем лишь с большей легкостью
произвести отбор здоровых предприятий (см.
выше).
Как и при выводе норм доходности для об-
ложения подоходным налогом должны быть ис-
пользованы по возможности полно данные тор-
говых книг даже и в том случае, когда эти книги
не удовлетворяют всем требованиям счетоводства.
Затем нельзя упускать из виду, что: на прак-
тике возможны такие случаи, когда делая от-
расль торгово-промышленной деятельности на-
ходится в данной местности в ненормальных ус-
ловиях, например, при отсутствии конкуренции
и др. В таких случаях, эти ненормальные отрасли
торговли и промышленности следует сопоста-
влять с теми, для которых имеется возможность
нешосредсвенно вывести проценты нормальной
доходности.
Кроме того, во всех случаях процент накид-
ки, выведенный указанным способом, должен
проверяться соответствующими данными по го-
сударственным и кооперативным предприятиям.
При этом, однако, не должны упускаться из ви-
да те различные условия, в которых протекает
деятельность государственных и кооперативных
предприятий, с одной стороны, и частных пред-
приятий, с другой. Поэтому в сведения, получен-
ные от государственных и кооперативных пред-
приятий, следует вносить необходимые поправки.
По выполнении указанной работы следует
уже приступить к выводу самих процентов до-
ходности, используя для этой цели указания, со-
держащиеся в циркулярном письме Налогового
Управления НКФ РСФОР от ЗО/ІІІ 1925 г. за
№ 44/10702 о выводе норм доходности по подо-
ходному налогу. Кроме того, известную пользу
в качестве ориентировочного материала, при осто-
рожном пользовании ими, могут принести нор-
'мы доходности, которые устанавливались до
1917 г. для обложения предприятий дополнитель-
ным промысловым налогом.
Материалы должны быть собраны по всем
существующим в данной местности видам торго-
вой деятельности и по тем промышленным пред-
приятиям, доходы от которых подлежат обло-
жению налогом на сверхприбыль. При устано-
влении норм прибыльности предприятия должны
распределяться но отраслям и видам примени-
тельно к классификации, установленной по обло-
жению уравнительным сбором. Но если окажется
что эта классификация не охватывает всех ви-
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она должна быть соответствующим образом по-
полнена.
Разработка материалов по отдельным пред-
приятиям должна производиться по одной фор-
ме, для чего могут быть использованы формы,
приложенные к упомянутому выше циркулярно-
му письму за № 44/10702.
Наконец, поскольку при исчислении норм
прибыльности принимаются во внимание опреде-
ленные местности, нормы эти неизбежно должны
в известной степени варьироваться в зависимо-
сти от места нахождения предприятий. В то же
время подразделение норм прибыльности по ме-
стностям не должно быть слишком дробным и
давать слишком пеструю картину по каждой гу-
бернии, округу и т. д. Необходимо считаться с
тем, что уровень прибыльности отдельных отрас-
лей, в которых участвует частный капитал, не
может быть слишком различным при наличии
одинаковых экономических условий.
Естественно, что нормы доходности только в
том случае будут соответствовать действительно-
сти, когда они основываются на плановом и си-
стематическом изучении местного рынка в целом
и отдельных предприятий, в частности. В теку-
щем окладном периоде за недостатком времени
такое изучение в полном об'еме не может быть
проведено. Тем не менее и в данном году работа
эта должна быть проведена с возможной полно-
той и необходимой тщательностью. В то же вре-
мя уже теперь следует приступить к собиранию
материалов о прибыльности текущего 1926/27 г.,
необходимых для выработки норм на будущий
1927/28 окладной год.
Выработанные в соответствии с изложенным
нормы прибыльности утверждаются губернскими
или соответствующими им финансовыми отдела-
ми по соглашению с местными органами Нарком-
торга. Нормы, установленные, на текущий
1926/27 окладной год, должны быть в двух эк-
земплярах представлены в БКФ РОФСР не позд-
нее 1 августа с. г.
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Налоговое Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(Бюл. НКФ 28/ѴІ--27 г. № 36, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении для гор. Москвы местного налога
с реклам, афиш, плакатов и об'явлений, особого
сбора со счетов и прописочного сбора.
На основаниист. 41 положения о местных фи-
нансах Союза СОР («С. Зак.» 1926 г., № 31, ст.
199 1) и п. «а» ют- 87 положения о местных фи-
нансах РСФСР («С. Узак.» 1926 г., № 92, ст. 668)2)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
п о т а н о в л я ю т:
1. Разрешить Московскому Губернскому Ис-
полнительному Комитету установить и взимать
в гор. Москве нижеследующие налоги и сборы
на усиление местных средств: а) сбор со счетов,
додаваемых гостиницами, ресторанами и други-
ми подобными предприятиями, б) налог с плака-
тов, афиш, реклам и об'явлений и в) прописоч-
ный сбор.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 (приложение).
2) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
2.
 
Предусмотренный пунктом «а» ст. 1 настоя-
щего постановления обор со счетов может быть
устанавливаем в гостиницах, ресторанах, кафе и
других подобных предприятиях, отнесенных по
расписанию разрядов торговых предприятий к
разряду не ниже четвертого.
3.
 
Размер сбора со счетов не должен превы-
шать двадцати процентов с суммы счета, при
чем счета на сумму до пяти рублей обложению
не подлежат. Обор исчисляется владельцем или
ответственным распорядителем предприятия. По-
ступившие суммы обора сдаются в установлен-
ные сроки в подлежащую кассу Народного Ко-
миссариатаФинансов. Суммы, сборов с выданных
счетов, не взысканные с посетителей, уплачива-
ются самим владельцем или ответственным рас-
* порядителем предприятия при внесении суммы
обора в кассы Народного Комиссариата Финан-
сов.
Примечание. При введении сбора
со счетов, соответствующие счета распреде-
ляются, в зависимости от их сумм, на груп-
пы числом не менее пяти, с установлением
для каждой группы особого размера сбора.
4. Предусмотренному п. «б» ст. 1 настоящего
постановления налогу с плакатов, афиш, реклам
и об'явлений подлежат:
а) краткосрочные плакаты и афиши, разда-
ваемые на улицах или выставляемые и расклеи-
ваемые на особо отведенных местах, витринах,
стенах и т. п. на срок не свыше пятнадцати
дней;
б) постоянные рекламы, в том числе и све-
товые, выставляемые или расклеиваемые в ва-
гонах, теотрах, гостиницах, на железных дорогах,,
в почтовых и всякого рода других обществен-
ных местах и учреждениях вне фасада помеще-
ния, занимаемого рекламирующимся предприя-
тием, на срок свыше пятнадцати дней, и
в) об'явления, помещаемые во всякого рода
печатных изданиях (газетах, журналах, спра-
вочниках, календаря», книгах и т. п.).
■5. Размер валюта с плакатов, афиш, реклам
и об'явлений не должен превышать:
а) с краткосрочных плакатов и афиш (п. «а»
от. 4) — четырех копеек за каждый квадратный
вершок (двадцати копеек за один квадратный
дециметр) плаката или афиши, с каждых полных
или неполных тысячи экземпляров;
б) с постоянных реклам, в том числе и све-
товых (п. «б» ст- 4),—одного рубля за каждый
квадратный аршин (двух рублей за каждый
квадратный метр) рекламы в месяц;
в) с об'явлений (л. «в» ст. 4) — десяти, про-
центов взимаемой за об'явление платы-
Примечание. С постоянных печат-
ных реклам, выставляемых или расклеивае-
мых в количестве не менее ста экземпляров,
налог понижается в пять раз.
6. От налога с плакатов, афиш и реклам
освобождаются:
а) распоряжения и постановления централь-
ных и местных властей;
б) вывешиваемые для общего пользования
повременные издания;
в) афиши об устройстве спектаклей, лек-
ций, концертов и т. п., сборы с которых полно-
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іг) плакаты и афиши агитационного харак-
тера;




От налога с об'явлений осиобож даются:
а)
  
об'явления, не носящие коммерческого




об'явления по предложению и спросу
труда;
в) бесплатные об'явления;
г) об'явления государственных, кооператив-
ных, общественных и частных предприятий, уч-
реждений и организаций, помещаемые в обяза-
тельном порядке, на основании соответствующих
законов, если эти об'явления помещены в тех
органах печати, которые упомянутыми законами
для ѳтого предусмотрены.
8. Взимание налога о плакатов, афиш, реклам
ѵі об'явлений может быть возложено на государ-
ственные и частные издательства или на другие
местные учреждения. Поступающие суммы на-
лога сдаются в установленные сроки в кассы На-
родного Комиссариата Финансов.
9. Прописочный сбор (п. «в» ст. 1) взимается
органами милиции с каждой прописки докумен-
тов, служащих удостоверением личности. Взы-
сканные суммы сбора 'сдаются органами мили-
ции в установленные сроки в> кассу Народного
Комиссариата Финансов.
10. Ставки прописочного обора не должны
превышать: с рабочих и служащих •— двадцати
копеек, с кустарей и лиц свободных профессий
—сорока копеек и с прочих лиц — двух рублей
за каждую прописку документа, служащего удо-
стоверением личности.





Красной Армии и члены их семейств;
б) в течение одного года со дня демобили-
зации или увольнения в бессрочный отпуск
демобилизованные и уволенные в бессрочный
отпуск из Рабоче-крестьянской Красной Армии
и находящиеся на их иждивении члены их се-
мейств;
в) рабочие и крестьяне, прибывающие в
Москву на сезонные заработки и имеющие по-
стоянное местожительство вне Москвы;
г) инвалиды войны и труда;
д) лица, находящиеся на социальном обес-
печении.
'12. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 20/ѴІІІ 1827 г. і№ 189).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении от курортного сбора крестьян,
направляемых в курортные местности на койки,
содержимые за счет государственного или мест-
ного бюджета.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
•РСФСР постановляют:
1. Освободить от курортного обора крестьян,
направляемых в курортные местности па койкк,
содержимые за счет государственного или мест-
ного бюджета.
2. В связи со ст. .1 настоящего постановле-
ния дополнить ст. 5 положения о курортном
сборе («О. У.» 1926 г., № 60, ст. 461 1 ) и «О. У.»
1927 г., № 46, ст. 311) 2 ) пунктом «з» следующего
содержания:
«з) Крестьяне, направляемые в курортные
местности на койки, содержимые за счет госу-
дарственного или местного бюджета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Омирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 8 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІП— 27 г. № 191).
Опубликовано:
Постановление ЭКООО РОФСР от 26 мая
1927 г. о понижении ставок основ-
ной ренты для, внеселитебных земель сель-
око-хозяйственного назначения городов Богучара
и Задонска Воронежской губ. (О. У. 5/ѴІІ—27 г.
№ •5'5, ст. 36-1).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об акцизном обложении этилового (винного) спир-
та в учетных единицах метрического измерения.
В дополнение лит. «б», п. «Б», ст. 3 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и -Совета Народных Комиссаров Союза 'ОСР от
18 апреля 1924 т. о введении общей налоговой
системы на территории Закавказской Социали-
стической Федеративной Советской Республики
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ОСР» 1924 г.,
№ б, от, 161), постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР от 12 июня 1925 года об
изменении ставки акциза на фруктово-виноград-
ный спирт, выкуриваемый на территории Закав-
казской Социалистической Федеративной Совет;-
ской Республики («Собр. Зак. Союза ООР» 1925 г.,
№ 38, ст. 284) 3 ), постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСОР от 15 января 1926 г. об ак-
цизе на этиловый (винный) спирт («Собр. Эак.
Союза ОСР» 1926 г., № 4, ст. 25) 4 ); постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
га Народных Комиссаров Союза ООР от 9 июля
1926 г. о размере акцизного обложения хлебного
вина, виноградной водки, коньяка и водочных
изделий («Собр- Зак. Союза ОСР» 1926 г., № 46.
ст. ззі) 5 ) и постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 5 ноября 1926 г. о дополне-
нии постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 9 июля 1926 года о размере акциз-
ного обложения хлебного вина, виноградной вод-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1602.
2 ) Ом. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 23 —27 Г., Стр. 873.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 19.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 158.
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ки, коньяка и водочных изделий и об изменении
постановления Центрального Исполнительного
Комитета п Совета Народных Комиссаров Союза
ОСР от 15 января 1926 г. об акцизе на этиловый
(винный) спирт («Собр- Зак. Союза ООР» 1926 г..
№ 72, ст. 957) і) Центральный Исполнительный




Установить для 'взимания акциза с этило-
вого (винното) спирта в учетных единицах мет-
рического измерения следующие ставки акциза
с литра безводного спирта:
А. При отпуске в чистом виде: а) сырого
спирта — один рубль девяносто пять копеек
(1 руб- 95 коп.).
іб) ректификованного спирта —два рубля со-
рок четыре копейки (2 р. 44 к.).
Б. При отпуске в денатурированном виде на
технические и хозяйственные надобности:
а) сырого спирта на выделку лака и поли-
туры —■ сорок копеек (40 коп-);
б) сырого спирта на выделку уксуса —ше-
стнадцать копеек (16 кон.);
в) для прочих технических и хозяйствен-
ных надобностей сырого спирта —тридцать две
копейки (32 к.) и ректификованного спирта —
пятьдесят копеек (50 коп.).
2. Установить следующие из'ятия из указан-
ных в ст- 1 ставок.
■а) в Закавказской Социалистической Федера-
тивной Советской Республике акциз с фруктово-
виноградното и коньячного спирта взимается в
размере сорока (40 к.) с литра безводного спир-
та;
б) при отпуске ректификованного виноград-
ного спирта в районах виноделия на крепление
виноградных вин акциз взимается в размере со-
рока копеек (40 коп.) с литра безводного спирта;
в) в Дальневосточном крае и Бурято-Монголь-
ской Антономной Советской Социалистической
Республике акциз взимается с литра безводного
спирта при отпуске в чистом виде: сырого спир-
та—девяносто семь копеек (97 к.) и ректифико-
ванного спирта —один рубль двадцать две копей-
ки (і р- 22 к.).
3) Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ООР по соглашению с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза СОР издать
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя 'СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидэе.
Москва, Кремль, 8 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴПІ— 27 г. № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об акцизе с парфюмерных и косметических из-
делий.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Установить обложение акцизом порфюмер-
ных и косметических изделий, как изготовляе-
мых на территории Союза ООР, так и ввозимых
из-за границы.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —26 г., стр. 1829
Примечание. Не подлежат обложе-
нию мыла всех сортов и наименований, а
также парфюмерные и косметические изде-
лия, служащие для гигиенических целей.
Признаки необлагаемых акцизом изде-
лий, а в подлежащих случаях и их перечень,
устанавливаются Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР по соглашению с выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, Народным Комиссариатом Внешней и





ные и .косметические изделия, подлежащие об-
ложению акцизом, обязаны выбирать патенты
на, премышленные предприятия не ниже IV раз-
ряда.
3. Указанные в ст. 2 заведения обязаны обо-
значать на этикетах облагаемых акцизом парфю-
мерных и косметических изделий их розничную
цену со 'включением начисленного акциза.
4. Продажа парфюмерных и косметических
изделий по цене, превышающей обозначенную
на этикетах (ст. з), воспрещиется.
5. Акциз с парфюмерных и косметических
изделий исчисляется согласно записям в торго-
вых книгах о выпуске изделий из мест их про-
изводства в следующих процентных отношениях
к- обозначенным на этикетах изделий рознич-
ным ценам:
с цветочного одеколона. . 15%
» духов . ...... 20%
» пудры ........ 25%
» прочих парфюмерных и
косметических изделий . 32%
6. Акциз с парфюмерных и косметических
изделий (ст. 1), привозимых из-за границы, взи-
мается в установленных в статье 5 процентных
отношениях к об'явленной в фактуре цене това-
ра.
7. Запасы парфюмерных и. косметических
изделий, оказавшихся в торговых складах и за-
ведениях ко времени введения в действие на-
стоящего постановления на сумму свыше
100 'рублей по розничным продажным ценам,
облагаются акцизом в установленных в ст. 5
процентных отношениях к розничным ценам из-
делий со включением начисленного акциза.
В том же порядке облагаются и изделия, вы-
пущенных из мест их производства и хранения
до введения в действие настоящего постановле-
ния, по мере поступления их в торговые скла-
ды и заведения.
8. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Финансов Союза СОР по соглашению с Выс-
шим Советам Народного Хозяйства Союза ООР и
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ООР.
9. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 сентября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 авуста 1927 г.
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Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о деятельности и состоянии системы сел.-хоз.
кредита РСФСР.
Заслушав доклад Сельскохозяйственного
Банка и Народного Комиссариата Рабоче-Кресть-
янской Инспекции РОФСР и заключение Госу-
дарственной Плановой Комиссии РСФОР, Эконо-
мическое Совещание РСФСР постановляет:
I. Констатировать следующие достижения в
деятельности системы сельскохозяйственного кре-
дита:
1)
   
Завершение организационного строитель-
ства системы, получившее свое выражение в со-
здании Сельскохозяйственного Банка РСФОР,
оформлении низовой сети и обществ сельскохо-
зяйственного кредита, что имело своим послед-
ствием приближение кредита к населению;
2) рост средств, вкладываемых' в кредитова-
ние крестьянского хозяйства, через систему сель-
скохозяйственного кредита, с .одновременным уве-
личением доли их, направляемой по линии дол-
госрочного кредита;
3) рост кооперативного охвата системой сель-
скохозяйственного кредита крестьянского населен
нвя;
4) упорядочение кредитной деятельности си-
стемы и финансовое укрепление ее и низовой се-
ти в частности, при некотором снижении удель-
ного веса товарных операций низовой сети.
П. Отметить следующие дефекты в работе
системы сельскохозяйственного кредита;
1) сеть первичных кредитно-кооперативных
организаций все еще остается не вполне устано-
вленной и неравномерно распределенной по от-
дельным районам;
2) темп кооперирования беднейших групп
крестьянского населения недостаточен;
3) средства крестьянского населения слабо
вовлечены в систему сельскохозяйственного кре-
дита как по линии вкладов, так и участия в па-
евых капиталах, вследствие чего система рабо-
тает гланым образом на государственные сред-
ства;.
4) обслуживание кредитом бедняцких слоев
населения является недостаточным;
5) снабжение низовой сети кредитными ре-
сурсами производится Сельскохозяйственным
Банком РСФОР и обществами сельскохозяйствен-
ного кредита не в надлежащей мере, так как
часть своих средств они направляют, помимо ни-
зовой сети, в операции непроизводственного (ком-
мерческого) значения;
6) низовая сеть направляет часть средств,
предназначенных на кредитование населения, в
торговые операции;
7) движение общих и специальных средств,
получаемых системой сельскохозяйственного кре-
дита от государства, происходит медленно, задер-
живаясь в верхних звеньях системы, что неми-
нуемо влечет за собою сокращение сроков поль-
зования кредитами со стороны крестьянства и в
результате не дает надлежащего производствен-
ного эффекта; .
8) наблюдается слабость кредитной дисци-
плины в системе, выражающаяся в росте пров-
ерочек ссуд, в частой практике зачета платежей
по ссудам новыми кредитами при несовпадении
их сроков, что ухудшает финансовое положение
системы и вредно отражается на общих услови-
ях ее работы;
9) отвлечение средств системы сельскохозяй- ■
ственного кредита от целевого кредитования кре-
стьянства, главным образом благодаря тому, что
машиноторгующие и другие снабжающие кре-
стьянское население сельскохозяйственным ин-
вентарем государственные и кооперативные ор-
ганизации на длительное время задерживают у
себя в обороте отпускаемые им на эту цель сред-
ства;
10) средства, предназначаемые на долгосроч-
ное кредитование низовой сетью обращаются в
краткосрочные операции, а общества сельскохо-
зяйственного кредита, как общее правило, недо-'
статочно участвуют своими собственными сред-
ствами в долгосрочном кредитовании;
11) размер аппарата некоторых обществ
сельскохозяйственного кредита, и особенно низо-
вой сети, не соответствует размерам и об'ему. опе-
рационной работы этих звеньев системы, удоро-
жая тем самым для них себестоимость кредитов.
III. Признать, что, независимо от факторок,
перечисленных в разделе II настоящего постано-
вления, отрицательное влияние на работу сель-
скохозяйственного кредита оказывали: недоста-
точность кредитных ресурсов системы не толь-
ко в силу слабого извлечения их из крестьян-
ских хозяйств, но и вследствие недостаточного
финансирования системы сельскохозяйственного
кредита со стороны других кредитных организа-
ций, в частности Государственного Банка; неуре-
гулированность взаимоотношений между отдель-
ными звеньями системы сельскохозяйственного
кредита (в частности между Центральным Сель-
скохозяйственным Банком и Сельскохозяйствен-
ным Банком РСФСР) и взаимоотношений с сель-
скохозяйственной кооперацией, а также недоста-
то\чное инструктирование и руководство низог
вой сетью со стороны вышестоящих звеньев си-
стемы.
IV. В соответствии с вышеизложенным при-
знать необходимым:
1. Поручить Сельскохозяйственному Банку
РОФСР и обществам сельскохозяйственного кре-
дита, совместно с сельскосоветом и сельскохозяй-
ственными кредитными союзами и с участием зе-
мельных органов, ускорить переход на новый
тиновой устав ныне существующих сельскохозяй-
ственных кредитных товариществ и путем вклю-
чения или организации новых товариществ рас-
ширить сеть там, где она недостаточна.
2. Признать необходимым, чтобы сельскохо-
зяйственные кредитные товарищества в соответ-
ствии с новым уставом произвели выделение
возможно большего количества средств исключи-
тельно на кредитные операции, полностью ли-
квидировали торговлю потребительскими товара-
ми, а снабженческо-сбытовые операции привели
в соответствие с образуемыми в товариществах
для ѳтой цели специальными капиталами.
3. Поручить Сельскохозяйственному Банку
РСФОР и обществам сельскохозяйственного кре-
дита, не повышая предельного размера процен-
тов, установленных постановлением ОТО от 4 но-
ября 1925 Г. («С. 3.» 1925 Г., № 77, СТ. 538) 1),
провести по низовой сети повышение процента
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напряжения по кредитно-есудным операциям и
снижение этого процентав вышестоящих звеньях
системы сельскохозяйственного кредита, с одно-
временным сокращением во всех звеньях наклад-
ных расходов, удорожающих себестоимость кре-
дита.
4. Поручить Сельскохозяйственному Банку
РОФОР, сельскосовету, обществам сельскохозяй-




принять меры к екоройшему использова-
нию по прямому назначению тех средств, кото-
рые в настоящее время выделены в фонд коопе-
рирования бедноты, и обязать общества сельско-
хозяйственного кредита ж сельскохозяйственные
кредитные союзы выделенные ими при утверж-
дении балансов на 1 октября 1926 г. из прибы-
лей и других источников средства в фонд ко-
оперирования бедноты передать низовой сети не




кредита и Сельскохозяйственный Банк РОФОР
впредь, начиная с баланса на 1 октября 1927 г.,
выделять из своих прибылей в фонд коопериро-
вания бедноты не менее 10 проц. Рекомендовать
кредитным: товариществам и -сельскохозяйствен-
ным кредитным союзам производит отчисления
ог прибылей в фонд кооперирования бедноты не
менее 10 проц., начиная с баланса на 1 октября
1927 г.;
в) при распределении фонда бедноты на
1927—28 год, отпускаемого как из средств госу-
дарственного бюджета, тик и из всех других ис-
точников, выделить специальные средства на
внесение паевых взносов в товарищества для
беднейней части населения;
г) установить наблюдение, чтобы правления
сельскохозяйственных кредитных товариществ
не ограничивали права получения кредитов теми
членами товариществ, для которых паи были
приобретены за счет фонда кооперирования бед-
ноты.
5. Поручить обществам сельскохозяйственно-
го кредита и рекомендовать сельскохозяйствен-
ным кредитным союзам производить отчисления
сельскохозяйственных кредитных товариществ
установление пая в размере 10 рублей, предо-
ставив бедневшей части крестьянского населения
льготные условия по оплате паевых взносов, и
всемерно усилить мероприятия по погашению за-
долженности по паевым взносам.
6. В целях усиления вкладных операций в
сельскохозяйственных кредитных товариществах
признать необходимым:
а)- обязать общества сельскохозяйственного
кредита при утверждении своих годовых отчетов
выделять из прибылей специальные премии тем
кредитным товариществам, которые будут иметь
наибольшие достижения! по привлечению кре-
стьянских вкладов;
б) предложить обществам сельскохозяйствен-
ного кредита вести кредитование низовых сель-
скохозяйственных кредитных товариществ в со-
ответствий не только с производственными зада-
чами, которые стоят по отношению к данному
району, обслуживаемому сельскохозяйственным
кредитным обществом, но и с размерами при-
влеченных вкладных средств;
: 'в) поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции ускорить рассмотрение дел по привлечению
к уголовной ответственности должностных лиц
сельскохозяйственных кредитных товариществ,
нарушивших закон о соблюдении тайны вкладов;
т) обязать общества сельскохозяйственного
кредита не позднее 15 августа сего года провести
в жизнь порядок, при котором со стороны об-
ществ сельскохозяйственного кредита низовым
кредитным сельскохозяйственным товариществам
обеспечивалась бы бесперебойность выплаты
всех принятых последними вкладов по первому
требованию вкладчиков.
7. Поручить Народному Комиссариатуфинан-
сов РОФОР при утверждении типового устава
сельскохозяйственных кредитных товариществ
предусмотреть удлинение срока полномочий пра-
влений сельскохозяйственных кредитных товари-
ществ до 2 лет.
8. Поручить обществам сельскохозяйственно-
го кредита и сельскохозяйственным кредитным
союзам провести мероприятия по вовлечению в
состав членов сельскохозяйственных кредитных
товариществ первичных производственных сель-
скохозяйственных специальных товариществ ■ и
артелей, а также и коллективов.
9. Предложить Сельскохозяйственному Банку
РОФОР, обществам сельскохозяйственного креди-
та и сельскохозяйственным кредитным союзам в
целях обеспечения наибольшей гибкости систе-
мы сельскохозяйственного кредита часть средств,
отпускаемых на производственное финансирова-
ние сельского хозяйства, выдавать по звеньям
без целевого назначения, указываемого выше-
стоящими звеньями с тем, чтобы эти средства
могли быть использованы на производственное
кредитование по усмотрению местных органи-
10. Предложить - системе сельскохозяйствен-
ного кредита усилить кредитование бедняцких и
середняцких групп крестьянского населения как
по линии краткосрочных, так, в особенности,
долгосрочных кредитов, увеличивая количество
кредитуемых бедняцких и середняцких хозяйств.
Кредиты бедняцким хозяйствам должны выда-
ваться в размерах, достаточных для выполнения
тех хозяйственных мероприятий, для коих они
предназначены, и на сроки, отвечающие мощно-
сти этих хозяйств.
ііі. Признать необходимым, чтобы сельскохо-
зяйственные кредитные товарищества при выда-
че ссуд использовали формы 'Обеспечения не
только в виде залога имущества заемщика, но и
другие, как-то: поручительства третьих лиц и об-
щественных организаций и проч.
. 12. Предложить Сельскохозяйственному Бан-
ку РОФОР и обществам сельскохозяйственного
кредита лри распределении средств по кредит-
ному плану особенно усилить размеры кредитов
ва рабочий скот, землеустройство, семена и на
машиноснабжение, в части простейших машин.
13. Предложить Сельскохозяйственному Бан-
ку РОФОР, по согласованию о Народным Комисг
сариатом Земледелия РОФСР и сельскосоветом,
установить директивные сроки целевого кредито-
вания отдельных нужд крестьянского хозяйства.
Обществам сельскохозяйственного кредита на ос-
новании этих сроков надлежит, при участии
местных органов и сельскохозяйственных кре-
дитных союзов, установить ориентировочные сро-
ки применительно к местным условиям как для
себя по отношению к сельскохозяйственным кре-
дитным товариществам, так и для этих послед-
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При этом конечные и промежуточные сроки пла-
тежей доляшы соответствовать сезонам и срокам
производственных процессов в крестьянском хо-
зяйстве и быть приурочены к моментам посту-
пления средств в крестьянское хозяйство от ре-




В целях оздоровления и укрепления кре-
дитной дисциплины, а равно обеспечения усло-
вий для правильного финансирования крестьян-
ских хозяйств:
а-) признать необходимым, чтобы сельскохо-
хозяйственные кредитные товарищества вступили
на путь отказа от отсрочек и зачетов ссуд отдель-
ным заемщикам и более энергично применяли




ку РОФОР по отношению к обществам сельско-
хозяйственного кредита, а обществам сельскохо-
зяйственного кредита —■ по отношению к сель-
скохозяйственным кредитным товариществам,
предоставлять кредиты в зависимости от акку-
ратности выполнения указанными звеньями сво-
их обязательств и принять все предоставленные
законом меры, включительно до протеста вексе-
лей;
в) предложить Народному Комиссариату Юс-
тиции и Народному Комиссариату Внутренних
Дел РСФСР указать местным судебным и адми-
нистративным органам на необходимость уско-
ренного рассмотрения дел по взысканиям учре-
яадениями сельскохозяйственного кредита просро-
ченной задолженности заемщиков и срочногоі ис-
полнения судебных приказов;
г) предложить учреждениям сельскохозяй-
ственного кредита и низовой сети организовать
путем выделения страховой части учетно-ссуд-
ного процента фонды сомнительных долгов с
тем, чтобы эта часть поступала на специальные
счета и не обращалась иа текущие расходы;
д) при производстве безденежных расчетов
между отдельными звеньями системы сельскохо-
зяйственного кредита применять зачеты подле-
жащих погашению ссуд, только в тех случаях,
когда сроки платежа совпадают со сроками от-
пуска новых кредитов.
15. В щелях сокращения административно-
хозяйственных расходов в сельскохозяйственных
кредитных товариществах призвать необходи-
мым:
а) ограничить число платных членов правле-
ния одним лицом, допуская .отступления в от-
дельных случаях и лишь по отношению к особе
крупным товариществам;
б) поручить Сельскохозяйственному Банку
РОФОР, совместно с сельсоветом и по согласова-
нии с Народным Комиссариатом Финансов и На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФСР, не
позднее, чем к 16 августа 1927 г., пересмотреть
систему счетоводства и отчетности в сельскохо-
зяйственных кредитных товариществах и обще-
ствах сельскохозяйственного кредита, а также и
в Сельскохозяйственном Банке РОФОР с тем, что-
бы к 1 сентября 1927 г. преподать указания на
места и к 1 октября 1927 года ввести упрощенную
систему счетоводства и отчетности в жизнь.
16. В целях обеспечения большей связи вы-
борных органов управления сельскохозяйствен-
ных, кредитных товариществ с населением уста-
новить осведомительные доклады (не реже двух
раз в год) товариществ перед широкими кресть-
янскими массами.
17. Признать, что финансирование со стороны
Сельскохозяйственного Банка РЮФОР обществ
сельскохозяйственного кредита должно совер-
шаться применительно к производственным за-
даниям, которые стоят перед отдельными района-
ми, с учетом не только мероприятий хозяйствен-
ных и кооперативных организаций, работаю-
щих в области сельского хозяйства, но и того, в
какой мере местные организации системы сель-
скохозяйственного кредита выполняют директи-
вы, изложенные в настоящем постановлении, и
в какой мере общества сельскохозяйственного
кредита достигают увеличения собственных
средств и увеличения притока вкладов, поощряя
те из них, которые будут добиваться наибольших
результатов в этом направлении.
18. 'Указать Сельскохозяйственному Банку
РОФОР на недопустимость использования им це-
левых кредитов не по прямому назначению
и обязать его, а Также общества сельско-
хозяйственного кредита и сельскохозяйствен-
ны© кредитные товарищества отпускаемые
им средства направлять исключительно но пря-
мому назначению и по отношению к тем учре-
я«дениям системы сельскохозяйственного креди-
та, которые нарушают этот порядок, применять
меры взыскания и в частности требовать досроч-
ного погашения полученных ими и направлен-
ных не по прямому назначению ссуд.
19. Признать необходимым увеличение ос-
новных капиталов всех звеньев системы сельско-
хозяйственного кредита РСФСР, в первую оче-




РОФОР при составлении бюджета на 1927—28 г.
предусмотреть ассигнования в основные капита-
лы системы сельскохозяйственного кредита и
сельскохозяйственных кредитных товариществ в
частности;
б) обратить внимание местных исполнитель-
ных комитетов на необходимость участия мест-
ного бюджеа в образовании капиталов обществ
сельскохозяйственного кредита.
20. В целях устранения длительного продви-
жения как общих, так и специальных средств .
от Сельскохозяйственного Банка РСФСР до об-
ществ сельскохозяйственного кредита и ниже но-,
ручить Народному Комиссариату Финансов"
РОФіОР совместно с Сельскохозяйственным Бан-
ком РОФОР и сельскосоветом в двухмесячный
срок пересмотреть существующий порядок офор-
мления договоров пег всем видам кредитов, за-
ключаемых с обществами сельскохозяйственного
кредита Сельскохозяйственного Банка РОФОР и
обществами сельскохозяйственного . кредита с
сельскохозяйственными кредитными товарище-
ствами, а также порядок обеспечения выдавае-
мых ссуд.
21. В целях упрощения планирования в си-
стеме сельскохозяйственного кредита признать
необходимым, начиная: с 1927—28 года:
а) отменить поквартальное рассмотрение Эко-
номическим Совещанием РСФСР кредитных пла-
нов учреждений системы сельскохозяйственного
кредита;
б) Сельскохозяйственному Банку РСФСР
представлять на утверждение Экономического
Совещания РСФСР сводные ориентировочные
годовые финансовые планы всей системы сель-
скохозяйственного кредита, и в качестве прило-
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ствешюго Банка РОФОР со включением в них и
планов обществ сельскохозяйственного кредита;
в) выделять в годовых планах Сельскохозяй-
ственного Банка РОФОР особые резервы, лоими
обеспечивалась бы возможность 'отпуска креди-
тов, согласно превительственным постановлени-
ям, которые этими планами не были предусмо-
трены;
       
I
г) установить, что годовые планы по утвер-
ждении их Экономическим Совещанием РОФОР
осуществляется Сельскохозяйственным Банком
РОФОР, при чем в части специальных капита-
лов, отпускаемых из государственного бюджета,
Сельскохозяйственный Банк РСФОР распреде-
ляет эти суммы поквартально, совместно с На-
родным Комиссариатом Земледелия РСФОР, учи-
тывая необходимость своевременной передачи
этих средств на места.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 8 ИЮЛЯ
1927 г.
о заготовительном аппарате крахмало-паточной
промышленности.
На основании пунктов «ж», «о» и «п» ст. 2
«Временного положения о Наркомвну торге СССР»
от 9 мая 1924 года (0. У. 1924 года № 62, ст. 620)
н постановления ЦИК и ОНК ОООР от 18 ноября
1925 года «об образовании Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли СССР»
(С. 3. 1925 года № 78, ст. 590} Наркомторг ОООР
постановляет:
1. Установить, как правило, что заготовка
картофеля в районах 15— 20-верстной зоны рас-
положения заводов поизводится непосредствен-
но государственными и кооперативными карто-
фелетерочными и винокуренными заводами соб-
ственным аппаратом или через низовую коопера-
цию (ст. 2). Заготовка картофеля в указанной зо-
не производится трестами в том случае, если . в
пределах 15 —-20-верстного радиуса находится бо-
лее одного завода того яее треста.
2. Признать целесообразным, чтобы в райо-
нах, где местное население достаточно коопери-
ровано, госпромышленность (ст. 1) проводила за-
готовку картофеля через аппарат кооперации без
завоза на склады кооперации.
3. Установить, что картофель, заготовляе-
мый Ооюзкартофелем в пределах расположения
заводов (ст. 1), полностью должен сдаваться ко-
оперативным и государственным заводам без
права вывоза по железной дороге.
4.
 
Всю заготовку картофеля и сьгркрахмала
для синдицированной промышленности вне рай-
онов перерабатывающих заводов (ст. ст. 1 и 2)
сосредоточить в Крахмалпатсиндикате.
5. Для согласования деятельности заготови-
тельных организаций в области цен, районов и
методов заготовок картофеля и сырого крахмала
считать необходимым организацию при губвкѵ-
тортах Тульской, Костромской, Тамбовской, Яро-
славской, Рязанской, Владимирской и Орловской
губерний конвенционных комиссий.
6. Ввести на государственных и кооператив-
ных картофелепаточных заводах поиемку кар-
тофеля по крахмальности и признать необходи-
22. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РОФОР совместно с Сельскохозяйствен-
ным Банком РОФОР и сельскосоветом, а также
и другими заинтересованными ведомствами уста-
новить об'ем, порядок и сроки составления . и
рассмотрения сводного финансового и кредитного
планов.
23. Поручить Сельскохозяйственному Банку
РОФОР представить к 1 марта 1928 г. Экономи-
ческому Совещанию РОФОР доклад о резуль-
татах проведения системой сельскохозяйствен-
ного кредита вышеизложенных мероприятий, в
частности по ликвидации просрочек в сельско-
хозяйственных кредитных товариществах но со-
стоянию на 1 января 1928 года.
Зам. Председателя ЭКООО А. Лежава.
Управделами ЭКООО РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 14 июля 1927 г.
(Изв. ПИК 21/ѴІІІ— 27 г. № 190).
мым выработку стандартных норм для карто-
фельного сыркрахмала, с соответственной диффе-
ренциацией заготовительных цен.
Наркомторг ОООР А. Микоян.
Зам. Упр. Гл. Секретар. В. Мунтян.
(Сов. Тарг., пролож. 5/ѴІІІ—27 г. № 45, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об усилении обслуживания яслями работниц про-
мышленных предприятий.
Учитывая недостаточное обслуживание ра-
ботниц промышленных предприятий фабрично-
заводскими яслями, а также медленный рост
сети последних Совет Народных Комиссаров
РОФОР постановляет:
1. На организацию и содержание яслей для
детей работниц, занятых в производстве, отчи-
слять от 5% до 10 проц. фонда по улучшению
быта рабочих и служащих.
2. Установить участие предприятий в расхо-
дах по содержанию яслей, обслуживающих ис-
ключительно работниц данного предприятия, в
размере %% от фонда заработной платы данно-
го предприятия, вне зависимости от того, нахо-
дятся ли ясли на территории предприятия или
вне его.
3. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, областным
и губернским исполнительным комитетам при
утверждении смет местных органов здравоохра-
нения предусматривать систематическое увеличе-
ние средств, ассигнуемых на организацию, содер-
ясание и строительство" яслей для детей работ-
ниц, как по соответствующему фонду медицин-
ской помощи застрахованным, так и по местно-
му бюджету.
4. Обязать местные исполнительные комите-
ты, государственные учреждения и прдпрнятия,
а также кооперативные организации предусмат-
ривать при строительстве рабочих поселков по-
стройку зданий для яслей, с тем, чтобы к испол-
нению соответствующих строительных планов бы-
ло приступлено, начиная со строительных сезо-
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5. Предложить Народному Комиссариату
Здравоохранения РСФОР выделять средства на
строительство новых яслей из всероссийского
фонда медицинской помощи 'Застрахованным,
а также из ссудного фонда на строительство ме-
дико-санитарных учреждений в промышленных
районах.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФОР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 29 июля 1927 іг.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІІ— 27 г. № 187).
Опубликованы:
Постановление Президиума Госплана от
13 июня 1927 г. об утверждении временных по-
правочных коэффициентов к нормам затраты ра-
бочей силы и о ур о ч н о м у п о л о ж е н и ю д л я
строительных работ и об изменениях и
дополнениях Урочного Положения. {С. 3. С. отд.
II 21ИѴІ— 27 I. № 27, СТ. 154).
— Приказ ВОНХ ООСР от 17 августа 1927 го-
№ (1053 о порядке и сроках пред-
ставления и утверждения пром-
финпланов трестов на 1927 —28 г. (Торг. Пр.
Г. 18/ѴІИ— 27 г. і№ 186)-
— Приказ ВОНХ ОООР от 23 июля 1927 г.
№ 989 об организации пунктов меди-
цинской помощи на производственных
предприятиях общесоюзного значения, находя-
щихся на территории РОФОР, с приложением
положения о пунктах скорой помощи, утвержден-
ного НКЗдр. РСФОР. ВОНХ ОООР и РСФОР
и ИКТ РОФОР. (Торг. Пр. Г. Ъ/УІІІ-^,1 г. № 176).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о взаимоотношениях Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
с народными комиссариатами торговли союзных
республик по проведению хлебной кампании
в 1927/1928году.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Сохранить на 1927/1928 год централизо-
ванный порядок проведения Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР хлебозаготовительной кампании,
установленный на 1926./1927 год ст. 5 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза СОР
от 9 июля 1926 года «о взаимоотношениях На-
водного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР и Народного Комиссариата
Торговли Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики» (О. 3. Союза СОР
1926 года № 48, ст. 347, *), ■— в частности:
а)
  
обязательный характер на всей террито-
рии Союза ССР распоряжений Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, относящихся к вопросам —
1) размеров и планов хлебозаготовок по
районам;
2) заготовительных и отпускных цен;
,- 3) экспорта хлебофуража и продукции его;
4) построения аппарата плановых хлебоза-
готовителей;
5) централизованного финансирования;
б) право Народного Комиссариата Внешней
Ц Внутренней Торговли Союза ССР давать не-
посредственно распоряжения органам Народного
Комиссариата Торговли Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики в
автономных республиках: Казанской, Крымской
и Немцев Поволжья, в Северо<Кавказском и Си-
бирском краях, в Уральской области, в Самар-
ской, Саратовской и Сталинградской губерниях.
2. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ООР уточнить
функции Народных Комиссариатов Торговли
союзных республик в области регулирования
снабжения населения хлебом на хлебную кампа-
нию 1927/1928 года, с тем, чтобы распоряжение
и маневрирование хлебными фондами, пред-
назначенными для снабжения внутреннего рын-
ка соответствующих республик, производилось
всецело соответствующими народными комис-
сариатами торговли союзных республик на
основе общих директив Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
имея в виду необходимость предоставить Народ-
ному Комиссариату Торговли Российской Социа-
листической Федеративной Советской Респуб-
лики большую самостоятельность в этой области
по сравнению с 1926/1927 годом.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОСОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 13 июля 1927 года.
С. 3. О. 6/ѴШ— 27 Г. № 44, СТ. 442).
' 1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 30—26 т., стр. 1205.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
по докладу Наркомторга СССР о результатах
кампании за снижение розничных цен.
1. Констатировать, что кампания за сниже-
ние цен развертывалась медленным темном; в
первый период кампании ощутительное сниже-
ние розничных цен обнаружилось только в горо-
дах губернского и окружного 1 тина и в фабрич-
ных поселках; перелом в уровне розничных цен
в сельских местностях и в большинстве городов
уездного типа произошел только в конце апреля
и , в начале мая.
Несмотря на это, следует признать, что важ-
нейшим достижением кампании явилось то, что
в нее были втянуты самые широкие слон рабо-
чих и крестьян, как через кооперативные, так
и профессиональные и другие организации, и что
в процессе ее наметились методы максимальной
активизации потребительских масс и вовлечения
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2.
 
Констатировать, что развертывание кампа-
нии в начале наталкивалось на серьезное сопро-
тивление со стороны торгующих организаций,
особенно низших его звеньев, которое было сло-
млено лишь в течение второй половины кампа-
нии, когда торговый аппарат решительно взялся
в ряде случаев под нажимом общественных ор-
ганизаций и' органов регулирования за проведе-
ние директивы правительства. В то же время от-
метить продолжающиеся нарушения установлен-
ных цен и накидок, как в явной, так и в скры-
той форме (снижение цен и одновременное
уничтожение бонусов, введение начислений на
тару и т. д.).
3. Констатировать, что торговый кооператив-
ный и государственный аігпарат к 1 июля пол-
ностью довел до потребителя произведенное в
размере около 5 проц. снижение отпускных цен
гослромышлецности и присоединил к нему до-
полнительное снижение за счет сокращения сво-
их наложений. В среднем по Союзу к 1 июня
достигнуто удовлетворительное выполнение ди-
рективы ОТО от 16 февраля сего года о 10-проц.
снижении уровня розничных цен на промышлен-
ные товары, при чем торговым кооперативно-го-
сударственным аппаратом за счет сокращения
своих накидок покрыто некоторое увеличение
ставок ж.-д. тарифа, уравнительного сбора и
арендной платы за помещения.
4.
 
Отмечая значительные экономические ре-
зультаты проведенной кампании за снижение
розничных цен на промтовары для потребителей,
признать в то же время, что обобществленный
сектор советского торгового аппарата значительно
повысил свою организованность и доказал спо-
собность выполнения широких хозяйственных
маневров по заданиям советски власти. Успех
кампании за снижение цен при всех отдельных
качественных и количественных недостатках про-
изведенного снижения является большим дости-
жением и шагом вперед но пути укрепления в
народном хозяйстве социалистических его эле-
ментов.
б. Предложить НКТоргу СССР, принять ре-
шительные меры к устранению имеющихся вну-
трирайонных разрывов в уровне розничных цен
и добиться повсеместного внедрения в торговом
обороте установленных предельных накидок, при-
влекая к ответственности торгующие организа-
ции за нарушение их.
6. Принять к сведению призведенную НКТор-
гом.и ВОНХ работу по пересмотру прейскуран-
тов отпускных цен госпромышленности; предло-
жить при дальнейшем снижении отпускных цен
принять меры к наибольшему удешевлению той
части товара, которая является предметом массо-
вого потребления рабочего и крестьянского насе-
ления. Во избежание уменьшения рентабельно-
сти этой части товаров и предупреждения пере-
хода промышленности к выработке более при-
быльных сортов — предложить НКТоргу и ВОНХ
разработать вопрос о введении в некоторых важ-
нейших отраслях госпромышленности двух прей-
скурантов: одного для трестов, предусматриваю-
щего его более или менее одинаковую рента-
бельность для всех сортов товара, и другого для
потребителей, с тенденцией к более значительно-
му снижению цен на товары массового потре-
бления. В связи с этим признать необходимым
усиление охвата синдикатами продукции трестов.
7. Предложить НКТоргу и ВОНХ применять
меры суровой административной репрессии и
привлечения к ответственности по суду в отно-
шении промышленных и торговых организаций,
допускающих ухудшение качества товаров в свя-
зи с произведенным снижением цен.
8. Предложить ВОНХ и НКТоргу принять
меры к повышению качества вырабатываемых
госпромышленностыо товаров и разработать во-
прос о применении скидок с действующих от-
пускных цен на товары, качество которых про-
должает оставаться (неудовлетворительным.
9. Отмечая, что снижение цен во многих тор-
гующих, в особенности низовых организациях, со-
вершалось лишь иод влиянием усиленного нажи-
ма со стороны органов регулирования и под воз-
действием общественного мнения и контроля,
при том, во многих случаях лишь накануне ко-
нечного срока кампании, предложить Нарком-
торгу ОООР и Экосо союзных республик принять
меры к обеспечению в дальнейшем бдительного
контроля за торгующими организациями, в це-
лях предотвращения возможных попыток возвра-
та к повышенным торговым накидкам после
окончания срока кампании.
10. Предложить Наркомторгу разработать во-
прос об усилении заготовок кооперацией скоро-
портящихся продуктов (мяса, яиц, масла и ово-
щей) и снабжения этими товарами городского
населения, поскольку недостаточный охват ука-
занных рынков кооперацией приводит к повы-
шению цен на эти товары в частной торговле.
11. Отмечая, что произведенное кооператив-
но-государственным торговым аппаратом сниже-
ние розничных цен проведено, главным образом,
за счет сокращения накопления и в меньшей
степени за счет рационализации торгового аппа-
рата и сокращения его расходов, — признать не-
обходимым усиление работы по рационализации
торговой сети методов торговли в целях закре-
пления на деле достигнутого снижения цен.
Предложить Наркомторгу ОООР разработать
мероприятия по дальнейшему увеличению тран-
зитной доставки товаров и упорядочению склад-
ского хозяйства. Признать, что дальнейшее сни-
жение розничных цен, за счет торгового аппара-
та, должно производиться, главным образом, за.
счет рациона Ливадии товаропроводящей си-
стемы.
12. Признать, что успехи, достигнутые в об-
ласти снижения цен, недостаточно еще прочны,
особенно, при отсутствии надлежащих товарных
резервов. Для упрочения и развития достигну-
тых результатов, необходимо с неослабным вни-
манием и напряжением продолжать работу по
снижению цен.
13. Предложить Экосо союзных республик
разработать вопрос о пересмотре платы за торго-
вые помещения, арендуемые кооперацией и гос-
торговлей, в сторону снияшпия, в особенности, в
тех случаях, когда повышение арендных ставок
имело место в текущем хозяйственном году, по-
скольку указанное повышение является суще-
ственным препятствием для сниясения торговых
расходов государственных и кооперативных ор-
ганизаций.
Председатель СТО А. Рыков.
Зам. Управделами ОНК ОООР и ОТО
Арг. Кактынь.
Зам. Секретаря ОТО Флаксерман.
Москва, Кремль, 12 августа 1927 г.
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ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 19 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 1311
о взаимоотношениях государственной и коопера-
тивной розничной торгрвли.
В целях внесения ясности во взаимоотноше-
ния государственной и кооперативной розничной
торговли и достижения правильного выполнения




Основным органом, обслуживающим по-
требителя путем розничной торговли, является
потребительская кооперация.
2. Расширение розничной сети госторговли
может производиться лишь в исключительных
случаях, в тех, например, районах, где коопера-
ция вследствие своей организационной и финан-
совой слабости не в состоянии в доляшой мере
охватить обслуживание потребителя, или где она
не может занять место, освободившееся в резуль-
тате вытеснения частной торговли.
3. В случае разногласий между кооперацией и
госторговлей . по вопросу об открытии магазинов
государственных торговых предприятий местно-
го значения, в том или ином районе, вопрос этот
окончательно разрешается местными регулирую-
щими органами.
4. Вопрос об открытии или ликвидации роз-
ничных магазинов государственных торговых
предприятий республиканского значения разре-
шается постановлениями наркомтормш соответ-
ствующих союзных республик.
5. Вопрос об открытии или о ликвидации
розничных магазинов государственных торговых
предприятий общесоюзного значения разрешает-
ся по постановлению Наркомторга СССР.
6. Во избежание развития нездоровой кон-
куренции между кооперацией и госторговлей, не-
обходимо иметь в виду, что сохраняемые специ-
альные государственные розничные магазины ни
в коем случае не могут быть поставлены в отно-
шении ассортимента, качества товаров и условий
расчета, в положения более благоприятные, чем
кооперация в соответствующих пунктах.
Наркомтог ОООР Микоян.
Нач. Эконом. Упр. Кутузов.
Нач. Админ. Отд. Геллер.
(Сов. Торг., лрилож. 5/ѴШ-27 г. № 45, стр. 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 9 мая
1927 года о запрещении частной торговли пушни-
ной и заготовки таковой государственными и
кооперативными организациями через частных
посредников в некоторых районах Автономной
области Коми на Троицко-Печерский район Усть-
Куломского уезда («С. У.» 1927 г., № 45,
ст. 295).
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Распространить действие постановления .Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФОР
от 9 мая 1927 года о запрещении частной тор-
гонта пушниной и заготовки таковой государ-
ственными и кооперативными организациями
через частных посредников в некоторых районах
Автономной области Коми («Собр. Узак.» 1927 г.,
№ 45, ст. 295) г ) на Троицко-Печерский район
Усть-Куломского уезда.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 г.
(Изв. ЩЩ 19/ѴІІІ— 27 г. № 188).
Опубликованы:
Постановление коллегии НКТорга СССР от
15 июля 1927 г. прот. 157 и циркуляр от 19 июля
1927 г. № 1310 об утверждении и введении в
действие с 1 июля с. г.: 1) типового дого-
вора на 1927/28 г. между госудаствен-
ными и кооперативными помоль-
цами и г о с к о о п м у к о м о л ь е м и 2) ин-
струкции по расчету выходов при переработке
зерна в зависимости от кондиций (Сов. Торг.,
прилож. 5/ѴІІІ— 27 г.. № 45, стр. 6, 21).
— Постановление коллегии НКТорга РОФОР
от 25 июня 1927 г. прот. № 155 о дополнении
своего постановления от 4 марта с. г.' о регу-
лировании рынка заводских Шер-
стей 2 ) (Сов. Торг., прилож. ЗО/ѴІІ— 27 г. № 44,
стр. 10).
— Постановление НКТорга ОООР от 11 июля
1927 г. об установлении отпускных
цен на весеннюю шерсть обора 1927 г.
и о накладных расходах по ея заготовке и пер-
вичной обработке (Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ—
27 г. № 44, стр. 2).
— Постановление НКТорга ССОР от 9 августа
1927 г. об установлении цен на новые
сорта льняных изделий (Эк. Ж.
13/ѴІІІ— 27 г. № 183).
—■ Постановление коллегии НКТорга СССР от
26 июля' 1927 г. прот. № 166 об установлен
нии отпускных цен на немецкую
сельдь, импортируемую Центросоюзом (Сов.
Торг., прилож. 5/ѴІІІ— #7 т. № 45, стр. 16).
—■ Постановление НКТорга РСФСР от 23 ию-
ля 1927 г. об установлении макси-
мально предельных накидок при
торговле хозяйственным мылом
(Сов. Торг., прилояс. 1 0/ VIII —27 т. № 46, стр. 7)-
Внешняя торговля
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТОРГОМ СССР 11 июля
1927 г.
о государственном бракераже экспортируемого
коровьего масла.
(Опублик. при приказе НКТорга ССОР от 19 июля
1927 г. № 108).
1. Для контроля над качеством экспортируе-
мого коровьего масла и соответствием его госу-
дарственному стандарту устанавливается, на ос-
- 1
г ) См. »Вюл. Ф. И X. 3.» № 23 —27 г., стр. 886.
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новании постановления ОТО от 25/ѴІІІ 1926 года
«о контроле над качеством коровьего масла», го-




на основании утвержденного Наркомтрудом СССР
«государственного стандарта экспортируемого ко-
ровьего масла» и инструкции к нему.
3. Воспрещается экспорт коровьего масла за
границу без удостоверений о качестве его и соот-
ветствии требованиям стандарта, выданных ор-
ганами государственного бракеража.
4. В пределах настоящего Положения и госу-
дарственного стандарта экспортируемого коровь-
его масла, а также соответствующих инструк-
ций к ним, все требования государственного бра-
кеража в порядке осуществления контроля над
качеством экспортируемого масла подлежат без-
условному выполнению со стороны маслоэкспор-
- тирующих организаций, администраций портовых
холодильников и железнодорожного и морского
транспорта.
5. Бракераж осуществляется при вывозе ма-
сла за границу органами государственного бра-
кеража, в круг обязанностей коих входит:
а) экспертиза — органолептическяй и Хими-
ческий анализ, направляемого к экспорту ко-
ровьего масла в целях определения его качества
и соответствия требованиям государственного
стандарта;
б) выдача экспертных листов и бракерских
свидетельств о качестве масла;
в) установление партий экспортируемого ма-
сла, подлея«ащих государственному премирова-
нию за качество с выдачей, на них особых серти-
фикатов;
г) наблюдение за правильным хранением ма-
сла, предназначенного ік экспорту, и состоянием
портовых холодильников, а также за условиями
погрузки и перевозки масла морским и железно-
дорожным транспортом и состоянием вагонов іі
пароходов с маслом.
6. Порядок выполнения государственными
бракерами своих обязанностей, техника экспер-
тизы масла, а равно и порядок отчетности браке-
ража перед Управлением Заграничными Опера-
циями Наркомторга СССР определяются особыми
инструкциями.
7. Назначение и увольнение бракера произво-
дится Наркомторгом СССР.
8. Государственный бракераж работает под
руководством Управления Заграничными Опера-
циями Наркомторга ССОР, подчиняясь в админи-
стративном отношении Уполномоченному по бра-
керажу Наркомторга СССР.
9. Аппарат государственного бракеража по
экспортному маслу работает в пределах специ-
ально установленных штатов.
10. Расходы на содержание государственно-
го бракеража по экспортному коровьему маслу
относятся за счет особых кредитов, отпускаемых
по госбюджету Наркомторгу ССОР.
11. Государственный бракераж имеет свою
печать с изображением государственного герба.
Инструкция по организации браке-
ража экспортного .коровьего масла
(утвержд. НКТоргом ОООР И июля 1927 г.).
1. Настоящая инструкці.я издается в разви-
тие «Положения о государственном бракераже
экспортируемого коровьего масла» и обязательна
для организаций заготовляющих и экспортирую-
щих коровье масло и для органов государствен-
ного бракеража.
2. Все пребывающие в пункт бракеража и
предназначенные к экспорту вагоны с маслом
осматриваются представителем государственного
бракеража совместно с представителями масло-
экспортирующей организации и агентом желез-
ной дороги для определения состояния прибы-
вающих вагонов о маслом и условий его пере-
возки и температуры. Означенные данные отме-
чаются на обороте экспертного листа, упоминае-
мого в п. 3 настоящей Инструкции с указанием
времени прибытия масла.
3. При осмотре прибывшего и предназначен-
ного к экспорту масла представители железной
дороги или маслоэкспортирующей организации
должны передать представителю госбракеража
повагонный экспертный лист, заверенный инспек-
тором торговли Масляной Инспекции на местах
заготовок и спецификацию, в которых должно
быть указано:
а) название маслоэкспортирующей организа-
ции,
б) пункт заготовки масла,
в) станция отправления масла,
г) время отправления масла,
д) температура масла при отправлении,
е) №№ железнодорожной накладной и ва-
гона,
ж) количество бочек и вес их брутто и нетто,
з) №№ заводов и бочек каждого завода,
и) подробные результаты экспертизы на ме-
стах заготовок,
к) №№ заводов и бочек представляемых к
премированию за качество.
4. После выгрузки масла в холодильник од-
ним из государственных бракеров, по назначению
старшего бракера, в присутствии представителя
маслоэкспортирующей организации, производится
наружный осмотр предназначенного к экспорту
масла, отбираются бочки для экспертизы в числе
не менее 15% от всей партии и не менее одной
бочки от каждого завода и не менее половины
контрольных бочек от осмотренных местным ин-
спекторским пунктом, каковые снабжаются на
рогоже черным ободком.
Примечание 1. В случае низкого ка-
чества масла или резкого расхождения с дан-
ными экспертизы на местах количество осма-
триваемых бочек и их выбор определяется
госбракеражем.
Приме- чание 2. При неявке предста-
. вителя маслоэкспортирующей организации
к назначенному для осмотра масла времени,
государственный бракераж вправе произвести
осмотр и экспертизу в отсутствии представи-
теля.
5. Для отбора бочек, их вскрытия и осмотра
масла представитель маслоэкспортирующей орга-
низации доля-ген предоставить в распоряжение
бракера необходимую рабочую силу, руководство
коей лежит на бракере.
6. Экспертиза отобранных бочек производит-
ся единолично государственным бракером органо-
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Наркомторгом СССР технической инструкции;
при этом устанавливаются и заносятся в эксперт-
ный- лист, заполняемый в 4 экземплярах:
а)
  
оценка проэкепертированного масла по
100-балльной системе;
б) обнаруженные пороки масли и его упа-
ковки;
в) средний балл и сорт, к которым относится
осмотренное масло.
7. Указанные в ст. 6 экспертные листы рас-
пределяются по экземпляру для торгпредства,
маслоэкспортирующей организации, инспекции
на местах заготовок и госбракеража.
8. Дополнительно к органолептческой экспер-
тизе, по мере надобности отбираются пробы и
производится химический анализ масла в отноше-
нии содержания воды, соли и жира, или более
подробное исследование.
Результаты химического анализа присоеди-
няются к экспертному листу с указанием №№ бо-
чек.
9. На основании результатов экспертизы,
а при надобности и химического анализа, госу-
дарственный бракер определяет пригодность ма-
сла для экспорта. В случае непригодности масла
для экспорта бракер предлагает маслоэкспорти-
рующей организации произвести пересортировку
масла и отобрать бочки, признанные негодными
к экспорту и пред'явить отсортированную пар-
тию ко вторичной экспертизе.
10. В случае. несогласия с результатами про-
изведенной экспертизы, представитель экспорти-
рующей организации заявляет об этом старшему
бракеру, после чего комиссией в составе'старше-
го бракера, эксперта маслоэкспортирующей ор-
ганизации и бракера, производившего первона-
чальную экспертизу производится вторичная экс-
пертиза, каковая является окончательной. О ре-
зультатах вторичной экспертизы составляется экс-
пертный,лист.
11. На основании экспертного листа на ма-
сло, признанное годным к экспорту, выписывает-
ся бракерское свидетельство или удостоверение
(последнее на масло подлежащее премированию
за качество) за подписью уполномоченного по
бракеражу и старшего бракера или их замести-
телей с печатью государственного бракеража.
Означенные свидетельства или сертификаты вы-
писываются в 4 экземплярах и передаются экс-
портирующей организации (с копией экспертного
листа) для пред'явления таможне при вывозе ма-
сла за границу; торгпредству и^ госбракеражу.
12. Масло признанное пригодным к экспорту
немедленно складывается в особую, предназна-
ченную для хранения только пригодного к экс-
порту масла, холодильную камеру, где охла-
ждается до температуры не выше минус 2°С и
лишь после этого грузится на пароход и напра-
вляется на внешние рынки обязательно в со-
провождении бракерского свидетельства и экс-
пертного листа государственного бракеража, адре-
суемых соответствующему торгпредству.
13.- Перед погрузкой масла на пароход или
в вагон, представитель государственного бракера-
жа, совместно с представителями транспортной
администрации осматривает предназначенное к
погрузке масла помещение и устанавливает при-
годность его для приема масла.
В случае непригодности представляемого по-
мещения для перевозки составляется соответству-
ющий акт и погрузка приостанавливается.
14. Если признанное пригодным к экспорту
масло не будет вывезено в течение месячного
срока, то выданные бракерские свидетельства и
экспертные листы аннулируются и масло подле--
жит новой экспертизе государственото браке-
ража.
15. Экспертные листы, полученные с мест за-
_ гатовок и копии экспертных листов государствен-
ного бракеража передаются в канцелярию госбра-
кеража для счетной обработки и сводки; туда же
поступают полученные из-за границы экспертные
листы после просмотра их бракером, производив-
шим экспертизу и старшим бракером.
16. Государственные бракеры должны вести
рабочий дневник, в который заносятся сведения
о произведенных ими осмотрах, экспертизах ма-
сла, о качестве осмотренного масла, обнаруживае-
мых пороках, наблюдениях и выводах по приме-
нению государственного стандарта.
17. Государственный бракераж представляет
2 раза в месяц не позже пяти дней по истечении
отчетного полумесяца Управлению Заграничными
Операциями Наркомторга СССР по формам, уста-
новленным последним, отчет о своей работе за ис-
^ текший период, в частности, результаты экспер-
тизы масла и их сопоставление с экспертизой на
местах заготовок, а также по мере поступления
с данными заграничной экспертизы. Сверх сего
представляется подробный годовой, отчет.
При приказе НКТорга СССР от 19 июля
1927 г. № 108: 1) Положение о правительственных
специалистах-экспертахНКТорга ССОР при торг-
предствах по наблюдению за качеством коровьего
масла, 2) Инструкция по разграничению функ-
ций и согласованию работ Правительственной
Торговой Инспекциимолочно-масляных продуктов
НКТорга РСФСР, государственного бракеража
НКТорга СССР в пунктад вывоза и заграничных
специалистов-экспертовпо маслу НКТорга СССР,
и з) Инструкция по методике и технике экспер-
тизы экспортного масла, утвержденные Нарком-
торгом СССР 11 июля 1927 г.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІІ— 27 іг. № 46, стр. 22).
Опубликован:
Циркуляр НКТорга от 6 июли 1927 г.
№ Г289 об о б я'за^тельи'о м 'страховании
экспортно-импортных грузов в Черйо-
морско-Балтийском генеральном страховом обще-
стве (Блек балси) или в Госстрахе. (Сов. Торг.,
прилож. зо/ѴП—27 г. № 44, стр. 16).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 4 ИЮНЯ 1927 г.
№ 137/тар.
о применении конвенционных скидок в связи с
введением в действие нового таможенного
тарифа.
В виду поступающих с мест запросов о при-
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деним в действие нового таможенного тарифа,
Главное Таможенное Управление сообщает для
исполнения таможенным учреждениям следу-
ющее постановление Таможенно-Тарифного Ко-
митета:
1. В тех случаях, когда ставки пошлины
действующего таможенного тарифа являются по-
ниженными по сравнению с теми пошлинами, с
которых давались скидки иностранным государ-
ствам при заключении с ними торговых догово-
ров или таможенных конвенций —конвенцион-
ные скидки исчислять с пониженных пошлин.
Указанные случаи имеют место по отноше-
нию к товарам: пластины и листы из резины с
прокладками из тканей (ст. 79, п. 6 общего та-
моженного тарифа по привозной торговле), рези-
новые рукава, ленты для транспортеров, рези-
новые приводные ремни (ст. 79, п. 7), бумажные
ткани (ст. 190, п.п. 1а, 16, 2а, 26), канаты и бе-
чевки из манильской пеньки, смоленые канаты
для судов (ст. 192, п. 1).
2. Исходя из смысла заключенных с ино-
странными государствами торговых договоров и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИіК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 16 марта 1927 г. о совет-
ских хозяйствах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить пункт 5 раздела 1 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 мар-
та 1927 года о советских хозяйствах («Собр. Зак.
Союза СОР» 1927 г., № 15, ст. 162) *) в следую-
щей редакции:
«5) Пересмотреть законодательство о сель-
скохозяйственных трестах и всей системе упра-
вления советскими хозяйствами в сторону пре-
доставления большей свободы операционной де-
ятельности и хозяйственной самостоятельности
советским хозяйствам».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴШ— 27 г. № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменейии и дополнении постановления Цент-
рального Исполнительного Комитета, и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 3 июля 1925 г.
о фонде для борьбы с засухой.
Центральный Исполнительный Комитет н
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Ст. 1 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 13— -27 г., стр. 449.
таможенных конвенций, соответствующие кон-
венционные скидки на границах, где действуют
дифференциальные тарифы, давать со ставок
дифференциальных тарифов как Мурманского,
так и Дальневосточного. Так, например, для ре-
зиновых приводных ремней (пошлина 200 руб.
на 100 кг.), итальянского и германского происхо-
ждения, привозимых чрез Мурманск,, предостав-
ляется сначала скидка по дифференциальному
Мурманскому тарифу в размере 10 руб. со 100 кг.
(в период летней навигации), а затем уже со 190
руб. делается конвенционная 50% скидка и по-
шлина с указанного товара взимается в размере
95 руб. за 100 кг.
Точно также, например, смоленые канаты
итальянского или германского происхождения,
привезенные во Владивосток, должны оплачи-
ваться пошлиной по Дальневосточному диффе-
ренциальному тарифу (12 руб. на 100 кг.) со
скидкой 60%, т.-е. по 4 руб. 80 коп. за 100 кг.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴПІ— 27 т. № 45, стр. 30).
саров Союза СОР от 3 июля 1925 года о фонде
для борьбы с засухой («Собр. Зак. Союза ССР»
1925 г., № 42, ст. 314) !) изложить следующим
образом:
«1. В целях планомерной и систематической
борьбы с засухой и создания устойчивого кре-
стьянского хозяйства в засушливых областях
Союза ССР учреждается в качестве оборотного
капитала специального назначения Центрального




От. 2 вышеназванного постановления до-
полнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Суммы, образующие-
ся от возврата ссуд, выданных из особого
фонда, а также из процентов на эти ссуды,
за исключением сумм, обращаемых на по-
крытие связанных с выдачей ссуд расходов
системы сельскохозяйственного кредита, под-
лежат обращению в особый фонд для борь-
бы с засухой».
3. От. 7 вышеназванного постановления изло-
жить следуюгцим образом:
«7. Кредитование из фонда для борьбы с за-
сухой распространяется на следующие районы;
Крымскую Автономную СССР без Ялтинского и
Суданского районов, Одесский, Николаевский,
Херсонский, Первомайский, Зиновьевокий, Дне-
пропетровский, Запорожский, Криворожский,
Мелитопольский и Павлоградский округа УССР;
Шахтинско-Донецкий, Таганрогский, Донецкий,
Сальский, Донской, Ставропольский и Терский
округа Северо-Кавказского края; Ачикулакский,
Кизлярский, Хасафюртовский, Махач-Калинский,
Дербентский районы Дагестанской Автономной
ССР; Калмыцкую автономную область, Астрахан-
вкую губ., Сталинградскую губ., Бобровский, Бо-
гучарский и Новохоперский уезды Воронежской
губернии, Кирсановский и Борисоглебский уез-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 6 —25 г., стр. 23.
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ды Тамбовской губ.; Саратовский, Камышик-
ский, Аткарский, Балашіовский, Вольский й Но-
во-Узенский уездд Саратовской губ.; автоном-
ную ООР Немцев Поволжья, Самарскую губер-
нию, Оызранский уезд Ульяновской губ., Руб-
цовский округ Сибирского края, Бугульминский,
Мензелинский, Спасский, Чистопольский и Чел-
нинский кантоны Татарской Автономной ССР,
Велѳбеевский, Отерлитамакский и Зилаировокий
канторы Башикрской Автономной СОР, Казан-
скую Автономную ООР, за исключением местно-
стей, в которых проводятся мероприятия за счет
ассигнований по ирригационному фонду Средней
Азии, южную часть Троицкого округа Уральской
области и засушливые части автономных оола.-
стей: Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской,
Чеченской и Ингушетии и, Сунженского округа
Северо-Кавказского края и Олавгородского окру-
га Сибирского края.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴШ— 27 г. № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о сортовом семенном фонде РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующее
Положение о сортовом фонде РСФСР.
1.
 
Сортовой семенной фонд РСФОР имеет сво-
им назначением развитие семеноводства и каче-
ственное улучшение 'земледелия путем внедрения
в крестьянское хозяйство чистосортного мате-
риала, ведения стандартных сельскохозяйствен-
ных культур, способствующих под'ему сельского
хозяйства и развитию его товарности.
2.
 
Сортовой семенной фонд находится в ве-
дении Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР и передается им в хозяйственное управле-
ние образуемого в его ' составе отдела семеновод-
ства, состоящего на хозяйственном расчете.
3. Сортовой семенной фонд образуется:
а) из передаваемых на баланс отдела семе-
новодства Народного Комиссариата Земледелия
РСФОР, по состоянию на 1 июля 1927 г., всей сор-
товой задолженности физических и юридических
лиц и наличия сортовых семян за покрытием из
них задолженности прежним лицам;
б) за счет сумм, остающихся от ликвидации
рядового семенного ссудного фонда;





РСФСР по отдел-" семеноводства, переведенному
на хозяйственный расчет, предоставляется:
а) организовать производство закупок имев-
шегося в республике сортового и селекционного
семенного материала;
б) организовать твердые базы постоянной ре-
продукции и обновления сортовых семян, а рав-
но контроль над производством семян;
ів) выдавать в ссуду сортовое семенное зерно
репродуцентам, государственным опытным <учрг-
ждениям, семенным рассадникам и семеноводче-
ским кооперативным товариществам, их об'еди-
нениям и отдельным семеноводам, принявшим на
себя перед Народным Комиссариатом Земледелия
обязательство размножить и возвратить эти ссу-
ды тем же сортовым или селекционным матери-
алом, а также плановое распространение чисто-
сортного посевного материала среди широких
слоев хозяйствующего населения по планам, еже-
годно утверждаемым Экономическим Совещанием
РСФСР.
5. Использование сортового семенного фонда
проводится в плановом порядке. Планы исполь-
зования разрабатываются Народным Комиссари-
атом Земледелия РСФСР и представляются в ус-
тановленном порядке на утверждение Экономи-
ческого Совещания РСФСР.
6. Ссуды из сортового семенного фонда вы-
даются лишь для целей, предусмотренных ст. 1
настоящего положения, и на удовлетворение
других нужд сельского хозяйства обращены быть
не могут.
7. Выдача ссуды из сортового фонда произ-
водится в натуральной форме, возврат же в на-
туральной или денежной форме, на основании
условий, устанавливаемых Народным Комисса-
риатом Земледелия РСФСР, согласно утвержден--
ному Экономическим Совещанием плану.
8. За пользование ссудами начисляются про-
центы, размер коих устанавливается Экономиче-
ским Совещанием РСФОР по предетавлеяию На-
родного Комиссариата Земледелия. Проценты уп-
лачиваются сортовым зерном или в денежной
форме.
Примечание. Проценты взыскива-
ются лишь на покрытие: а) потери в ценно-
сти возвращаемого после репродукции семен-
ного материала по сравнению с выданным в
ссуду и б) действительных расходов по опе-
рациям сортового семенного фонда.
9. Все операции сортового семенного фонда
проводятся через органы Народного Комиссари-
ата Земледелия ВОФСР в центре и на местах.
Общее унревление сосредоточивается непосред-
ственно в Народном Комиссариате Земледелия
РСФОР.
Примечание. Организация управле-
ния сортовым фондом в автономных респу-
бликах производится по соглашению Народ-
ного Комиссариата Земледелия РСФОР с на-
родными комиссариатами земледелия авто-
номных республик.
10. В развитие настоящего положения Народ-
ному Комиссариату Земледелия РОФСР предоста-
вляется право издавать необходимые правила и
инструкции.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Лежава.
За .Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 27 июля 1927 г.
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Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении минимального числа членов жи-
лищно-строительных кооперативных товариществ.
Совет Народных Комиссаров РСФСР н о-
становляет:
Установить, что для образования жилищно-
строительных кооперативных . товариществ, как
рабочих, так и общегражданских требуется нали-
чие не менее, чем 10 членов.
Примечание. В отношении городов:
Москвы, Ленинграда и Ростова на-Дону, пре-
зидиумам городских советов предоставляет-
ся право увеличить это число для рабочих
жилищно^роительнъіх товариществ до 25
.членов.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 29 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/ѴІІІ—27 г. Я» 185).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ! НКТОРГА ОТ
16 ИЮЛЯ ПРОТ. № 158а
о нормах комиссионного вознаграждения по до-
говорам кооперации на хлебозаготовку в кампа-
нию 1927/28 года.
1. Признать необходимым, в целях дальней-
шего удешевления хлебозаготовок кооператив-
ных центров и госзаготовителей через средин-
ную и низовую кооперацию, установить на кам-
панию 1927/28 года нижеследующие нормы ко-
миссионного вознаграждения по договорам на
хлебозаготовку:
при заключении договоров с первичной ко-
операцией от 9 до 12 кои. с центнера,
при заключении договоров с срединной ко-
операцией дополнительно от 6 до 3 коп. с цент-
нера,
с тем, однако, чтобы общий размер уплачи-
ваемого срединной и низовой кооперации комис-
сионного вознаграждения не превышая в сред-
нем 15 коп. с центнера.
2.
 
Установить дополнительную выплату ко-
миссионного вознаграждения для украинских ко-
олцентров и для краевых союзов Северного Кав-
каза, Сибири, Урала и Казакстана в размере 1,5
к. с. центнера.
3. Считая, что, в связи с общим укреплением
коопсиотем и усилением внутрикооперативной
дисциплины, 'меры ответственности за невыпол-
нение договора, предусматриваемые обычно до-
говаривающимися сторонами (как-то: выплата не-
устойки, расторжение договора с возмещением
понесенных комитентом убытков и т. д.), явля-
ются достаточной гарантией своевременного вы-
полнения договора, признать установление осо-
бого примиального вознаграждения сверх нормы
комиссионного вознаграждения нецелесообраз-
ным.
4. Признать необходимым, чтобы в договорах
Хлебоцентра, госзаготовителей и МСПО с сель-
скохозяйственной кооперацией был предусмотрен
пункт об обязательной выдаче кооперативных
доплат на принципах, основах и в размерах, со-
гласованных с Наркомторгом ССОР, из прибылей
хлебозаготовителя-комитентаи кооперативной си-
стемы в том случае, если таковые у них будут
образовываться в области хлебной торговли.
5. Установленные для кампании 1927/28 года
нормы комиссионного вознаграждения коопера-
ции распространить как на договора коопцентров
с их периферией, так и на договора кооперации
с госзаготовителями по линии потребительской я
сельскохозяйственной кооперации во всех райо-
нах заготовок, а равно на все хлебные культуры,
кроме маслосемян и экспортных бобовых куль-
тур.
6. Предложить коопцентрам и госхлебозаго-
товителям немедленно сообщить своей перифе-
рии установленные нормы комиссионного возна-
граждения и дать твердые директивы о неуклон-
ном соблюдении их при заключении договоров
на кампанию 1927/28 года.
Замнаркомторг ССОР Максимов.
За Упр. Главн. Секрет. Щербаков.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴШ—27 г. № 45, стр. 15).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об усилении ответственности за бесхозяйствен-
ное содержание жилищных помещений.
В целях усиления мероприятий шо надлежа- ч
іцему сохранению жилищного фонда Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Предложить губернским, областным и
окружным исполнительным комитетам, издать
обязательное постановление, предусматривающее
наложение штрафа на отдельных пользователей
жилых помещений за хищническое пользование
жилой и вспомогательной площадью.
Штрафы эти налагаются, по заявлениям до-
моуправлений или органов коммунального хо-
зяйства, административными отделами или за-
меняющими их органами с учетом имуществен-
ного положения облагаемых штрафом и не дол-
жны, іво всяком случае, превышать первый раз
10 рублей, второй раз — 25 рублей.
Примечание 1. Штрафные суммы,
взимаемые в силу издаваемых в порядке на-
стоящей статьи постановлений, поступают в
общегородские фонды жилищного строитель-
ства.
Примечание 2. Штраф не взыски-
вается в тех случаях, когда к лицам, ответ-
ственным за ненадлежащее обращение с по-
мещением, пред'является иск о возмещении
причиненного вреда.
2. Предложить союзам жилищной кооперации
и союзам жилищных товариществ производить
периодические обследования входящих в их со-
став жилищных - и жилищно-арендных това-
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хозяйственного обращения о помещениями и си-
стематически инструктировать входящие в их
состав товарищества по проведению мероприя-
тий, направленных на борьбу С хищническим
отношением к жилищу.
.3. Предложить Народному Комиссариату
Юстиции дать твердое указание судебным орга-
нам о необходимости строгого применения соот-
ветствующих статей Гражданского и Уголовного
кодексов, предусматривающих последствия хищ-
нического отношения к жилищам, в частности о
выселении из помещений грагкдан, хищнически
обращающихся с жилищами.
4. Предложить исполнительным комитетам
тех губерний и округов, в которых не произве-
ден переход жилищных товариществ на устав
жилищно-арендных товариществ, переработать
действующие вгних нормальные уставы жилищ-
ных товариществ с тем, чтобы установить обра-
зование в жилищных товариществах средств для
обеспечения обязателъѵі^ по заключаемым на-
званными товариществами договорам аренды
строений и для обеспечения возврата ссуд на ре-
монт этих строений.
, 5. Предусмотренные статьей 4 настоящего
постановления средства жилищных товариществ
образуются из единовременных взносов членов
товариществ; взносы эти могут устанавливаться
исполнительными комитетами либо в равномер-
ном для всех членов размере, либо определяться
в зависимости от социально -имущественного по-
ложения членов, с тем, чтобы они во всяком
случае не были меньше 1 рубля и не превышали
20 руб.
6. Сверх упомянутых в статье 5 взносов,
должна быть установлена дополнительная ответ-
ственность членов жилищных товариществ; та-
ковая устанавливается в кратном отношении к
членским взносам и не может быть менее 3-крат-
ного членского взноса и выше 10 — крат-
ного членского взноса. Ответственность эта воз-
никает при установлении по суду несостоятель-
ности товарищества или: при ликвидации его.
7. Из средств жилищных товариществ, имею-
щих назначение, упомянутое в настоящем поста-
новлении, а равно из личного имущества членов
товарищества, в пределах установленной допол-
нительной 'ответственности, должны удовлетво-
ряться в первую очередь, после взысканий, ко-
торым согласно ст. 101 Гражданского Кодекса
РСФОР предоставляется преимущество перед
требованиями, обеспеченными налогом, взыска-
ния, основанные на требованиях, упомянутых в
статье 4 настоящего постановления.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 29 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/ѴИІ — 27 г. № 185).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о раз'яснении постановления Экономического
Совещания РСФСР «о порядке отпуска леса на
корню» в части порядка отпуска леса жилищно-
строительной кооперации.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
Раз'ясиить, что постановление Экономиче-
ского Совещания РСФОР от 19 мая 1927 года
о порядке отпуска леса на корню в 1927 —28 году
(«О. У.» 1927 г., № 47, ст. 317) *) не ограничивает
прав учреждений и организаций, производящих
строительство рабочих жилищ, . предусмотренных
постановлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 25 октября 1926 года «о
льготах по рабочему жилищному строительству»
(«С. У.» 1926 Г., № 71, СТ. 557) 2 ).
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР А. Лежава,
Управделами ЭКООО РСФСР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 25 иголд 1927 г.




о порядке и сроках проведения государствен-
ного нормирования заработной платы в учре-
ждениях, состоящих на местном бюджете.
В дополнение и развитие постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 3 июля
1925 года о нормировании заработной платы
служащих в государственных учреждениях
РСФСР <«С. У.» 1925 г., № 48, ст. 368) ') Совет
Народных Комиссаров РСФОР постано-
вляет:
1. Государственное нормирование заработ-
ной платы в учреждениях, состоящих на мест-
ном бюджете, вводится в сроки, устанавливае-
мые советами народных комиссаров автономных
республик, "краевыми, областными и губернски-
ми исполнительными комитетами, но не позднее
1 апреля 1928 года, при чем в первую очередь





Штатные расписания учреждений, состоя-
щих на местном бюджете, утверждаются сове-
тами народных комиссаров автономных респуб-
лик, краевыми, областными и губернскими ис-




народными комиссариатами труда авгонрмных
республик и отделами труда краевых, област-
ных и губернских исполнительных комитетов
по согласованию с соответствующими финансо-
выми органами и межсоюзными об'единениями
по представлениям, заинтересованных учрежде-
ний. При наличии разногласий вопрос перено-
сится на рассмотрение совета народных комне-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» >6 8—25 г.. стр. 21.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 882.
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саров автономной республики или соответству-
ющего краевого, областного или губернского
ишолнигелъного комитета.
Примечание. Постановлением крае-
вых исполнительных комитетов право уста-
новления окладов в учреждениях окружного
масштаба может быть передано отделам




Утвержденные советами народных комис-
саров автономных республик, краевыми, област-
ными и губернскими исполнительными комите-
тами твердые штатные- расписания, а равно и
утвержденные народными комиссариатами труда
автономных республик и отделами труда испол-
нительных комитетов должностные оклады явля-
ются для учреждений обязательными в течение
всего бюджетного года.
5. В кредитах на заработную плату по мест-
ному бюджету сверх расходов на выплату дол-
жностных окладов предусматриваются особо, в
размере не боже 1 проіц. от основной суммы за-
работной платы, расходы на выплату персональ-
ных надбавок сверх должностных окладов, на
оплату сверхурочных работ, на выплату выход-
ного пособия увольняемым работникам, и на
оплату временного заместительства и на наем
временных работников. .
6.
   
Проведение нормирования заработной
платы в 1927 —28 году не должно влечь увели-
чения фонда заработной платы, установленного
по бюджету на 1926 —й7 год.
7. Общее наблюдение за проведением .госу-
дарственного нормирования заработной платы в
учреждениях РСФСР, состоящих на местном бю-
джете, осуществляется Народным Комиссариатом
Труда РСФОР.
8. Поручить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР но согласованию с Народным Комис-
сариатом Рабоче-Креютьянакой Инспекции, На-
родным Комиссариатом Финансов РСФОР и Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов в мѳсячньгй срок издать инструк-
цию о порядке установления должностных и
персональных окладов и внесения коррективов
в установленные штаты и оклады в течение бю-
джетного года.
9. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Труда РСФОР к 1 ноября 1927 г.
издать инструкцию о порядке расходования кре-
дитов на выплату заработной платы в учрежде-
ниях местного бюджета, переведенных . на си-
стему государственного нормирования, и о фор-
мах и способах контроля над соответствием вы-
плат с установленными 'нормами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РОФСР М. .Болдырев.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴШ-^27 г. Я» 191).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении перечня организаций, входящих в
Междуведомственную Комиссию по распределе-
нию практикантов и стажеров.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
                        
'"
Дополнить перечень организаций, входящих
в Междуведомственную Комиссию по распреде-
лению практикантов и стажеров, согласно ст. 1
постановления Совета Народных Комиссаров
РОФСР от 24 августа' 1926 года (Собр. Узаж.
1926 г.. № 54 ст. 424) *) словами: «Центральный
Кооперативный Совет».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР В. Омольянинов.
16 июня 1927 года.
(С. У. 13/ѴІІ— 27 г. № 57, ст. 400).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ ССОР ОТ 12 АВГУСТА
1927 г. Ѣ 228
о выходных днях для рабочих и служащих то-
варных контор, дворов и касс багажных отделе-
ний пассажирских станций на железных дорогах.
В дополнение и изменение «Положения о
рабочем времени, отдыхе, резерве, их учете и
оплате на железнодорожном транспорте», утвер-
жденного .НКТ ССОР 9 мая 1927 іг. за № 95 (при-
ложение к № 22 «Известий НКТ ОООР» за 1927
год) 2 ) НКТ СООР постановил:
1. Распространить действие примечания 2-го
к ст. 30 указанного положения на рабочих и слу-
жащих товарных контор, дворов и касс багажных
отделений пассажирских станций (при от-
сутствии сменного дежурства) на железных до-
рогах.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления изложить примечание 2-е к ст. 20 ука-
занного положения в следующей редакции: «Для
рабочих и служащих на текущем ремонте паро-
возов и вагонов, по уборке, снаряжению и осмот-
ру поездов, нарядчиков бригад, рабочих и служа-
щих товарных контор и дворов и касс багажных
отделений пассажирских станций (при от-
сутствии сменного дожурства), а также в пред-
приятиях, работающих в течение неполных су-
ток в две смены (16 часов), еженедельный непре-
рывный 42-часовой отдых может предоставлять-
ся и в другие дни недели в ординарном размере,
без дополнительной оплаты, если их работа в об-
щеустановленные дни отдыха предусмотрена еже-
месячными графиками.
В случае привлечения к работе, не предусмо-
тренной графиками, эта работа учитывается и
оплачивается, как сверхурочная».
3. Примечание 2-е к ст. 20 положения о рабо-
чем времени в отношении рабочих и служащих
товарных контор, дворов и касс багажных отде-
лений пассажирских станций может применять-
ся только в особо исключительных случаях, ого-
воренных в ст. 1 инструкции НКТ от 9/ХП —
1926 г., Я» 263/388 «о порядке производства ра-
бот по грузовым операциям на транспорте и в
предприятиях, связанных с отправкой и полу-
чением грузов» («Изв. НКТ ОООР» 1926 г.,
№ 51/52) *) и оправдываемых действительной не-
обходимостью.
'Список станций, на которых может быть до-
пущено производство работ в дни отдыха и празд-
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» №37— 26 г., стр.1463.
2 ) Ом. '«Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 971.
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ники, вырабатывается правлениями дорог и со-
гласовывается с дорпрофсожами.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Заромский.
За Главинтрудпуть Трифонов.
Согласовано ЦК жел. дор.
                  
Онуфриев.
НКПО Карачевцев.
(Т: 18/ѴШ— 27 г. Я» 186).
Социальное страхование
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 16 АВРУСТА 1927 г. № 236
о применении ст. 13 правил о назначении и вы-
даче пособий по безработице, утв. СССС 19 мая
1927 г. № 127.
Сотозный Совет Социального Страхования при
НКТ ОООР р а з ' я с н я е т:
В тех местностях, где до введения правил
о назначении и выдаче пособий по безработице,
утвержденных СООС при НКТ СССР 19 мая
1927 г., № 127 («Изв. НКТ СОСР», 1927 Г., № 24 1),
предельный срок выдачи пособий в течение одно-
го года непрерывной безработицы был удлинен
для некоторых категорий безработных до 9 меся-
цев, безработным, получавшим пособие ко време-
ни введения в действие указанных правил и при-
надлежащим к этим категориям, пособие продол-
жает выдаваться до получения безработным 9 ме-
сячных выдач в течение года вместо' 6 выдач,
установленных п. 1 ст. 18 правил.
Председатель СООС Немченко.
За Отв. Секретаря Файнтольд-
<Т. 20/ VIII— 27 г. № 188).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФОР
о залоге товаров, находящихся в обороте и пере-
работке.
В дополнение и развитие правил Граждан-
ского Кодекса о праве залога Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФОР -п о ст ано в ля-
ют:
1. Прием в залог товаров, находящихся в
обороте или переработке, может производиться
кредитными учреждениями, а также иными юри-
дическими лицами, которым совершение такого
рода сделок разрешено законом.
2. Залогом товара в обороте признается залог
товара с оставлением такового у залогодателя, '
но с представлением последнему права заменять
одни части заложенного товара другими, входя-
щими в ассортимент заложенной товарной массы,
с тем, однако, чтобы в наличности постоянно на-
ходился остаток товара на сумму не ниже преде-
ла, обусловленного сторонами.
3. Залоговое право при залоге товара в оборо-
те возникает с момента совершения договора в
письменной форме.
Для действительности договора о залоге то-
вара в обороте должны быть соблюдены следую-
щие условия:
а) товар должен быть помещен в точно опре-
деленное по договору с залогодержателем поме-
щение (склад, магазин и т. п.), отдельно от проче-
го имущества залогодателя и
б) на заложенный товар должна быть соста-
влена опись закладываемых товаров с оценкой
их и указанием на те предметы, которыми закла-
дываемые товары могут быть заменены, каковая
опись прилагается к договору.
4. При залоге товара в обороте всякий товар,
выбывающий из определенного договором поме-
щения, освобождается от залога, а всякий товар,
поступающий в это помещение, становится пред-
метом залога.
■5. Залогодатель обязан вести по каждому от-
дельному залогу особую книгу или ведомость, в
которую должны быть записаны все операции по
движению заложенного товара (как поступающего
в помещение, так и выбывающего из него) на
день совершения последней операции).
6. Залогодержателю принадлежит право в лю-
бое время проверять количество, род и стоимость
заложенного товара, а равно условия его хране-
ния и состояния помещения, в котором находится
товар.
7. При залоге товара в обороте применяются
статьи 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 97, 99, 104 Граж-
данского Кодекса РОФСР.
8. При неисполнении залогодателем условий,
указанных в ст.ст. 94 и 97 Гражданского Коде-
кса, а также в правилах настоящего закона, за-
логодержателю предоставляется право: или тре-
бовать передачи заложенного товара, или оста-
вить его у должника под своим замком или пе-
чатью, или досрочно взыскать долг, обеспечен-
ный залогом.
9.. Отчуждение обусловленного сторонами по-
стоянного остатка товара (ст. 2) полностью или
частично, а равно вывоз такового из помещения
без замены новым товаром, влечет, помимо по-
следствий, указанных в ст. 8, уголовную ответ-
ственность, как за растрату.
10. О всяком обращении со стороны третьих
лиц взысканий на находящееся у зологодателя
имущество, заложенное в порядке настоящего
закона, залогодатель обязан немедленно и во
всяком случае не позднее трех дней со дня состо-
явшейся описи упомянутого имущества уведо-
мить залогодержателя. Неисполнение этой обя-
занности, повлекшее продажу товаров с имуще-
ственным ущербом для залогопринимателя, вле-
чет за собой уголовную ответственность.
11. Залог товара (сырья и полуфабриката) в
переработке совещается или а) с оставлением за-
ложенного товара для переработки у залогода-
теля, или б) с передачей его для этой цели
третьему' лицу.
12. В условиях о залоге товара в перера-
ботке дояядаы быть указаны, кроме требуемых
ст. 3 настоящего закона данных, сущность пере-
работки и время, в течение которого таковая
должна быть произведена.
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13.
  
Вырабатываемые из заложенного товара
изделия (продукты) должны быть по их изгото-
влении немедленно сданы залогодателем или
третьим лицом на хранение залогодержателю или
■залогодателю, если до-говором обусловлено оста-
вление их на ответственном хранении у залого-
дателя.
14. Залогодержатель имеет право во всякое
время произвести проверку заложенного товара
как у залогодателя, так и третьего лица, с точки
зрения соответствия его обусловленному количе-
ству и качеству и с точки «рения соблюдения
заягагодателем или третьим лицом, у которого
товар 'находится, условий договора. Он в праве
равным образом установить постоянное наблю-
дение за процессом переработки. Залогодатель
обязан извещать залогопринимателя о переме-
щениях 'Заложенных товаров и о состоявшейся
передаче их в переработку; равным образом, на
залогодателя возлагается обязанность извещать
третье лицо, коаму товары передаются для пере-
работки, о наличии залогового права на упомя-
нутые товары.
15. К заложенным товарам до поступления их
в переработку применяется постановление ст. 3
настоящего закона.
16. В случае яенслоднения требований ст. 13
или 15 настоящего закона или недопущения за-
логодателем или третьим лицом проверки товара,
согласно от. 14, а равно и в слз'чае невыполнения
переработки в условленный срок залогодер-
жатель в праве осуществить свои права по обес-
печенному залогом требованию, хотя бы и до
наступления срока такового.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 17/ѴІІІ—27 г. № 186).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. -164 Гражданского Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительною
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Уз.» 1923 г.. № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
яоівл я ют:
Изложить ст. 164 Гражданского Кодекса
РОФОР в -следующей редакции:
«164. Наниматель национализированного или
муниципализированного предприятия или строе-
ния, а равно всякого рода иного государствен-
ного имущества обязан за свой счет, страховать
таковое в полной сумме его действительной стои-
мости в пользу государства или местного совета
по принадлежности.
'Примечание. Когда наймедателем
является государственное учреждение или
предприятие, состоящее на хозяйственном
расчете, а нанимателем является государ-
ственный орган, кооперативная или иная
общественная организация,'то условиями до-
говора найма национализированного или
муниципализированного имущества опреде-
ляется, на ком — на наймодатеде или на-
нимателе —■ лежит обязанность страхования
имущества».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
И. >о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, ■ КреіМіль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 19/УІІІ— 27 г. № 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о дополнении главы X раздела 5 Гражданского
Кодекса РСФСР примечанием 3 к ст. 324, статьей
324-а, примечанием 2 к ст. 338-а и примечанием 2
к ст. 349.
На основании ст. 2 постановления И сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» .1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
і- Дополнить ст. 324 Гражданского Кодекса
примечанием 3 следующего 'содержания:
«Примечание3. Число учредителей
строительных акционерных обществ (паевых
товариществ), в уставах которых предусмо-
трена принадлежность государственным уч-
реждениям и предприятиям не менее 51%
акций общества, должно быть не менее
двух»-
2. Дополнить главу X раздела 5 Гражданско-
го Кодекса статьей 324-а следующего содержания:
«324-а. Если в числе учредителей строитель-
ного акционерного общества (паевого товарище-
ства) имеются Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ООР или Высший Совет Народного
Хозяйства РСФСР, или подведомственные им
предприятия, то в уставе общества (товарище-
ства) может быть предусмотрено обязательное
представление на .утверждение Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР или Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР по принад-
лежности нижеследующих постановлений общего
собрания акционерного общества:
а) о составе органов управления, ревизии и
ликвидации общества (товарищества);
б) об утверяідении финансово-производст-
венных планов;
в) об утверждении годового отчета, при чем
утверждение баланса, распределение прибылей и
установление способов покрытия убытков произ-
водятся в общем порядке, установленном для ак-
ционерных обществ с участием государственного
капитала;
г) об открытии подсобных промышленных
предприятий;
д) об изменении устава и ликвидации обще-
ства (товарищества).
3. Дополнить от. 338-а Гражданского Кодекса
примечанием 2 следующего содрежаяия:
Примечание2. Район деятельности
строительных акционерных обществ (паевых
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4. Дполнить ст- й49 Гражданского Кодекса
примечанием 2 следующего содержания:
«П р и м е ч а н и е 2. В случаях, указан-
ных в ст. 324-а, уставом строительногоакцио-
нерного общества может быть предусмотрено
право подлежащего Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства созывать чрезвычайные об-
щие собрания этих обществ».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о- Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 1 августа 1927 г.
(Изв- ЦИК 21/ѴНІ— 27 г. № 189).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР о мерах к урегулированию
торговых операций государственных учреждений
и предприятий.
В связи с изданием постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 21 января
1927 года о реорганизации товарных бирж
(«С. 3..» 1927 г., № 6, ст. 56) і) и постановления
Совета Труда и Обороны от 25 января 1927 года
о регистрациивнебиржевых сделок государствен-
ными предприятиями и учреждениями, коопера-
тивными организациями, предприятиями, обя-
занными публичной отчетностью, и арендаторами
государственных промышленных предприятий
(«О. 3.» 1927 г., № 7, ст. 77) 2), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РОФОР постано-
вляю т:
В отмену л. «к» перечни постановлений Со-
вета Народных Комиссаров РОФОР, отмененных
постановлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РОФОР от 6 сентября 1923 г. «об
освобождении Рабоче-Крестьянской Инспекции от
ряда принадлежащих ей функций» '(«С. У.»
1923 г., № 99, ст. 984), восстановить действие
ст. 5 постановления Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 2 января 1923 г- о мерах к урегу-
лированию торговых операций государственных
учреждений и предприятий («С. У.» 1928 г., № 14,
ст. 173), изложив ее в следующей редакции:
«5. Регистрационные бюро при местных от-
делах торговли при товарных биржах обязаны
входить в рассмотрение вопроса о том, не про-
тиворечит ли регистрируемая внебиржевая сдел-
ка правилам настоящего постановления.
. К биржевым записям сделки, противореча-
щие правилам настоящего постановления, не при-
нимаются».
Председатель ВЦИК М. Калинин-
Зам. Председателя ОНК РОФОР А- Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 1 августа 19В7 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴШ^27 г. Л! 190)-
*) СІм. («Віол. Ф- и X. 8., № 7—27 г., стр. 215.
2) См- «Бюл. Ф. и X. 3.», № 7—27 г., стр. 226.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о материальной ответственности торговых служа-
щих государственных и кооперативных предпри-
ятий, учреждений и складов, под ответственность
которых вверяются имущественные ценности.





или кооперативному имуществу торговыми слу-
жащими государственных и кооперативных пред-
приятий, учреждений и складов, под ответствен-
ность которых вверяются имущественные, в том
числе товарные, ценности, предназначенные для
оптовой или розничной торговли, подлежит воз-
мещению в порядке гражданского иска в полном
об'еме в следующих случаях:
а)
 
когда нанимателю причинены убытки от
недостачи, сверх предусмотренных норм, товар-
ных ценностей, переданных нанявшемуся под от-
ветственность для хранения иди для других це-
лей, если Цри этом установлено небрежное от-
ношение . торгового служащего к своим служеб-
ным обязанностям;
б) когда торговым служащим неправильно
израсходованы вверенные ему на хозяйственные
надобности суммы, или не возвращена неизрас-
ходованная часть этих сумм;
в) когда нанимателю причинен материаль-
ный ущерб такими неправильными действиями
торгового служащего, которые повлекли за собой
необходимость для нанимателя излишних выплат
(штрафы, пени и т. п.) или повлекли материаль-
ный ущерб в виде утраты денежными докумен-
тами полной или частичной ценности;
г) когда нанимателю причинены убытки та-
кими действиями торгового служащего, которые
подлежат преследованию в уголовном или судеб-
ном дисциплинарном порядке.
2. При установлении судебными органами
размеров подлежащего, возмещению ущерба дол-
жны учитываться не только причиненные убыт-
ки, но и та конкретная обстановка, при которой
эти убытки были причинены, а также матери-
альное положение торгйвоіго (служащего. Недо-
пустимо возложение на трудящегося ответствен-
ности за такой ущерб, который может быть от-
несен к категории нормального производственно-
хозяйственного риска, а равно не допускается
взыскание упущенной нанимателемвыгоды. .
3. В трудовые договоры с торговыми служа-
щими должны включаться соглашения о возме-
щении ущерба в порядке настоящего постановле-
ния.
4. Народному Комиссариату Труда РОФОР
поручается разработать и издать в соответствии
с настоящим постановлением правила о возме-
щении ущерба для включения этих правил в
расчетные книжки торговых служащих.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РОФОР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 июля 1'927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об условиях и порядке отчуждения муниципали-
зированных строений.
В отмену постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 21 августа
1924 года об условиях и порядке 'Отчуждения
муниципализированных строений («Собр. Узак.»
1924 г., № 71, ст. 697) и декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 19 апреля
1926 г., «об изменении ст. 3 декрета Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 ав-
густа 1924 года об условиях и порядке отчужде-
ния муниципализированных строений» («Собр.
Узак.» 1526 г., № 24, от. 187) х ) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет




Городскими советами, а где- таковых нет,
соответствующими исполнительными комитетами
могут быть отчуждаемы:
а) муниципализированные строения, восста-
новления которых требует затраты не менее 30
процентов первоначальной стоимости строения;
б) муниципализированные строения, хотя и
не требующие восстановления, но с жилой пло-
щадью, не превышающей для уездных городов
и рабочих поселков 115 кв. метров, для городов
губернских, областных и окружных а также для
главных городов автономных республик —230 кв.
метров, для Москвы и Ленинграда; —460 кв. мет-
ров.
2. Отроения, указанные в п. «а» ст. 1, могут
быть 'Отчуждаемы лишь при выявившейся невоз-
можности сдачи их в аренду или на праве за-
стройки, а также невозможности использования
этих строений для нужд рабочего жилищного
строительства.
О целесообразности отчуждения строений го-
родские коммунальные отделы представляют в
президиум соответствующего городского совета п
одновременно в вышестоящий исполнительный
комитет (в губернских и окружных центрах —
в губернские или окружные исполнительные ко-
митеты). При отсутствии возражений против от-
чуждения со стороны вышестоящего исполни-
тельного комитета в течение двухнедельного
срока со дня сообщения отдел коммунального хо-
зяйства в праве приступить к отчуждению строе-
ния.
3. Соответствие представленных к отчужде-
нию строений условиям, указанным в ст.ст. 1 и
2 настоящего постановления, устанавливается
комиссией, назначаемой по согласованию город-
ского совета с уездным или окружным исполни-
тельным комитетом из представителей комму-
нального отдела, финансового отдела и органа
строительно-технического надзора.
4. Продажа намеченного к отчуждению строе-
ния производится с публичных тортов. Строение
■не может быть продано ниже той цены, которая
установлена упомянутой в -ст. з комиссией.
5. Вырученные от продажи муниципализи-
рованных строений суммы обращаются в мест-
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» Л1 » 19—26 г., стр. 810
яый бюджет по счету 'Специального капитала жи-
лищного фонда.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 14/ѴІІІ— 27 г. № 185).-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 1 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 21 декабря 1926 года
о рассмотрении жалоб на муниципализацию
строений.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Статью 1 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР о рассмотрении жалобы на
муниципализацию строений (Собр. Узак. 1927 г.
№ 3 ст. 21) *) изложить следующим образом:
«1. Прием и рассмотрение жалоб на утвер-
жденную в надлежащем порядке до 1 января
1926 года муниципализацию строений в городах,
а также в рабочих и дачных поселках прекра-
щаются с 7 января 1927 года»..
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР В. Смольянинов.
16 июня 1927 года.
(О. У. 13/ѴІІ— 27 г. № 57, СТ. 395).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении бесспорного порядка взыскания
убытков, причиненных при эксплоатации тран-
спортных средств, находящихся в ведении мест-
ных советов.
В целях разгрузки судебных учреждений от
мелких дел, а также для обеспечения хозяйствен-
ных интересов губернских и окружных исполни-
тельных комитетов при эксплоатации находя-
щихся в ведении местных советов транспортных
средств Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Обязать губернские и окружные исполни-
тельные комитеты в месячный срок разработать
подробные таксы за пользование состоящими в
ведении местных советов транспортными сред-
ствами (городские железные дороги, автобусы,
таксомоторы и т. п.), а также за всякого рода
повреждения указанного транспортного имуще-
ства и широко опубликовать эти таксы во все-
общее сведение.
2. Предоставить губернским и окружным ис-
полнительным комитетам право взыскивать в
бесспорном порядке через органы милиции:
а) плату за пользование состоящими в веде-
нии местных советов транспортными средствами,
а также в подлежащих случаях за вызов послед-
них по установленной таксе;
б) стоимость причиненных убытков при по-
вреждении транспортного имущества при оценке
по утвержденной таксе, если таковые убытки в
каждом отдельном случае не превышают 10 руб.
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3. Взыскание через органы милиции сумм,
предусмотренных ст. 2 настоящего постановления,
может быть обжаловано заинтересованными ли-
цами в подлежащий народный суд в общеиско-
вом порядке; пред'явление иска не приостанавли-
вает взыскания.
                       
/
2. На основе настоящего- постановления гу-
бернские и окружные исполнительные комитеты
издают подробные правила о порядке и услови-
ях взыскания убытков, причиненных при экс-
плоатации транспортных средств общего пользо-
вания.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
И. о Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 13/ѴІП— 27 г. № 184).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении постановления о регистрации вне-
биржевых сделок государственными предприя-
тиями и учреждениями, кооперативными органи-
зациями, предприятиями, обязанными публичной
отчетностью, и арендаторами государственных
промышленных предприятий.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Внести следующее изменение в постановле-
ние Совета Труда и Обороны от 25 января
1927 года о регистрации внебиржевых сделок го-
сударственными предприятиями и учреждения-
ми, кооперативными организациями, предприя-
тиями, обязанными публичной 'отчетностью, и
арендаторами государственных промышленных
предприятий (Собр. Зак. 1927 г. № 7, ст. 77) 1):
1. Изложить ст. 2 в следующей редакции:
«2. Наименьший размер суммы, при которой
сделки, указанные в ст. 1-й настоящего поста-
новления, подлежат регистрации, устанавли-
вается для всех местностей, кроме Москвы и Ле-
нинграда,в 700 р., а для Москвы и Ленинграда—
в 1.500 рублей».
2. Изложить примечание к ст. 4-й в следую-
щей редакции:
«П р и м е ч а н и е. Народным комисса-
риатам торговли союзных республик предо-
ставляется право освобождать от регистра-
ции в пределах всей территории соответ-
ствующих республик или в отдельных ме-
стностях как сделки на отдельные виды и
группы товаров, так и сделки тех или иных
предприятий, учреждений и организаций».
3. Изложить ст. 7 в 'Следующей редакции:
«7. Расходы по регистрации внебиржевых
сделок как на биржах, так и в органах народ-
ных комиссариатов торговли союзных республик
относятся на сметы соответствующих народных
комиссариатов торговли союзных республик».
4. Изложить ст. 8 и примечанияк .ней в сле-
дующей редакции:
«8. За регистрацию внебиржевых сделок
взимается государственный регистрационный
сбор в размере 0,15% с суммы сделки, обращае-
мый в доход союзных республик.
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 226.
Из общей суммы поступлений государствен-
ного регистрационного обора 2/з отчисляются в
местные средства, и не менее 1/в обращается на
нужды лромыгдленно-экономического образова-
ния.
Примечание 1. Порядок уплатысбора на основе марочной системы устана-
вливается Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ООР по оотлашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза СОР.
Примечание 2. На органы, произ-
водящие регистрацию, возлагается наблюде-
ние за правильной уплатой государственного
регистрационного сбора».
5. Ст. 1 настоящего постановления ввести в
действие с момента опубликования, а ст. ст. 2—■
4'— с 1 октября 1927 г.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.Зам. Управделами СНК ОООР и СТОАрт. Кактынь.
Москва, Кремль, б августа 1927 г.
Эк. Ж. 20/ѴІІІ—27 т. № 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 82, 98, 100, 187-6, 191, І210
и 211, об исключении статей 194, 195, 204 — 209
Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР,
На основании от. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («О. У.» 1923 года, № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляют:
1. Изложить примечание к ст. 82' Граждан-
ского Процессуальною Кодекса следующим обра-
зом:
«Примечание. Иски, пред'являе^
мые ко всякого рода госудатчітвенным учре-
ждениям и государственным предприятиям,
обеспечения, не подлежат за исключением
исков по взысканию с них долгов кредитно-
кооперативиым организациям».
2. От. ст. 98, 100 и 187-6 Гражданского Про-
цессуального Кодекса изложить 'следующим обра-
зом: «98. Неявка одной из сторон, относительно
которой суду известно, что повестка ей была вру-
чена, не является препятствием к разбору и ре-
шению дела».
«100. При неявке истца и ответчика без
уважительных причин, если от них не посту-
пило заявления о слушании дела в их отсут-
ствии, дело откладывается разбирательством.
В 'случае неявки сторон без уважительных
причин по вторичному вызову суд выносит опре-
деление о прекращении дела производством.
Примечание.В случае прекращения
производства вследствие неявки сторон
истец яе лишается права в течение устано-
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«187-6. Немедленное исполнение решений,,
постановленныхпротив государственных органов,
не допускается, кроме решений, присуждающих
заработную плату, трбований по протеютоваиным




В статье 191 Граяедансаого Процессуаль-
ного Кодекса исключить пункт, «в» о внесении в
суд предметов обязательств (депозит), изложив
эту статью следующим образом:
«191. К делам особого производства относятся
дела: а) об имуществе, оставшемся после умер-
ших; б) третейских записях и решениях;- в) о вы-
даче судебных приказов по актам; г) об освобож-
дении от военной службы по религиозным убеж-
дениям; д) по жалобам на действия нотариусов».
4. 'Статью 210 Гражданского ПроцессуальногоКодекса и примечания к ней изложить следую-
щим образом:
«210. Судебные приказы применяются:
1) по взысканиям денег или требованиям о
возврате или передаче имущества, основанным
на: а) мировых сделках всякого рода, совершен-
ных в судебном порядке;б) соглашениях о размере содержания детям
и супругу, заключенных в порядке, предусмот-
ренном в Кодексе законов о браке, семье и опеке;в) расчетных книжках на заработную плату;г) документах, устанавливающих просрочку
должниками и их поручателями ссуд, получен-
ных от кредитных и ссудо-сберегательных това-
риществ, от •сельскохозяйственных товариществ с
кредитными функциями и от потребительскихобществ с кредитными функциями;д) документах, устанавливающих просрочку
членами промысловых кооперативных товари-
ществ (артелей) платежей по отпущенным им в
кредит орудиям промысла, а также по передан-
ным им материаламдля производства;е) документах, устанавливающих просрочку
установленных платежей по индивидуальному
товарному кредиту, полученному должниками впотребительских обществах и в союзах потреби-
тельских обществ;ж) по счетам на квартирную плату, просро-
ченную взносом более двух месяцев трудящимися
или более семи дней лицами, живущими на не-трудовой доход, при отсутствии судебного спора
о размере квартирной платы, а также по счетам
на просроченные взносом платежи за коммуналь-
ные услуги (воду, канализацию, освещение, газ)";з) документах органов государственного стра-
хования о взыскании страховых премий по обя-
зательному неокладному страхованию;и) обязательствах, выданных кассам взаимо-помощи профессиональных союзов их членами.
2) По жилищным делам о выселении лиц,живущих на нетрудовые доходы, из занимаемыхими помещений за невзнос квартирной платыпри отсутствии судебного спора о ее размерев течение семи дней после сроков, установлен-ных законом о квартирной плате.
Примечание 1. При заявлении на-родному суду о взыскании с должников иих поручителей по просроченной ссуде, в по-рядке п. «г» настоящей статьи, правлениеучреждения мелкого кредита представляет,
в дополнение к подлинному долговому доку-
менту с копией с него, заверенной правле-
нием, также копию своего постановления о
передаче претензий по взысканию в порядке
'Судебного приказа, с указанием размера сум-
мы, подлежащей взысканию с должника и
поручителей.
Примечание 2. При заявлении на-
родному суду о взыскании с должника по
просроченным платежам, в порядке п.п. «да-
та «ів» настоящей статьи, правление промы-
слового кооперативного товарищества (арте-
ли) или правление потребительского об-
щества или союза но принадлежности лред-
ствалягот: 1) подлинный договор или соответ-
ствующий документ о . задолженности с ко-
пией с него, заверенной правлением; 2) вы-
писку из лицевого счета должника; 3) копию
постановления правления о передаче пре-
тензии ко взысканию, в порядке судебного
приказа, с указанием размера суммы, подле-
жащей взысканию с должника.
Примечание 3. Действие п. «е» на-
стоящей статьи не распространяется на за-
долженность по товарному кредиту, предо-
ставленному до издания постановления Все-
российского Центрального исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров.
РСФСР о предоставлении потребительским
■обществам и их союзам права бесспорного
изыскания по товарному кредиту («С. У.»
1925 Г., і№ 70, СТ. 560) *).
Действие п. «д» настоящей статьи не
раопространяегся на задоляганность но отпу-
щенным в кредит членам промысловых ко-
оперативных товариществ (артелей) орудиям
промысла и производственным материалам,
если таковые были предоставленыдо 25 июля
1927 года.
Примечание4. При заявлении суду
о взмокании с должника просроченной
квартирной платы в порядке пункта «ж» 'На-
стоящей статьи заявитель проставляет, кро-
ме /неоплаченных счетов, копию писвменното
предупреждения жильцу о взносе в устано-
вленный срок квартирной платы с распи-
ской жильца в получении означенного пре-
дупреждения или с отметкой милиции об
оииазе жильца выдать указанную расписку.
' 5. Изложить пункт 1 ст. 211 Гражданского
Процессуального Кодекса в следующей редакции:
«211. Судебные приказыне выдаются: 1) если
требование обращено к государственному учре-
ждению или предприятию, за исключением слу-
чаев, когда обращенное к ним требование осно-
вано на долговых документах всех видов, уста-
навливающих просрочку должниками и их пору-
чителями ссуд, полученных от кредитно-кооне-
рагивных организаций».
6. Статьи 194, 195, 204—209 Гражданского-
Процессуального Кодекса исключить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК. 19/ѴІІІ—27 г.. № 188).
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ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. ЭКОСО РСФСР 30 АПРЕЛЯ
1927 г.
об администрации по делам Московского акци-
онерного общества текстильного производства.
На основании постановления Экономического
Совещания РСФСР от 9 декабря 1926 года об уг- '
верждении администрациипо дедам Московско-
го акционерного общества текстильного произ-
водства, Экономическое Совещание РОФОР п о-
с т а н о в л я е т:
1.
 
Администрация по делам Московского ак-
ционерного общества текстильного производства
имеет целью продолжать деятельность Московско-
го акционерного бщества текстильного производ-
ства в интересах наиболее полного удовлетворе-
ния претензий кредиторов названного общества.
2. На администрацию возлагается обязанность
вести предприятие означенного общества, распо-
ряжаясь имуществом и капиталами предприятия
и совершая все необходимые юридические дей-
ствия, вытекающие из устава названного обще-
ства и настоящего постановления.
3. На все время действия администрацииак-
ционеры Московекого акционерного общества тек-
стильного производства, а также все выборные
органы' управления и ревизии последнего, устра-
няются от управления и распоряжения делами
названного акционерного общества.
4. Срок существования администрации опре-
деляется до 1 октября 1928 года.
5. Администрацияв течение означенного сро-
ка ее деятельности производит удовлетворение
кредиторов Московского акционерного общества
текстильного производства постепенно по поста-
новлению самой администрации, утвержденному
Народным Комиссариатом Торговли РСФСР, со-
блюдая при этом порядок удовлетворения креди-
торов, предусмотренный ст. 101 Гражданского
Кодекса РООФР и ст. 266 Гражданского Процес-
суального Кодекса РСФСР и другими ооответ-
ствз'ющими узаконениями.
Примечание. Претензии по зар
ной плате и текущие платежи по вознагра-
ждению за смерть и увечье удовлетворяются
по мере поступления средств за счет иму-




Оо времени утверждения администрации
не допускается ни наложения ареста, ни прину-
дительного исполнения как по судебным реше-
ниям, так и в порядке бесспорного взыскания
в пользу отдельных кредиторов по претензиям,
возникшим до утверждения администрации, кро-
ме претензий, упомянутых в ст. 5.
7. Администраторы несут ответственность за
свои неправильные действия, как должностные
лица, в порядке, установленном соответствующи-.
ми законами.
8. Содержание администрации относится за
счет Московского акционерного общества тек-
стильного производства.
9. Администрациясостоит из пяти лиц: пред-
седателя, назначаемого Высшим Советом Народно-
го хозяйства РСФСР, заместителя председателя
и трех членов, назначаемых Народным Комисса-
риатом Торговли.
10. Администрацияпо делам Московского ак-
ционерного общества текстильного производства
действует под непосредственным наблюдением
Народного Комиссариата Торговли РСФСР. ,
11. Порядок деятельности администраторови
распределение между ними обязанностей опре-
деляется постановлением администрации, утвер-
жденным Народным Комиссариатом Торговли.
РСФСР.
12. В своей деятельности администрацияпод-
отчетна Народному Комиссариату Торговли и
Высшему Совету Народного Хозяйства РСФСР.
13. Кроме того, администрация обязана не
реже одного раза в шесть месяцев созывать об-
щие собрания кредиторов Московского акционер-
ного общества текстильного производства для за-
слушания докладов администрации о ходе дел
предприятия.
14. В своей деятельности администрация ру-
ководствуется выработанными ею- и утвержден-
ными Народным Комиссариатом Торговли по со-
глашению с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РОФОР производственным, торговым и фи-
нансовым планами.
15. Кредиторы, недовольные действиями ад-
министрации, могут обжаловать таковые в не-
дельный срок в Народный Комиссариат Торговли
РОФОР.
16. Администрация по делам Московского ак-
ционерного общества текстильного производства,
может быть прекращена по постановлению Эко-
номического Совещания РОФОР и до истечения
указанного в ст. 4 настоящего постановления
срока в одном из следующих случаев:
а) полного покрытия кредиторских претен-
зий или заключения с кредиторами мирового
соглашения О' ликвидацпи их претензий;
б) признания необходимости ликвидировать
названное акционерное общество, в виду невоз-'
можяоети воостановлеиия его дел.
17. Отчет о деятельности администрации на
1 октября 1928 года по утверждении такового На-
родным Комиссариатом Торговли РОФОР, пред-
ставлению Народного Комиссариата Торговли
18. В случае, если к 1 октября 1928 года дол-
ги, лежащие на предприятии,, не будут удовле-
творены полностью -вопрос О' дальнейшем суще-
ствовании администрацииподлежит разрешению-
Экономического Совещания РОФОР по пред-
ставлении Народного Комиссариата Торговли
РСФСР.
(С. У. 30/ѴІ—27 г. II отд. Л» 40, ст. 106).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЩИК И СНК УССР
о прекращении направления в Подготовитель-
ную Комиссию Совета Народных Комиссаров
УССР дел об указании ответчиков по претензи-
ям к ликвидированным в связи с проведение?»
трехстепенной системы управления на террито
рии УССР губернским и окружным учреждениям-.
В виду истечения срока установленного по-
становлениемВУЦИК и ОНК УССР от 16 декабря
1925 г. «Об упразднении губернских и окружных
ликвидационных комиссий» (0. У. УССР 1925 г.
}\Г° 101, ст. 653) на пред'явление претензий к ли-
квидированным губернским и окружным учреж-
дениям, во изменениест. 3 постановления своего-
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проведению трехстепенной системы управления
на территории УССР» (С. У. УООР 1926 г. № 16,
ст. 120), — Всеукраинский Центральный Испол-




Дальнейшее направление в Подготовитель-
ную Комиссию Совета Народных Комиссаров
УССР дел об указании ответчиков по претензиям
к ликвидированным в связи с проведением трех-
степенной системы управления на территории




Все своевременно внесенные претензии,
иред'яшленные к ликвидированным губернским
и окружным учреждениям кооперативными, про-
фессиональными, общественными и частными ор-
ганизациями и отдельными лицами, подлежат
разрешению, в общеустановленном судебном по-
рядке.
3. Народному Комиссариату Юстиции издать
инструкцию о порядке рассмотрения дел, указан-
ных в ст. 2 настоящего постановления.
4. Действие настоящего постановления рас-
пространить на все дела об указании ответчи-
ков, переданные судебными учреждениями в
Административно-Финансовую Комиссию или
Подготовительную Комиссию Совета Народных
Комиссаров УСОР до издания настоящего поста-
новления и не рассмотренные последними.
Председатель ВУЦИК Петровский.
Председатель ОНК УООР В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков, 8 июня 1927 г.
(0. У. У. 18/ѴІІ—27 г.. № 28, ст. 135).
Уголовное правд и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 14 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 131
о вызове в суд обвиняемых военнослужащих.
Всем Край, Обл и Губсудам.
В виду неоднократных 'запросов с мест о по-
рядке слушания судебными органами РОФСР
уголовных дел о лицах, находящихся в рядах
Красной Армии и Флота. Народный Комиссар
Юстиции предлагает принять к руководству ни-
жеследующие указания:
1. По делам о военнослужащих Красной Ар-
мии и Флота, если место расположения воинской
пасти, в которой служит обвиняемый, находится
на значительном отдалении от места нахождения
суда, последний обязан возбудить вопрос о пере-
даче дела для слушания в другой соответствую-
щий суд, по месту расположения этой воинской
части, в порядке ст.сг. 30—32 УПК.
2. По всем делам, по которым обвиняемому
грозит применение меры социальной защиты в
виде лишения свободы на срок не менее одного
года или более мягкая мера социальной защиты,
указанная передача дела в суд по месту располо-
жения воинской части обязательна.
3. В тех же случаях, когда обвиняемомугро-
зит применение меры социальной защиты в ви-
де лишения свободы на срок от одного - года или
выше и суд не признает возможным по обстоя-
тельствам дела передать его на рассмотрение су-
да по месту расположения воинской части, обви-
няемый вызывается на общих основаниях, при
чем, если обвиняемый не находится под стражей
и не доставляется вследствие этого под конвоем,
проезд его в суд производится порядком, ука-
занным в постановлении СНК от 14 декабря
1926 Г. («0. 3.» 1927 г. № 2, СТ. 22) 1).
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 234.
Приостановление дел по причине нахожде-
ния обвиняемого в рядах Красной Армии и Фло-
та не допускается.
Замнаркомюст РОФСР Крыленко.
Член Колл. НКЮ, Зав. Отд. Судебя. Упр.
Осипович.
(Е. С. Ю. 3/ѴІІІ— 27 г. № 30, стр. 942).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении ст. 53 Уголовного Кодекса УССР.
Во изменение ст. 53 Уголовного Кодекса
УОСР (0. У. УСОР 1922 г., № 36, ст. 553)—Все-
украинский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров УСОР по-
становили:
От. 53 Уголовного Кодекса УООР изложить
в следующей редакции:
«53. Условно-досрочное освобождение выра-
жается либо в полном освобождении от отбывае-
мой меры социальной защиты, либо в переводе
на принудительные работы без содержания под
стражей на весь остающийся срок меры социаль-
ной защиты и применяется в порядке, указан-
ном в Уголовяо-Процессуальном Кодексе УСОР».
Вр. исп. об. Председателя ВУЦИК Власенко.
Председатель СНК УСОР Чубарь.
Секретарь ВУЦИК Буценко.
Харьков, 5 марта 1927 года.
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и ОНК СССР
о производстве в 1927—28 г. всесоюзной школь-
ной переписи.
В целях выявления веек основных элемен-
тов, необходимых .для построения планов все-
общего школьного обучения и воспроизводства
квалифицированной рабочей силы в Союзе СЮР,
Центральный Исполнительный Комитет и Совет




Произвести в 1927/28 учебном году школь-
ную перепись на территории всего Союза ССР.
2. Производство школьной переписи возло-
жить на Центральное Статистическое Управле-
ние Союза СОР, действующее через центральные
статистические управления союзных республик,
а в отношений военно-учебных заведений—через
Народный Комиссариат по (Военным и Морским
Делам-
3- Программа и порядок производства пере-
писи в отдельных республиках" устанавливаются
Центральным Статистическим Управлением! Сою-
за ОСР по согласованию с народными комисса-
риатами просвещения союзных республик, а так-
же СОР Грузни, Армении и Азербайджана, нри
чем к работам по согласованию привлекаются на-
родные комиссариаты просвещения соответству-
ющих автономных республик.
4. Перепись должна охватить все школы об-
щего и специального образования, независимо от
того, какими ведомствами и организациями ѳти
школы содержатся.
і'5. Кредиты на производство школьной пере-
писи и на разработку ее материалов включаются
в омету Центрального Статистического Управле-
ния Союза СОР но бюджету 1927/28 года.
6. Поручить правительствам союзных рес-
публик:
а) предложить 'Заинтересованным ведомствам
н организациям оказать производству школьной
переписи всемерное содействие;
б) внести в законодательство изменения, вы-
текающие из настоящего постановления.
Председатель ЦИК ССОР М- Калинин.
. Зам- Председателя СЯК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1927 г.
. (Изв. ЦИК 21/ѴПІ— 27 г. А1» 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении пункта 1 статьи 1 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 4 апреля 1927 года об установлении списка
местностей, дач и строений, расположенных на
территории курортов общегосударственного зна-
чения южного берега Крыма и находящихся в
ведении и управлении Народного Комиссариата
Здравоохранения РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют;
Дополнить, пункт 1 статьи 1 постановления
Всероссийского Центрального, Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 4 апреля 1927 года об установлении списка
местностей, дач и строений, расположенных на
территории курортов общегосударственного. зна-
чения южного берега Крыма и находящихся и
ведении и управлении Народного Комиссариата.
Здравоохранения РОФОР («С. У.» 1927 г., № 34,
ст. 223) і), следующим новым абзацем:
«В ведение Народного Комиссариата Здраво-
охранения РСФСР передается находящийся до
настоящего времени в его пользовании оборудо-
ванный пляж в городе Ялте протяжением до 160
саженей».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль 1 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІІІ—27 г. № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 7 приложения 1 к Положе-
нию о службе Рабоче-Крестьянской милиции.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров-
РСФСР постановляют:
1. Включить в список лиц, на которых рас-
пространяется Положение о службе Рабоче-Кре-
стьянской милиции и Дисциплинарный Устав
(Собр. Узак. 1925 г. № 68, ст. 539, приложение
і) 2) старших инспекторов и инспекторов Отде-
ла милиции Центрального Административного
Управления Народного Комиссариата Внутрен-
них Дел.
2. В связи со статьей 1 настоящего постано-
вления, изложить пункт 7 означенного списка
следующим образом:
«7. Старшие инспектора и инспектора Цен-
трального Административного Управления Отде-
ла милиции Центрального Административного
Управления Народного Комиссариата Внутрен-




Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь- ВЦИК А. Киселев.
23 мая 1927 года.
(С. У. 5/ѴІІ— 27 Г. № 55, СТ. 373).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗдр., НКП и НКТ РСФСР я
ВЦСПС от 17 июня 1927 г. № 156/мв о поряд-
ке отслуживания врачами стипен-
дий, полученных во время обучения в медву-
зах и при прохождении стажа (Бюл. НКЗдр-
№ 13—27 г., стр. 54).
!) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 22—27 Г., стр. 858..
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При циркуляре .НКЗдр. РСФСР от 24 июля
1927 г. № 170/ку инструкции, утв. НКЗдр.
РСФСР 11 июня 1927 г., по устройству,
-содержанию- и учету кумысных и ку-
мысолечебных заведений, открывае-
мых государственными, общественными организа-
циями и частными лицами в округах санитар-
ной охраны кумысолечебных районов общегосу-
дарственного значения (Бюл. НКЗдр. № 13—27 г.,
стр. 66).
— Положения, утвержденные НКЗдр. РСФСР
.22 июня 1927 т. о высшем, среднем и
низшем медперсонале лечебно-са-
нитарных учреждений (№№ 158/14—
168/14) (Бюл. НКЗдр. № 13—27 г., стр. 58).
— При приказе ВОНХ СССР от 11 апреля
1.927 г. № 6.25 постановление ВСЕХ СССР от
7/ТѴ с. г. прот. № 20/459 об обязательной
поверке и клеймении наборов пробных
очковых стекол, приборов для измерения опти-
ческих свойств очковых стекол, а также очков,
пенсне и отдельных очковых стекол {Пр. ВСНХ
№ 13—27 Г., стр. 48).
Постановления Моссовета
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ МОССО-
ВЕТА РК и КД 13 ИЮЛЯ 1927 г.,
о порядке оплаты пользования центральным
отоплением в г. Москве и губернии с 1 июля
1927 г.
Во исполнение постановления Президиума
.Московского Совета от 17-го июня с. г., устана-
вливается нижеследующий порядок оплаты поль-
зования центральным отоплением.
1. В состав стоимостицентрального отопления
подлежат включению нижеследующие расходы:
а)
 
стоимость топлива (дров, нефти, угля и
•т. п.) по заготовительным ценам, но не свыше
нормирования цен Москвотона и Нефтесиядиката
па 1 мая;
б) стоимость доставки и уборки топлива на
эіесто потребления такового, в том числе расход
по удалению отбросов горения (шлака);
Примечание. В тех домовладениях,
где вывозом, шлака производится в соответ-
ствии с п. 1 постановления Президиума
Моск. Совета от 5/ѴІ—1926 г. вместе с вы-
возкой мусора, распоряжением МКХ, в оме-
те на отопление этот расход исчисляется в
размере 0,5 к. на куб. саж. (0,05 к. на куб.
метр) наружной кубатуры отапливаемых
зданий в месяц. Это сметное назначениепод-
лежит ежемесячному перечислению в фонд
основных доходов домоуправления (ст. кварт,
платы и т. п.), из которых оплачиваются сче-
та МКХ по вывозке мусора и шлака.
в) Содержание необходимого штата, занятого
исключительно обслуживанием отопления, а так-
-же уплата взносов в профсоюз по социальному
страхованию за этот штат служащих и приобре-
тение необходимой спец. одежды и других расхо-
дов по этому штату, предусмотренных расходной
частью бюджета, утвержденного МУНИ. ;
2. Исчисленная в порядке ст. 1 настоящего
постановления годовая стоимость центрального
отопления, подлежит распределению между поль-
зователями отапливаемой площади следующим
образом:
а) с'емщики жилой площади оплачивают
■отопление таковой пропорционально вносимой
ими квартирной платы,. но в пределах не свыше
40% квартирной платы; в случае, если исчис-
ленная в порядке ст. 1 стоимость отопленияпре-
вышает 40% общей суммы квартирной платы
недостающая сумма для покрытия всех расхо-
дов по отоплению подлежит распределению ме-
жду всеми пользователями площади, в соответ-
ствии с размерами оплачиваемой жилой площади
помещения, вне зависимости от уплачиваемой
пользователем квартирной платы;
б) государственные и приравниваемые к ним
(общественные, кооперативные и т. п.) учрежде-
ния и предприятия оплачивают отопление зани-
маемых ими конторских, торгово-промышленных,
складочных и т. п. помещений по действитель-
ной стоимости отопления, пропорционально ку-
батуре занимаемых помещений;
в) все иные предприятия и учреждения
оплачивают за отопление занимаемых ими поме-
щений по тройной действительной стоимости.
3. Домоуправление предварительно произво-
дит подсчет сумм, подлежащих к поступлению
в соответствии со ст. 2 п.н. «б» и «в» настоящей
инструкции, а затем остальную недостающую
сумму раскладывает между жильцами в соответ-
ствии со ст. 2 п. «а» настоящей инструкции.
4. Сметы расходов по отоплению составляют-
ся органами домоуправления на год, с 1 октября.
В целях своевременной заготовки топлива, смета
составляется не позднее 1 мая предыдущего
бюджетного года и подлежит обязательному рас-
смотрению, а в домах жил. товариществ обяза-
тельному утверждению общего собрания жиль-
цов дома.
В текущем 1926^27 г., если смета не со-
ставлена или не рассмотрена, а в подлежащих
случаях и не утверждена общим собранием, эта
работа должна быть закончена не позднее 15 ав-
густа с. г.
5. Взносы на отопление должны произво-
диться ежемесячно в течение всего года равными
частями, одновременно со взносами квартирной
платы. Невзнос платы за отопление приравни-
вается к невзносу квартирной платы и влечет
за собой те же последствия, как и невзнос та-
ковой.
6. В случае образования но истечении отопи-
тельного сезона остатков от сумм, собранных на
отопление, а равно оставшееся неиспользован-
ным заготовленное топливо включаются в актив
сметы на отопление следующего года, уменьшая
тем самым сумму, подлежащую раскладке в но-
вом отрпительиом 'году.
7. Образовавшиеся излишки от' сумм, собран-
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8.
 
В случаях, если в течение года контингент
плательщиков изменится, вследствие чего пред-
видится возможность недостатка сумм, необхо-
димых для покрытия расходов но отоплению,
домоуправления обязаны заблаговременно про-
извести новую раскладку в точном соответствии
с § 2 настоящей инструкции.
г Примечание. В домах жил. т-в про-
ект новой, раскладки подлежит обязатель-




Нарушение предусмотренного " настоящей
инструкцией порядка установления или распре-
деления стоимости центрального отопления в
свыеле повышения или неравномерностивзноса
влечет ответственность по ст. 97 Угол. Код.
РСФСР.
10. Действие настоящей инструкции не рас-
пространяется на дома, возведенные, восстано-
вленные и достроенные на праве застройки.
11. Установленный настоящей инструкцией
порядок оплаты пользования центральным отоп-
лением вводится в действие с 1 июля 1927 г.
и первый взнос платы за отопление примени-
тельно к настоящей инструкции должен быть
произведен одновременно со взносами кварт,
платы за июль месяц с. г.
Начальник МУНИ Н. Попов.
(Изв. АОМС 27/ѴІІ— 27 г. К» 88).
Судебная практика
РАЗ'ЯШЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 17 МАЯ 1926 г. ПРОТ. № 8.
Порядок прекращения дела за примирением
сторон.
Решением Брянского ігубсуда был. удовлетво-
рен иск Брянского отдела местного хозяйства к
акц. о-ву «Комбинат» о 33.580 руб. Это решение
было обжаловано ответчиком в ГКК Верхсуда.
Вще до рассмотрения дела обе стороны подали
заявление в ПШК Верхсуда о прекращении даль-
нейшего производства по делу за примирением
сторон. На этом основании ГКК Верхсуда пре-
кратила кассационное производство по делу. По
заявлению акц. о-ва «Комбинат», дело было ис-
требовано Председателем Верхсуда и внесено в
Пленум Верхсуда.
Постановили: 1) В виду того, что в де-
ле имеется заявление сторон, поданное ими в
Кассколлетиго Верхсуда о прекращении --дела
производством за их примирением, которое не
было судом рассмотрено, ибо ПЖ, прекратившая
лишь кассационноепроизводство, не вынесла.ни-
какого постановления по поводу этого заявления,
определение. ГКК Верхсуда от 12 апреля 1926 г.
отменить и дело передать на новое рассмотрение
ГКК в том же или ином составе.
2) Поручить ГКК разработать, в связи с этим
делом, общий вопрос о порядке прекращения дел
за примирением сторон после вынесения реше-
ния по делу в суде первой инстанции и предста-
вить доклад в Пленум Верхсуда.
(Судебн. Практ. Зі/ѴІІ— 27 г. № із—14, стр. 6). -
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 19 ИЮЛЯ 1926 г. ПРОТ. № 12.
Порядок ликвидации артелей.
Ленинградский Губсуд по иску отдела мест-
ной промышленности Ленинградского губиспол-
кома постановил: «Устав артели «Пильщик», за-
регистрированный отделом местной промышлен-
ности Ленинградского губисполкома 5 июня
1925 г., признать утратившим силу и артель об-
ратить к принудительной ликвидации».
Постановили: В виду того, что в судеб-
ном порядке могут разбираться лишь споры о
праве гражданском, за исключением особо ука-
занных в законе случаев, а вопрос о прекраще-
нии существования юридических лиц, сверх слу-
чаев, предусмотренных законом (по несостоя-
тельности), не является опором о нраве граж-
данском, раз'яснить, что вопрос о прекращении
существования артелей и других юридических
лиц, сверх случаев ликвидации по несостоятель-
ности или по уголовному приговору суда, разре-
шается в административном порядке соответ-
ствующими органами власти.
В связи с этим разделением решение Ле-
нинградского губсуда от 9 апреля 1926 года по
настоящему делу отменить и дело производством
в судебном порядке прекратить.
(Судебн. Практ. Зі/ѴІІ— 27 г. № 13—14, стр. 17).
ВАК ЭКОСО РСФСР.
Значение постановлений общего собрания
уполномоченных.
Истец — ликвидном по делам Винсинди-
ката, -— об'яснил, что после сверки взаимных
расчетов между ним и ответчиком — Крымвин-
делправлением — осталась несогласованной одна
статья расчетов на сумму 24.800 руб., предста-
вляющих собой скидку на некоторые сорта вина,
приобретенные Винсиндикатом в. 1923 году. Свое
право на указанную скидку Ликвидном основы-
вает на постановлении совещания Правления
Винсиндиката с представителями входивших в
Синдикат трестов от 3 апреля 1923 г., на котором
было констатировано несоответствие между заго-
товительными ценами, установленными ген. до-
говорами. Размер скидок достигал для столовых
вин 7 руб. на ведро и крепких вин 21 руб. Обя-
зательность постановлений указанного совеща-
ния для Крымвинделправления истец усматри-
вает в том, что на этом совещании присутство-
вал гр. Беринг, член Правления треста, который
принял все постановления безоговорочно. Истец
находит, что отказ высших органов Крыма, на
которые ссылается Крымвинделправление,, санк-
ционировать указанную скидку—не. может иметь
значения, так как Крымвинделправление нахо-
дится на коммерческом расчете и вполне авто-
-номно в своей хозяйственной деятельности. По
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с ответчика 24.848 руб. с процентами и судеб-
ными и за ведение дела издержками.
Ответчик иска не признал и об'яснил, что
постановления совещания от 3 апреля 1923 г.
имеют декларативный характер и не обязатель-
ны для Крымвинделправления. Это вытекает да-
же из редакции самого постановления, которая
говорит о необходимости, а не об обязательности
дачи скидок на вино. Присутствовавший на со-
вещании гр. Беринг не был" уполномочен из'-
являть согласие на скидку в цене вин. Постано-
вление совещания должно было быть оформлено
в виде специального соглашения о предоставле-
нии скидки на вино.
По изложенным основаниям ответчик просил
в иске Ликвидкома Винсиндиката отказать.
ВАК находит, что основным но делу являет-
ся вопрос об обязательности для Крымвиндел-
правления постановлений совещания Правления
и полномочных представителей пайщиков Вин-
синдиката от з/ГѴ—23 г., на котором присутство-
вал в качестве уполномоченного член Правления
Крымвинделправления.
Собрание уполномоченных Синдиката яв-
ляется одним из органов управления Синдиката.
Все постановления этого собрания, вынесенного
в пределах компетенции, предоставленной ему
уставом, обязательны для Правления данного
Синдиката н являются внутренним односторон-
ним актом, значение которого расценивается как
всякий исходящий от юридического лица одно-
сторонний акт. Значение постановлений собрания
уполномоченных Синдиката для третьих лиц об-
суждается на общих основаниях, установленных
гражданским правом. В отношении членов Син-
диката ностановления общего собрания уполно-
моченных Синдиката имеют значение только
в пределах обязанностей, принятых на себя чле-
нами Синдиката, обязанностей, ограниченных ус-
ловиями взноса, покрытия, получения обратно
паев, сроков и условия ликвидации Синдиката
и т. п., т.-е. юридических действий, вытекающих
из устава Синдиката. Присутствие на собрании
уполномоченных Синдиката представителей чле-
нов Синдиката не меняет характера постановле-
ний, принятых собранием уполномоченных в от-
ношении этих членов Синдиката, так как ука-
занные представители участвуют в собрании, не
как контрагенты Синдиката, а как члены, вхо-
дящие в состав коллективных управляющих ор-
ганов последнего. Действия отдельных уполномо-
ченных, участвующих в общем собрании, расце-
ниваются не с точки зрения" их положения в со-
ставе организации члена Синдиката, назначив-
шего их своими уполномоченными, а с точки
зрения прав и обязанностей отдельных членов
собрания, составляющих орган управления Син-
диката —■ собрания . уполномоченных.
В виду изложенного необходимо признать,
что постановление общего собрания уполномо-
ченных Синдиката от 3 апреля 1923 г. о пониже-
нии цен на некоторые сорта вина, купленные
Синдикатом у Крымвинделправления по ген. до-
говору от 2 февраля 1923 г., могло бы иметь обя-
зательную для Крымвинделправления силу толь-
ко в том случае, если бы оно было акцептиро-
вано последним.
Если исходить из предложения, что в упомя-
нутом выше совещании член Правления Крым-
винделправления присутствовал не в качестве
уполномоченного, а как представитель третьего
лица, контрагента, с которым собрание уполномо-
ченных, как орган Винсиндиката, вел перегово-
ры об изменении условий ген. договора от 2 фев-
раля 1923 г. в отношении уже выполненных про-
даж, а именно о скидке на вина, уже сделан-
ные, за кои Винсиндикат . уже учинил расчет за
счет переданных Крымвинделправлешго аван-
сов, то надо признать, что это соглашение не мо-
жеть быть обязательным для Крымвинделпра-
вления по нижеследующим основаниям. Текст
полномочия, выданного гр. Берингу, показывает,
что последний имел право не заключать новые
договоры, или изменять старые соглашения, а
наоборот, учинить расчет, т.-е. в точности выпол-
нить состоявшиеся соглашения, так как учине-
ние расчета есть установление результатов осу-
ществления сторонами заключенного договора.
Таким образом, гр. Беринг имел право не заклю-
чать новые договоры, а проверить исполнение
старых.
В виду излоясенного ВАК находит, что Вин-
синдикат имел право на скидку лишь по тем
сделкам, на которое из'явило согласие Правление
треста, но скидку в сумме 24.840 руб., как не-
принятую и не согласованную Правлением тре-
ста, надлежит считать необоснованной.
На основании изложенного ВАК при ЭКОСО
РОФОР определяет: в иске Ликвидкома Вин-
синдиката отказать. (Реш. ВАК ЭКОО0, дело-
№ 108—27 г.).
(Суд.-Арб. Бюл. Ю/ѴІІІ— 27 г.-№ 43—44, стр. б>.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
                  
Отв. Редактор— старший Юрисконсульт
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
                








деление. — А. д. Астраханской и
Сталинградской губ. 34 —1353*.
А. д. Астраханской губ. 34 —1363*.
А. д. Башкирской АССР. 34—1363*.
А. д. -Брянской губ. 34—1353*.
А. д. Бурято-Монгольской АССР. 34 —
1363*.
А. д. Владимирской губ. 34 —1363*.
А. д. Дагестанской АССР. 34—1363*.
А. д. Дальне-Восточного края. 34 —1363*
А. д. Костромской губ. 34 —1363*.
А. д. Нижегородской губ. 34 —1363*.
А. д. Оренбургской губ. 34 —1363*.
А. д. Орловской губ. 34—1353*.
А. д. Рязанской и Владимирской губ.
34—1363*.
А. д. Ярославской губ. 34 —1363*.
Образование Ленинградской области.
34—1347.
Порядок перехода на новое а. д. Ле-
нинградской губ. 34 —1348.
Администрация. — Утверждение а. по делам акц. о-ва
текстильного производства. 34 —1385.
Акциз, —А. с парфюмерии и косметических изделий.
34—1364.
См. «Спирт».
Акционерные общества. —Применение 324, 338 и 349
ст. ст. ГК. 34—1380.
р к::-..' — С" . «Молочная промышленность».
Б юджет. — Порядок заключения единого государ-
ственного б. 34 —1354.
Взыскание. — В. платы за пользование транспортны-
ми средствами. 34 —1382.
Военнослужащие. — Вызов в суд обвиняемых в. 34 —
1386.
Вред и убытки ---- Ответственность торговых служащих
за вверенное им имущество. 34 —1381.




Гражд. Проц. Код. — Изменение 82, 98, 100 и др.
ст. ст. ГПК. 34—1383.
Прекращение дела -за примирением
сторон (Суд). 34—1389.
См. «Взыскание).
Железные дороги. — Условия труда на ж. д. 34: —1378.
Жилищное дело. — Ответственность за бесхозяйствен-
ное содержание жилищных помещений.
34—1376.
Залог. — 3. товаров в обороте. 3-4—1379.
Зарплата. - - Государственное нормирование з. 34
1377.
Здравоохранение. — Пункты первой помощи на про-
мышленных предприятиях. 34 —1369*.




Квартплата. —- Порядок оплаты пользования централь-
ным отоплением (Моссовет). 34 —1388.
Кооперация. •— См. «Хлебозаготовки».
Кооперация жилищная. — Установление минимума чис-
ла членов жилищного товарищества. 34 —
1376.
Крахмало-паточная промышленность. — Порядок за-
готовки картофеля. 34 —1368.
Кредит. •— Мероприятия по развитию еельеко-хозяй-
ственного к. 34 —1365.
Курорты. — Льготы по курзртному сбору для кре-
стьян-. 34—1363.
Список курортных местностей, подве-
домственных Наркомздраву. 34—1387.
Ликвидация. Порядок л. артелей (Суд). 34—1389.
Льняная промышленность.— Цены на льняные изделия.
34—1371*.
Местные налоги. •— М. н. с реклам, счетов и пр. в Мо-
скве. 34—1362.
Милиция. — Изменение полояіения о службе м. 34 —
1387.
Молочная промышленность. — Положение о бракераже
экспортного коровьего масла. 34 —1371.
Мукомольная промышленность, — Типовой договор
на переработку зерна. 34 —1371*.
Муниципализация. — Сроки обжалования постановле-
ний по м. 34—1382.
См. «Строения».
Налоги. — Выработка норм прибыльности но н. на
сверхприбыль. 34—1361.
Налоговые льготы для Северных ок-
раин. 34 —1359.
Применение налоговых льгот к пред-
приятиям деткомиссий. 34 —1360.
Наркомвнудел. —Перечень действующих постановлений
НКВД. 34—1354*.
Наркоисобес. — Положение о НКСО РСФСР. 34—1347.
Наркомторг. — Взаимоотношения НКТорга СССР с
республиканскими н. по проведению хлеб-










Обязательные постановления. — Наложение админи-
стративных взысканий за нарушение о. п.
34—1354*.-
Право издания о. п. в Дальне-Восточ-
ном крае. 34 —1349.
Оптика. — Положение о поверке оптических свойств
стекол. 34—1388*.
Отчетность. —■ Порядок о. по местной промышленно-
сти и торговле. 34 —1359*.
Планы. — Порядок представления трестами промфин-
планов. 34—1369*.
Практиканты. — Порядок распределения п. и сталке-
ров. 34—1378.
Промналог. — Порядок обмена, патентов. 34 —1360.
Применение положения о п. (поправка).
34—1360.
П. с лесозаготовительных операций.
34-1360.
Просвещение. — Производство школьной переписи.
34—1387.
Пушнина. — Запрещение частной торговли п. в обла-
сти Коми. 34—1371.
Регистрация. — Р. внебиржевых сделок. 34 —1381,
1383.
Рента. — Ставки р. в, Воронежской губ. 34 —1363*.
Рыбная промышленность. —Цены на импортную сельдь.
34—1371*.
Сборы. — См. «Курорты».
Семфонд. — Положение о сортовом семенном фонде.
34—1376.
Синдикаты. — Значение постановлений общего собра-
ния уполномоченных (Суд). 34 —1389.
Советы. — Инвентаризация имуществ местных с. 34—
1350.
Нормы представительств на съезды
советов для Ленинградской области.34—
1349.
Установление ответчиков по претен-
зиям к учреждениям, ликвидированным
вследствие районирования (УССР). 34 —■
1386.
Совхозы. — Положение о с. 34—1374.
Соцстрах ___ Выдача пособий по безработице. 34 —1379.
Спирт. — Акцизное обложение с. 34 —1363.
Стипендии. — Правила службы для врачей стипен-
диатов. 34—1387*.
Страхование. — Обязательность с. государственных
имуществ (ст. 164 ГК). 34—1380.
С. экспортно - импортных грузов. 34 —
Строения . — Порядок отчуждения муниципализиро-
ванных с. 34 —1382.
Строительство. — Льготы по рабочему жилищному с.
34—1377.
Таможенные пошлины и сборы. —Применение конвен-
ционных скидок. 34 —1373.
Торговля. — Взаимоотношения государственной и ко.
оперативной розничной торговли. 34 —1371-
Снижение розничных цен. 34 —1369..
Труд. — См. «Железные дороги».
Уголовный Кодекс. — Изменение ст. 63 УК УССР
(УССР). 34—1386.
Угол. Проц. Код. — см. «Военнослужащие».
Уравсбор. — Включение в оборот стоимости продуктов
для снабяіения рабочих. 34 —1360.
Урочное положение. — Поправочные коэфициенты к
нормам у. п. для строительных работ.
34—1369*.
Финансы местные. — Дополнение ст. 50 положения о
ф. м. 34—1359.
Изменение узаконений о ф. м. 34 —1365.
Фонды. — Изменение положения о ф. для борьбы с
засухой. 34—1374.
Фонд по улучшению быта рабочих. — Отчисления н&
организацию яслей. 34 —1368.
Хлебозаготовки. — Нормы комиссионного вознаграж-
дения кооперации по х. 34 —1376.




Шерсть. — Организация заготовок заводских ш. 34—
1371*.
Цены на ш. 34—1371*.
:Шш
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ОРГАН МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СУДА
Ѵ-й ГОД ИЗДАНИЯ
„ПРОЛЕТАРСКИЙ СУД" — орган судебной политики и практики
Суда. „ПРОЛЕТАРСКИЙ СУД" является ценным правовым посо-
бием для работников мест и народных заседателей, нужным руко-
водством для фабзавкомов, жилтовариществ, хозяйственных, профес-
сиональных и прочих учреждений. В журнале регулярно печатаются
постановления Пленума Верховного Суда РСФСР, отчеты о пленумах
Губсуда, циркуляры и' инструкции, освещается кассационнаядеятель-
ность', регулярные обзоры текущего законодательства и даются
ответы подписчикам по всем вопросам права. „ПРОЛЕТАРСКИЙ
СУД" имеет постоянные отделы: „Суд и Жизнь", где даются
литературные обзоры показательных процессов и наиболее интерес-
ных дел, и отдел „Жизнь Суда", посвященный организационной
деятельности Московского Губернского Суда в области рационали-
зации работы. В ближайших номерах журнала „ПРОЛЕТАРСКИЙ -
СУД" будут помещены
НЕОБХОДИМЫЕ КАЖДОМУ:
і 1. Разработанные программы для изучения основ Советского законодательства
по уголовнойу, гражданскому, семейному, земельному и трудовому праву.
2. СПРАВОЧНИК о местонахождении всех судебных учреждений, территории
и часы приема народных судей, нарследователейи судоисполнителей по гор. Москве
и уезду.
Годовым подписчикам „ПРОЛЕТАРСКОГО СУДА" немедленно высылается
два беспл. приложения: 1) „Трудовыеконфликты"— брошюра Э.Андерсонаи 2) „История











на год . . 8 руб., —
на 6 мес. . 4 „ 50 к.
на 3 мес. .2 „50 к.
и
При подписке свыше 5 экз. дли судрвботников на год 7 р., а пр. организаций 8 р. 50 к.
Требования на подписку и деньги направлять в Издат.
„ПРОЛЕТАРСКИЙ СУД":
Москва, Тверской бульвар, 18. Телеф.: 1-86-86, 2-18-64, 1-82-19;
добавочный 37. По получении письменного заказа Издательство








И Н А НС О В О Е Й 3 ДА Т Е Л Ь С Т В О Н К Ф С С С Р"
Москва, Пушечная (б. Софкйка) 10. Телеф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И -
— ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ;
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт .д связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и
РСФСР, опубликованные за истекшую педелю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное, В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратво
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежѳне-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о' которых говорится в этом же номере».
          
<Правда!> от 30/ІХ— 26 г. ГО 225,
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся ва неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать ~ необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                       
«Эконом. ЙСизнь» от 18/1У-26 г. ГО 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». «Торгово-промышленная Газета» от 1ДХ—25 г. № 198.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 иес— 13 р., на 3 иве— 7 р., на I мес— 2 р. 50 к,
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г __ 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий мост, 7/9.
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